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aft suit aaát ed idipitűl ea elatpMmIMisiS oltelriodt 
alka1aikideibla it+rzdaúM volt ootillde 	 ki- 
al#dAd/ilii. Az oloktrodinaraika tUrv4nyein9li *lialcovdoa  
MAIMa1140 a o::rá::.adSordul8 forradal:: ~ falfedoaisei, az  
ataldtlo® 4 o?€3tivitdoo3.mdlet /Ei.ietoiGc, aú att, m01• , lot, 
/Bohr/ rair tuljutotta,tt a asiblialazt.^:kuu ozemldloten.  
A valdtdo jélwlas6pisa iiigyardzatdra meauW,3letect a noüű- 
illmdlet a taw hullibialailate, a ..vanturaelud1©t. A `ral6ada  
ralyon tostemen:oMt issamil hozta aa ujabb kŰSCiűoek juiin3t.  
*aft  
 
asipitlozoldiibe # eootben aldstolonnek bizonyultaka : 
OM144Woo 3zaktEsClQtal. ooúlizeL. :iSlek11taL az un. batfr-
MIAiduyoks 
 
biofizika. biok4al.a, p©ziottoti8i-r  
412411ia. As *gyve tilisendzyozakoknott a tigt terE3lotükr3n  
vaId tovdbbl4014060 bizonybe ► ovi.ntan tul adr cea:z ea  
.`'.dak tudozadnycl .akkal karvltvo vdli k l8betóvó. Pl. a 
fizioldaiai ktr catdook tovébb $►1ytatdas egr mdl;mbilia tul  
:.:ür oaek a ,paaleholki.a orecbadnyoixsali Witod ;dvel lonot- 
odceo, 4! Wasast.  
szdDadalk Wasp's a vi:rsgd].úcide ©lftardbe emps gya:.-  
raban k©rtiltol: a oaawezotten c3oozQtott rtsxda$01010  
melyeit mükődGoo az addi.ci tisika].iata vilégitirp di MMp  
Illet al8pjdn ,:F;zvetlonül a19.c reeirdebatd. A NN.&  
vezotton üooz©tett random* vi^oadlata de ol~ 
ttibb torUloten io aeaitiab•  
A gOOdieiei roz:dozQrek ozervoao6n4l isa joZe•tkeatek. olyan  
1:41414*** ar1y0k asessiMorsibo:á a^iitcok, volt ow rend- 
ofde,* SaidtoE3 tarvaspossift6;;oiT#Eik ianeretaris. Kiderült,  
hogy a biolduiai sondazorek. (So a bonyolult ts►ohni~,-ai raa&  
czar* lmitpritáei ssstsvkt4104i 3asan1da': d4 kepasolatba bis*«•  
i atdk o madeak:. rondn:As it irE:upátdai kdrdisoivol io.  
1::ok es. orodradnyek vess40t441 Ora uj, a Yizil.e►lioto aoom-  
l6letru3dtal •it62.6 ndzethos Si iesadaserozot..1610thes.  
A reandonro^on3.Clot uj tdviitokat nyitott a tuft /M , 
gajl6d6odbon. A kulőnbt3ső tipuou raz"ida3ore3k ktka3tt Weft  
110ndszereaja0e ►a4c0k• 	Izomolftlfik mutatL8tdtc ki. 
As 428 is dll3tte1en rondoverokbenx irdnyitági aspo3?ttiiabdl 
kOs3o vondook domdnd:lnak. 4ionor /1947/ tlapitd munk4A..  
ban kidolgorta a kiboraatika stiepalv€site mely o,lbalmrA volt  
a kitlt3sbea6 tud silOa iak Matti aseevea kapeoola$ me8-  
Sersat1skile. mine" toff • !`i;rilaltban sagkMilbt•it  ~ts~t~rord 
~ts~► ~tivo3otlott aü•i• 	jolle~,~meteoen inter - 
torület volt 6 ki•lSkulei©g je3lesntestt4 a:, 
*Oak 10111M1470bb reellt#ttar/et • tpiósu.inyoo assmlóletbon.  
• itilMsrtzetika oaakNsatitsibillt •s albanial AWLS *Ilan  
ktispettei tGnyo :tivd vat. slat a klikasn i;ua fi :usitima •  
tOmeg foga3.r.a. Bgy drdekeo je3.onodgot so regfigyralbiltlaks  
is +allristotallMi teleolos;ika  eaoo fosslsai vioQ :atórto2:  
• tMiMaftba. die most xem a motafi ziksa ap•iculnoid erod-  
adarekippea • NAM as A;satd rendszernek "tercoSoF.oto"  -• ~ 
Mess mist a asMMms *t sMlodaoes'ett odllignyoa t aijatartíoci- 
aataasatikaliog 1010 800tt oredadops.  
~ 1siiNi/MNtiks emit maltivül ipimele:a ,.3si>ii♦slk bizonyul-
$01 se matematika serelrsdn beat le • snearvossett senrsás: orek  
slikeddeőt *kasswrstlmoretsasveo as egyeo ozak vaftsdnyokss►t 
41ts14znoo2td,i 	klbSinsiikei Itemilazorre arrisysi  
titelet rdvia.  
IIon .djdrultstic az wee tudományoq torületeket olidliaztd  
korlQtott 20411ntetiAle3 do rebdllitottr: az ewes wake 
tudozzún;mk0n bolíil3, elkiiliinűidoi., Ql.idel;euaddai tedompo  
oi•ákat. 
~ c it~ C~tipl.inárie azeald 1eftet a idbuottitrital  
ligou®el.ataema eilkult ki, illetve tape el du olo, ono  
Wattul: an inte 1liiarennyl ► tudmánydgban óro^totti bid* 
vQn1 ::atá©tt. A boommtkdoi6 eankUzoi Soilot1404101011  
küo ctinLot ", B ogy allt ecy dvt i ned alatt iowM 6rvelóaeelt  
do e3lemerveldaak :ieaseelli,páiibdl 4000,6101 tent ki 
áe rt3F3t tudom; foe irányeli temcoalc WW1 Iapptt ill -  
asonotalsi tudcnodopos főruoolppn, crtel imallagitdet sap  
essiei mde tuAgraimpli t©rUlOokcan in glkoftembotanak  
bl~yt~t~► 
 
U4IMMOkkor acyfd3c+ tú11eafilla is tlMMtt-  
kecott. t► /lNliwfoOkeopiatuoec • &tot sádsior • sadow  
Imnáodva Masi 	ized®= la3oSst WOO* K r 
!:431E-Aabi3ie tez itlotiblt satget o:laasto - 5obb *LW  -  
a 1_i.bornet3.ka teriiletdre teyokootrk bekdnyozoldtioi.  
2z, as eddig 3010drolt itepvteinok saétfornitd006 ,eilen-  
tette vane. e% 6 trólQott áítaldrfooitdeok rdv+dit  
ve®wcílyeeztet te volna acidi c ®lc;rt tudomány0a poaioidz ú.  
6zQ2`Of:oe6rY uNapertudocAnyi.N pouioidt 	uikezU3t  
•ldxu.ie, a kcrlE/ai. 144y401bM Wave adott+Mt voltak.  
smoIomoaiQtoaadidet MI6 it kibirMlrUbsL mew  
9a+qakie iMlstkosd4n lehetett firsek0.eivel klbautatrui. iits•  
Poc,á joll+nr tehdt tsorldtoaott • 	tamI//iotonEU3 neMt 
o©Uldialatotto jelent6e4g4t.  
Ng a iWkledayictial eli®3C$p1imik SINS a kibernetika  
3"latdlittibeit enesattner:tt tolyintve is a lelipidel®ootltbb  
tt~s~tiliR, idea OOQ: mint ~ t okint fl tt; egy  dltsldwoabb, do a veldodipat: ooi:iai nacyabb terill.etGt  
dtfogd diazci.nlin.dn,o% an Qltalánoa zgaia;,orel.rYÚl€an.o'..  
Bár egy előszó keretei még arra is alkalmatlanok, hogy 
a roppant nagyjelentőségU tudományos területnek akár. 
 a váe3stos leirásdt is adjuk, a%,ris néhány szóval 
jelleaezaOk. Lényegében korlátom nnall, a valóság 
egészét MI 6 kutatási módszeslljl van s3zá. A valóságy; 
minden aignyilvánuldaát kioárálag *serbe ágyazva 
s :eml4li,, ós a kidolgozott rendozerhomológiákkal ős 
izomorfiákkal opera. Az uj szollerni áramlatnak olindi-
tója Bertaianffy mint biológus elsősorban a biológia 
nézőpontjáról vizsgálva közelitette meg, ezért az 6  
vizsgálata sokkal inkább kvalitativ jellegit, mint azoké 
a rendazerteoretikusoká akik sz °mkt tudományok területén 
iUködtek. Létezik matematikai irányzat is - ez a másik vég. 
late a számos nézőpontnak -, mely egállőre teljesen 
Zoslaliota, tekintettel az itt alkaltlacható matematikai 
sppts+átus hi'qoesásrS. 
A rendszeredet lehetőeé et ad egy in te: tiv , s3uoi  
,ióletmód kialúitás Ara. "A t©rms szet nem oszlik tudomány-
dgekea, a természet szemléléséhez is el kell törnünk a 
mmgszokott analizáló módszertől, de át kell térnünk egy 
szintetizáló jellegit módszerre". 
ü. nes vonatkozik a gazdasági nagyrendszerek vizo-
gálati metódusaira is. 
Az, integrativ szemléletmód tarás biaeigos3 időfak-
tkrt is, feltételez bizonyos ogyide,S%tta • ha nem is 
fizikai értelmezésben vett Q ride jüs'sb. 
Í1 nagyrendazcrek elemzési, szervezési Se irdnyitási 
kdriAlmetek megoldásénál fellépett egy a j, eddig csak 
kisebb jelentőségcinek itélt tényező, az ,id" tényezője. 
A bonyolult sazdaL'E.:z;$ rendassrik Pej lőd6oi uteedoOk  
Waft osibett Si a 1s3;rUlm6ny, hocy a z irónyitdol arppsritwr  
Opobilsolf LM ftlbdtak as oqtób tnrületok íítem&vel. As 
l~lteiei oppordttM fontos mMalja a gmadaski osMStapilt  
UMW  amornalad ras#ioeti1das, izy was.  lstomata&  
01+084000t1Os faltatsloi a.~~ optimdlier dUntéo! t©vól:Marr,  
**ma. A $olerratktNlll lMladatoicat Big a tildunsaecztott Upli 
vi.tell iíabiinztrdrsi,fla Mar oikelstilt Ms asepfezolű ici~ro, 
sea Mpte181ó rsinófletbeior iigoldemi. Bs a probldas vi1k- 
asirte dita]dsMoa1 AIM i'i soliLaigiit =tallow** #o ti,:;7- 
viteli Weft** 00011140610.  
A irllsrithftrendsoorü AM►tgeidelgoodo eligitettt valamit 
a L;aaMirs. do v6cloceu 	*ask an olektronikus  
száni.tkép©k magislenóse áosCtt-po:MOidliaMa„  
A naq►voiummat idatLalmMOMak nomoNk a aligewtrúl/sita  
de a rövid idő alatti • stir sMtbeu + latapoiit~fel-  
dolconiodt is m®ckiviialat i jolonloof► gooloaágeMosigt de 
hatóonyadi,»i. irüvot©ladM,0.  
7:410 oldalon i.o felrsstilt ew ungiolaeNnti edntba>rorrvc  
rSvid időn 	faldolgomiiimiti Issimye. Az iporA 3itiait-  
mdaleac 	asebs tslyeksii as lutlgoilt liányAtird erirtd-  
duo slirMd,t3.bgastlas /pl. ezrM +IrikoffvoItf 	koexplox  
trib1 ~1+Mi/MMrc3.eessilailta: ú sMdisMe massobi ja7.1MiBineF, 
iltdn,yittialt aaal ietkitWlóeti jelleserek ti.sesrei.ni! Mmpw 
iWu regiflotrLldsit do erlsaaóeót, valamint ezek alopjdn  
tertórzó =ors beavstkkosde letbitdillgAt eMgval6o3 t6 0.^.drs2t8-  
Sépcua f o 1,yeno1irdnlitAs t . /  
A tórrri/rlmi Seamy, t®btt olinditotts a tornol5erőe uj  
tányMl$ina a szdmitriotQaboLileilsOk fejlSidnöt* ran3y Ma már 
a b1lgylrladieor4:t lsdwpritimi appor[tuoinoit ogyiit loglAmye-  
ooQbb Mokvzdvó vált. Kerunkban ecy bonptlgll ssadozor  
c::ervezettoóccit ao aliaelpaúott 8%:di..^ iitraotNbnikl►i el;jdrdoo;:  
t 3II L txx'ot3$1401 bm*Arome ne((.  
A LWú:.iitaeleftelbe eegjeleiZdaável ~.~r neueve►k a ;;a_davk:  
®a►emdlaye1t r!lvid idd alatti regiaztrcílása vQlt leetúvó,  
%eeie lleimv o]Apee tu:aliQ,616 feladat iv megold ;®ra ':eríil- 
betett, melyro a begeelektyos adatfeldol~,To +ó appardtu® kóp-  
telen lett volna. 
1111hdrrult tebdt az elvi at:addyy p► bonyol i1t eeeIlezerek  
SejlCd6oi €tteellik további núvebeidee elűl, da Mgvaláuul- 
betnak az int./Mat rondoüerazaradlet optiedlio rendezsr-  
a^orveuóQi elvei. A o:dmitdateo':r:ika ma m!r noua©aic a 
termelás 6a azolcfí3.tatBo, de a tudományos kutatfv o is az 
c;2et Qz3nte•b,írmely terr.xletónek elemzQeórct al!:alma ses•- 
Mee& bizonyult.  
Az oazküw ezót =Untie= belleedlyo:;zukp A eatla ,td. •► 
technika ali:alaandes 	*UMW í3AC®iuvó, Wz  
or* a lserve:sdQl+•áldiny/ ►1dai do iiselllldoi tsvillteerek 
•Aistaeil, 1e'1et. 0016 ezzel a a►eeliAletto: vdlhat a  
, tenyolult r©ndszeret: i.r;ínyit8 apperdtuua ':atókony aeed- 
NiMtt3a6vó.  
apes amsms0 	0  
421indiltunk az gbbex i coelillds óo es saber kUrnyewete 
kt3logenvioseiyairu jellemz3* tftbó-keV4164 azo:aoo adma  
®zerint bosfolcSdá folya,:iatobá+dl óe eljutottunk a 
bonyolult megp ► endozerek i.rányitaL i:órdóeoihez. ♦ ki- 
induláai problóca továbbra is ~~tr a6t ni3vekodett. 
As eau ado mint a ban;  ►ol'a1t rando::erben sinaltaaotd  
herd" tninóodgdben iv a3t:le",_v5e a~metót a?.ttivan bfl-  
folyrold elei maradt, ' :Ar a laalWIMali.zion elveinek Jr..  
vónyeeí.il6oe, t, ewerv®ve :ta44 1deliea tosdil.e tati türtd1:::  
mt3vekedó3e ecyre azt3keb'o item, ágye'-mzi.k zeugorstan3.  
sleelitte .•ót.  
leeic a %vrdd®eI: a t agsO1!alMeleMila irdr=y Ltd3i. apgarótuorí- 
Ink egrRs helyein fileeca vetedalk 	eeejset meGolda.ni 
Meb a kor®zerü aaervemdee3eréleti e3.v* alapján tudjuk.  
ia.  
kki imunk palms& Nis** 	 eljut =lab  
1111031111ti 16dra• WM  a illill1iilordbit •iitotd támest%  
arsMareittria sir vii1toNisi MONO WM. atiiMlM 
joUsseei • ssermilasel isp000laiiN ~b3~ 
Sl+Niairisilira ielsistü aapilcodáoo. Usg Mite kw 
 
es a Mai 11lesdiIlita  
140111imildsi vats tiogr • 1mmos3ássOkei 	Mew*  
NM • aimusjOidi 0116.l4boit áo as • b.l,yaot uiat ~-<a)tt  
~ war assisolei v4111iMa1106s143. am *kdrotOrón • vu-jy 
iomeadd® •• faspeloilli • 	bosaíerkeaó.t61.  .. 
4 Mlis'voMttllíai MON& vdlt• Omsk #oti•  
l,rtrmdss 	Mii ft Aft  :m *ow a srrMitlsesiel• o amp.  
vearilltio sea esSigos1si1a. allot a foisiaisabr assolp•  
it adoessda. mini • essrMaireksd3it1 sesebissiba iikiMeti  
~soreleskI1, Alesint Mat 1mpNoialeira Mai Mk  
_ sesóazorolailosio aasrvoril 	ii pariabelOsial pis  
lit:~io9.ó Aiwa so& Wligli aikssokot MOM of a 
Miti.erolvitIIta* is ©..siprosesiiriiitla111 iNslidioii 
iffinyzat tei Ihiiibeas tend MOM • iilMtapcd+ilie36•  
gSa kii3aribas5 	 od+die 	tefecotslt ativrr3.14-  
ask. va1inist so itwildibs t4tolei niaiwr►pwa *Maim 
uorrMirrt M. ♦ essirirrrdMrleA+rM oz*odisiliseit t.1tsisetlAt  
osibisa vilasarat es i• Vfli  kw a rasigtssliila+ dlii 
&WI pilb)lkioiór.ia]asbüo WSW 111,111* Moist miNe•  
oldtaehoo M !rr•roi1i►tt WW1% • aft. air WovotlopMi  
~dreri:aii~MtL orsialwiMMMi IMIPS•brs • oak tii0i•  
ialtrus dttttsioNasole eiosiMaai abseliM1140ra1 muse  
Wank  bowaftd tható adotdha#•  
':;ovotdrttLnk azzal, booy o,e,  «ooy tudor,dnyos terűlot  
diveldadnok t;.ezdati oussizasodbau e•►rr ;lapek• tőtelek Is 
odlol:, ocyod~,-ap vildondoeti tepelrtwab41 tttrtd..~ tisA•► 
tdrdsa elsődleges ktivoteladare Weis iloir dret=luk, s4ms. . 
arnudkot vet as e tdmAval togisakesd trodaaloa 1360=41- 
..mtdsdara. ea. boa .. sok 1uae1bes w asokban a killOu- 
b6s6 tloosd:lial alaprdl ioditátt mivtak t6tolsinak eea ;o-. 
1:+taaonl.l.tdan do e:ianzdudn elkeddm,iel oai°ston goloafaLiG  
vondeot: domin`zlna..,  
t3Gy teak, boiz an oldrt oroctr.dr:yok az a?kalumatsi  
toohnit:dbeaa is 3aoznos3.t°rot6 koni,lm461 laaabban book  
be do 1d vYSak no ►pvilkot, Lint ad; caz4aoc'soi ólotflak,  
111otvo a varno3.do i;dnyo:i r::ockiveinadk• Aúnnyvn bc2üt» 
á:att3, d4 as s3áib%3,sSti:ban bgzonyitar:i is iggekt3sttixxak, tlo,;y  
a as4Atio#eo32Mkt segjolanvoo do a temosida nd2kUlas* ► 
:lotetlext 1inOssem4a►6 vdláat kt3vttkest6bis um a Qner+re :da-  
o3.04let * mist a ,pe: isbDldgia torLtletőr e16xt crodn.d:- yoL 
alk 3nandideac k6rdáoo3. =weak t3&oNcrttab;a.^  e3.őtőrZto  
keritl►tekg ds aídidmooP.tjátt eldbb3 hipctdvioUnkot, ia:Ion  
uj tdtr3atokAt in aspttsek a aoarvo.sdoo inia ln v sa3.l:a2nezdva  
t+sxrttletdn.  
1.2. 
Ucy szervezet nM;.3ddai f°olyermttanaa vdgroha; tot t;  
tae"m€t16ciai keroÚartialtAee • pl. a tieleeliol fo3.ymmett  
mddoaltdsa ooy uj odt}soar 	• a eeaémoddi  
vanstkasissilia +oltokistvo is Manias esMed4pek taint• 
bető a lblramatcst tobsayolt,tá o norroset, »  flinti readszer  
ssespemeWbOls de axna.!! o~°yi`, rendo ;esMlono an otbear C3Go!i«  
pontgbő1 is. 
13 NO 
:anultiml a uj alkalClB^ kodiat kc3re t r: ? ma;,,, ugyanakkor  
az esetek tulnyomó tr3bbildjíbon - a u emberi munka  
1Lönnyo5:r, a folyamat biztoitebb, tormelakenyeirba raaci-  
end3.isab°o 1eaz.  
A ozámd►lilistto.`ranilm altislmoil/ms valamely aMorvaastn61  
vziz y ón tilbnold;;iai add0sitfet Past, 	iráuyit+é'iai  
apparátun aidaseroi 613 ecydb je13SMOSi válto:.tiNa aig.  
Osaasellillaal,4.tva a küldnbti ;3 teztilalNt techuaoSaiigiai  
mfteitamainak Iaatdorít a Szervezet lssmóllyi kollok-  
tivAjéiral easaban tdmaastett megatartai kávotelmányo?:  
tokintet6b004 aegállapithatd 6a bizonyttba v©,  hogy a~ 
irónyitáai spplardtusa kora zorfinit6oe rainlitá;;i 1og is rnía  
aatlttartisi formaikat kftetel raea, elsősorban a llallMmit-  
bea kdaitetl®ntii réanrtrnrvóktól, illetve kisebb a>irtable  
adadautltól, aka fazel a iblyana ►tts,l kaposolattba kerú3.- 
#seiC. 
1.3• 
l+ekintoi,tk át most riicidon egy OzdmittSjiFno rendszer be-  
alitási 6s nakud63i a:ak:saezalt is via/giljuk net;, tLoa  
OS qzyeo stádiumokban oz a addaiitglip milyen jellemző  
embed iemgatarúásforr:Ak.at alakit kl, illetve kUvQt,ol :taz;•  
A sazAmitdedpnel a oraervaiitbe ti3rt4o0 	folyamata  
sok szempontb81 is xlároa sawn o®satheat4  
Az elsó az ic6ny feliiaaetdaiítól az 3nei a3.láoid be- 
fej ezdeéic terjedő  osldEilws• jlt: a mordaz elvárdsok, romdmr•  
kadóaok, majd a yervezda0lt is aerelósaitemok, az ~• 
mitszaki, 6pit6eitetlt valamint a siraaketaarrk+tpitdlt tox*illetds  
jelentkez" a'cadd3.ypk 3skYskledrse:: ssalmons / a lectebb  
os3otbon a jól vésett Man:a feletti ilAblabilt. /  
lndordiit an+iMtNOiean oak oa3b arf=3drro tdmaaabli#i  
•a44,4110 Wagolmo as QddiS 	inda3901061 USN*  
falatataliiat. *a • sgkinttdalber iessaviaslleek N as  w3 
infellie3dradooer 1efdpu3.dffsbak 	awn%  a 
ei=dailliesok.14 	ask3.-EisrMre:aotiSsiii bambino software 
do aikakramlimi bisiemou 3o3cznv!k a td prQbld06* 	a. 
adaMtakdoniiit flariesst 	nalabilikna keru2 
Ma* Sidayitikii sanámatra. a1ualiturdSe► , bi1arnro:440.  
/A allalik alsbaec te1adatainak 11111M oe smeolddaa 2414*  
a sall. bpssieLk aaakinstaa. as Ibiattc12da1 ;,t1►aibi  
readmit kilYliamiatkent bdilidamapi taladstoadiel t~ 
tdall atibiglmite eibiniknOul  
A batrailt ozikkias rMoe moat ooroúatd.bdl  
.ay, a~lyl:ie~, te3.adatillt t+@l~~i, ::~~..jerv~ag~y6o~. ~y~~•  
Y~oi~e pri~:+~:. ~ 3` ~ ~:p'r rk~o~ V+'$ eAr:~~izigV~ii, 
pr6bafoldolcoodO064 *WI a hamo::3F'3.°:yotl u;,yyitel3. ;tRtp836t  
oars. tert#1ot+lllllrt • gipi sppaxdtuoaai türtdn5 tel- 
101614 
ís sls6 eoakao:c 41ta2dbeL nevi vált *I WOO r.o:L: vArt  
batds0000 oft caw ailmamos8 tot42-~01010419 Oft aú 
embolMt 1Mftedrdl. Ao 3n1t01111oi6 totiijMíatd ttpej040  
iddam,kbls raoj •ivdat neolimp+k►deil tan& Domites aim 
k3lt3ribf3ona bilune1y 1161 bOINbdidela ie:extimil aiss 
 
imbed imilmook$41$ adimoál1r o zOkOOO az 0.4011001000,1  
ka1lMlelasilt a eamovesat rainier eidi* awrwdi41el• SW& 
Waft a atirrilldelpire 4 zervQsitst kisilakiti *Wages  
WWI& OWN lolltllildoid katdedre 3alentkeeie, SOcesett 
Mtll,~~l ®ndroitaViik• • lianaalik osetlro problo-  
sratikaa a CrorsMlcbeteegga blibiall3,a tala eau is 
selNrtbatő ueadiai$atibsa 	 Via1akiidasiss•  
kat a tordat 	woo i teallistsa Saimplatsaitjakn IS 
nw aldbbi anailltrftdow v+eilebie ~ 
1, 	or 
Az eddiL, Iryat,yomanJoo - dltaldban r.rsnudlio - Qauküz }ka1.  dolcro .tf od,erVMs/rtekneke de • tiaw,ttín fi^ik#i elemekből  Fi116 bonyolult elliblttágb•Aallssoro&nok kftell  r.s~rocq~,r núQrbo - osdia!Iia0peo ©slrvosotti - tur*doe appotalt6,eiw• 
 nfl olyan mObMi/Obsit problinik. a folymMtt MUM&  bon,yolódidaa 	tiltyes3k *mg: Pol o swZyak asydrtal.  
Ulm renda ,cgv/sazgshi okolvas köse3.obbr6l az oddleio%-  
his It6pnut 	 aesbtoot t aim is a 
lbserxul.t ®admitdipep, 	allaidmix MOM f orm- 
d11Ó, do bollően tigyeleobg 	vott v►3lelbodklat ktüönb•• 
WPM, Villeftetők vialiaa•  
MO as alai laseiltéare taldn ?dpotatiIcuvaak tLka6 moG-  
abpl.tdot a srlliai 4á© 4oVtlathamt apikor:#,t cords isecPicyolt 
41160a neMlttiv jolo°ott oecjelaidee is eSansiM timmw2tja  
0414, Mentionok tuna. bei ii egg sismayeki mint 
OpdR Veleticoadatíbcan io 	 lbr:Alfól be3:.f lünk,  
do 	ezorint on 	• rendc3zorvzonlul©ti a6mínm;:  
as alWilssulas losu a lei;hat/blapabb eo:.kvz a k6rd6Qok  
asgkUnolitóodre  
1040  
An Ober M Q0 di`:ala Yeazndl.t toniki unükilakik  
Mk problmttsk;ja non 1ipslotfl, toll& nOn a  
Lout magi, its 14inpaadben aE, vnhellada  
•1104daalmiSval eabaru kcIrd400/ lÍ1~S~I~lyoa v1 ^.a~d~i~: 
..áloc: as sibery1i !te ►paoolaldOni- naiay úvti ,®do a 110a100 
141o::tany, Motes lppik toasts aú orcon6mia  
j~ orocabillia es +Miilr dttslaimoo tents dl pszio:zl.kai adott-
WW1 do 0,21 eaAer dital hvaiBlt nothing iMabbaOkni.itt 
eatil:ESraiat minbabolyi 	egymillelslt veld sagt©l©1- 
t®tdo/lelf pontosabban a tigpil► 1ernSrooeimalt de a k0avot-  
lsss lelbssssmilt PtlikM►i oo ;h3zeknok a1; araberr tooti do  
posiohibsi adotttfttihoz veld a].ontdodval fo;;lalko:  ik,  
adadOit tsw4000t0MS. as ®:ab(32' d7.taldnofl tanti do pociohikai  
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aa j étoaeigibft lliye labtrftle ap j án.  
A probldidkoa: aaatar logy raise 	az o1. 0on6nf.a 
vizo,6lati ter:iletéro. 	ráflsrlM a azooliílp©zioholkAa  
texillotüre, ease 	iu a formals cls 3allarmíli®  
vezeti fossse& Litiuoairteh t®rfile tlre.  
Jel®r:tkriheimMt olyel jerleorata ►6 ;ek, mint pl. a paos::iv  
aoyieztonata, melyek ali& vagy nehezen ollonőrizhetűQZ 
ia ®la.ezaetőQa :8s3r tik a Etdmitógdpos fo:.dal t ozásoka 
 
t.  
f®leadmuldsfua- mint NW ldtni 1'ozAuu - a peda,- 6sia  
4oríiletV: 	ar>eveldai elaYdaikkel, kq1.. olyan moti- 
vozaokat seelyata beidaliciaen - a paaaAv  
611~ 
 
WOK -, mrtjd a :.ezdemitymzZ aoolQkvéab+oaa nyil-  
viliut11& mg.  
A
. 	
a 	y 	t. 	}  nesQ Y iv , ~ e 7.~iek ez 813 oa : t•a2yn ^.z ►taa 	ceil.oissit  
ezolail• 611 r tom lObtsut6et akar adni a aaarraiillaabolMami  
leh..túaégeko' . a problémák rcae,,o134adra. Vezéleglikütt SAP 
te>eat laa..tVeashot,tika hosy a kül Saabi3zé tarületObez tar.  
teed do n4ga :ivumblat j alentYeL 5 kérdieeicot ocy+eigeaon  
mzerwesisi 	kell t+ekintatia *my zgla::orlati  
ifialigl ialer-Ligitvur ha osy ezdnitigpter fe 3.do3~Mi 
rottlases+lsm, egy alapbizonylat a zaressatioi  ttib~A~► 
oredéon a t. :;cr -~zedottiad3. ti3bb az adttrt3geit41.141 eiglr  
lápc tévodis, a ozorvazé nan widei.e:t>et 	bier as  
adatrUszit6k nem kavttik a revit6ci i:taoi :det óe furcsa  
módon nem tuft* !lc zakadh3 at ;ál es ht i^vadek 6ta to-  
idosz8datt ezokibliktál, hogy a lcaolvaadal. Jo:mzutet ba3.•  
ró1-jobbra, is t0I11l2.61 lofel.6 tr:zek ezrs*k tartani. 	a 
jeleapt ,. 1.1101savb azintról nó:,-ire - ecyditto3::Azaa czar. 
vmail hibs„ t •zervoua ozintról acme POW Cc alavvetw  
peziohikai culajdona6gol; fiqyaleaft áiviil. talpisurtaL  
azomorú tunzlcdip.  
- 
oxal élvailiató a aiNIPINNINf 1 a ®`wEit'' wise; 11,34px;o';  
hlá+olnosi/tael,uikai vorat,.oaftalnik 4113apca  
limars ;;éa 	tia as #ltes<2dr,citi pouisheldeia.  
r inb a Js✓oaidlpezioho3deia, oCt a podoodoiai i'Ldoblift 
nosimiari.nec aikaa aorisl ► as.  
1•6. 
Az elibbiakban nóE4ny 	 ssssartiígLlioMc, ism**  
ambegisolp 	; vs bKpacaola►ta a aslibld416.s aose°  
wze táek le3.úc:i64dbun oily= opeM1,libNV $olwrdOmMkei ós  
vmaftesdeotriel  
Aa lalber•d:tob re34oi6baa a politvltodí fiiMrde ant. 
oCY 2.4 3a1/'00t. 118 Wadi sat* siolegy 300110 foraL tQr  
vihot ossitanatresiiii• sir aM1dateu a :  
ember-app alkotta lab air o341113goztat kBrdbMs a !ua- 
oióo fo3memtt foil-tome 0210aasides y borri.alioa  us aalata omit "RUM a bonsai a géppel• 	ítralirlrlM,  
mods • gépi rarvaleaMt sobessaóce a3ba,1osoloodilt • norm&  
seskosdwiNkia3z./ MobsisgéggraU vimenyRa#ten is ooat: rit- 
WA 	a► iyan 11046414 bow M *lbw leitk©lóida;o tul  
imatz lase z3 zaverki >rasrrltdmat tihdieitliaboz vzEtke600  
Whöa Upset. Ilasaa141 a Mpg* a bispo5+6~,á1=ól• vaa  
say asac;tali esamolfgA/11ő1 is. Mob aggideggikdn61 1o%otiaok  
nyi.lik a foommat allaiss, a3 embart81 tib& a aphaz 
vissoogition Oval i1111116Dryabb 	 Alitto3:sal  
iendatYkMő misttsrvalam46 2 • bilmeoll1 tsssszzanatmOk Ma~a13 
allilío~a dp a Ya310.6.Zot4 *Wads Alba/ NMImai •  
veer xOvid idvA 	koar'iseMbibla. A allinale finvltca11  adottvaddemoinnii tov6bbi 3tibe44a6Glik is Mae S bibic; 
bNprlgiiisa ►ios• 114rmoly wxdadrzyadataliIt a >siáooitdaa  
~ivt~i aama+orii QazkkizOk a3 tUrt6nt3et•  
- 	1~ 
Az e►rociliftpftt/k aeezeafi'xc;6aeinik SaMOOOt6bea sMtt r de 
acaruzo, aegttsitghirl via: on,ylag Iwo de t,voacMn Zeairt  
funoz:me.. tercratani a kisittattgaliit alegfQio16 sistat besUttt  
ozdni t6Opes omleMMl, 	bllsp3e2t feldo1gon8;k1embWe  
bat'30n11tbst6, nelyafl a !wet-Jan:016 apr Inform/0 6, 	be- 
smo1ü eistok i xord©zt,a inFosráo i6I , aydit$rsdk saiaat6zs up'  
tesailld• afjcsOUS a Wane adstokba beiNialat idtvelet•  
zovEf:stittml, 2ttalskitdrtt 1 de /M►klligs seoreaati ~Mol~c~6 
ads-Val /3aá. Lint W.t lden oaf& foam, ufz t; f aaitdiOpeo 
+oWWWOMt io i c..Yekovik manna t b`bb nyfaraanyegIrt fo2do1.  
aozri. A feldoicoagei folyamat egyik kesdű tibias as Gist.. 
ri3ezlt4e, snit mlbsit biagemdlleWooel benyotit 1410  
A^ OdetrUG :itéei MANS je33e;;6ma t iva asUt kereozt.  
metoMtl;t /itt as aalberi liaboi6idők is bllMinimik eay-  
azz sl+Mlt meesillt 14$i440,0644 pIWTa  ,a,megan do  18024 aa-  oé akkel n^amitlo ahol as ewes  earwig. ter«:őe ,vtesezz  
tiirQked.c:ak f1 WWI teljt3oitaiiiipe• f ~!/ AtiiiiekoML ~`xt 
6a ezza60,ani;6at /azenaarlinislike/ 	 301 ~ hord.o .lira rüc :itíM k!!Mgs* ttl;esd.smilsp Si 14Mi.0rcen-  
k6esb 3.4 jelet jeZ.ont. Alen sebaao6a wsl.iett M azonnald., 
an eastragslid /Mal 446010t betdkan$ llma1.1eMbefore nines  
Ze71etGs6aM lg9' ez aláMbidiMic sa rldrIl1t addimeed. al- 
isbM/Ya, wAgnok oorb1 a e..w Mw tam.' 4100011,  
sub* ld.^rilQl ja le,, de !01 tidar ask egyfdle 001  
illesers4sl 041b614 	kaftaat uPa  1rgeaeotgk  %r ujra os3en6rnik/.  
UT* 
inebb tMtettttnk aft*, striirorosip Inláaidban a16rd111160  
infassicilS dtviteli QebeMidats PAaan.litoU Mt baele as  
eíe?c Lrő.ailnu3 0 atmit6ai ►btn 	saboaa6;Ab01.  
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A iteogssacú aadmitkdpsit sdatbovitoli oolioaosf,*o lyuk+  
MIAOW. 800 J+t3,laec. , aissrsaűavscon Sl.voo J c+Vesc,  
Mirerletvfts3 esbsNdse e.lso•loo.00r telftlet/sse•  
trefts* is e prbeMsor 	jiLftMMig 1'o.000 jiii,%ooc.  
A iselektor customs jeld,tboaaelaó k600114100 400.ovo j01/43oc.  
TQl"xabaretMSe •e k a o obssOddbelá. kalliabOdoldt basset-
Until nos belt Zyano3. júk o bistesiiyes silliew•gip v sses rt.  
ssssit ask boraaái du u1atit ehho: , beef wow bibÍlbatk av 
aeon redlomorre vo.zatkoztatoti hat tle(t MSaáv401$dk.  
As input adLtoYcat $ltacldban az odor kilstesmaIt+MiMdwel  
hiIsosklicíMoi% 1c6peu :iik le a c:dp nyelvdre, Vlspik 
 ttersissibet bogy pl. eay 36 fúa adaa ~~~.r.ül,~,~1Si ~~tua i'~pol1ta~t 	ter ?.000.000 joist ~+~►~abit a azduit4g4p  
fold. A lta.2d.; .1erbo jutó atlato1: rendessrlse bMlyhlult  
rsavelstsereaaton nek dt urat bogy as seslimikyudatok az 
i.nputaádtóloit lastilbbe34r omit inpláaxt aides tsrtalmiamit*  
tey a bioon flat ftitdlt6aadl. vow aditagsit1ssi1 cam  
kövrt4tt hiset Meklydl biasst]ai1 een iSMOWhOtSk to.l.  
Witramelltor a taláoloro:A; soda  smplekoaotirz6dnalc do Elea-• 
áar ia ilfift 
 #
icanere adatolt elks W v E 
 ó 
 oűbb Woo.
ioEott 811lKterímadl ü0 	jasVn jelaoyk@mok Vadk 
 
a 
hibdit, do a.Id3.g ridy tdvM satsk Ag4si l~~ k, ~ 2~assnálM a~ 4 
tat 	sasibeigi damtdeolesit. As Matlag®c3 ujoom•  
felda3sosdaakt3aalr is lasts* tsvabi tiy,OnsCWroncidi pl. 
ilidoett informdeldeoolethtNttfo óe leZestOe foidt>3.cOalrci  
iti;lledgaJvekcadáa. V Qosi3.ye^t®, teti. us* előre bttfttamezott 
aoldolsocdsi taeelft, tstát jael6ti:atatáM hieskat okor.Lat.  
A cwakorlatuaL 411bila as aspetttlladY►61 is artirinvaill  
minden oton ore!'baeit6onok a $ecooatjt ~ ~el®r.tá►adigs  
Laely rdacmaribílja folt€rni. 6c clawed a AibdighrlotLasda6-  
nek okait.  
~ ozistioÉgÉlM sservass t ass jl3ialiassil awMlM%dask 4010  awnless 1sdsm1►alit as adsafteitilsadI •ldfordul6 NhomiesOlto 
~l. /100iMt tl.sssallas #aaslstesabb t/rspaxdslit, jsisrti.  Seem mallet  a viaMSisis Unzip :2 WOMBS  t3aezca!"tjeinik  
is i22666340./  
Ysro/sibi 24tvdayoc aíitMs is ussaaftgisa ikbs,l aakka , 
bM/siultsbb issikamLiMrMllt hatMt 	adi0ra a Met 
sMrteMt siblideds% • 0Iparo01s •MMw414 Waves taskissarr• 
llsaitttssiliar W3MSií teist% Weft* as intsrailis MOW 
vsssOsk d+esormisuiall0 ;4 .460411s  
IssAr°rt je1'ms4st a ssimitÉsbrMliieilwai assubs.ai, isikesM  
MR is tieslt iitealskalülr. sit 41011AI►ie. Sok wo Wbeu  
41011011essiLii.e kórd/sok kearttlask •145 iértes félslexa a fo?,s/w 
1010,Si 	nasx esetben prNitiss kdrdliak, vaj 
Maim bil1dialki tábbletriunktitc i1, esetleg iiireSidkedt;:; Ei ~; 
4,1 Ltv4'1041)61. a tauu1+ 	~ .x~ss~► " #.c~l. 
as a nA*" t1S11eINŐp►tt j ea 1eanlmis • amass lartr3Maitt  
Mlr3'ltdftpu cton 	fejti 41 bislisíit• Is sIsisisibau as 
.Ml~tt~~á~]► okoz nom vdrt ahodá►lycrkste is oak WA. 
stoat ase s saikattedlapomt és as M+eetesoiaitst6 um,*  
Misetti trialMayfi ie • 
A ssial.tá oMsesatrla 1siü1 a seem :s"k tie pro,;.-aacksok t 
iidatint a s.r3ilMai de a: lnpu - ;-output-a3.te.iars3 szervek  
áMitti visage, amoillealó kikápMe i'e144 -4o1e a eUkkanci..  
matey ambibusk.  
iMt a t$rtynzúli 	 sandasoretsstlittums aegfele15  
lesa#eidtia>bra:., as infoaeigta rwrulistsr blr4440lMáAstivn:1  
t®rolbstl k , )41veső iialayba•  
1.9. Célkl.tttzé44 40 irónyrolvaY 
1.9.1. Feladat>rrlilOek t okint j íik, hogy az emlitet t negativ 
jeleo0411elc Okait a ozervezéseleélet koroaerti rend- 
®zoOsegkeSzelitósi eszközeivel feltárjuk, azokat ki- 
dolgozott tudományos területekre - elsősorban a 
rendszers ,ewezós ós Do•.•ieholágia területére - 
ve;c: aiiI: visuals, majd javaslatot tegyilnk - ugyan- 
ezen területek iamert eredményei alapján - a jelen- 
ségek r.iegaztintetésQre, illetve megelőzésére. 
1.9.2. Lódszertani alapelvnek tekintjuk a rendszerelemek 
/akár emberi, akálp fizikai/ exponált szituációkban 
törtélaá vieelkedóoánek egységes elvek alapján tör-
ténő vizocAlatdt. Véleményünk szerint a számitó-
gépes szerverest olyan komplex rendszer, ahol az in-
formációáreoe1ie és feldolgOodm arcbori és gépi elemek- 
ből á116 láno& kere©ztUl bonyálddik, ős ahol a 
nerc gépi olemekirek szüks"Izor 3Uen át kell venni a 
gépi folyamatok ezánoejellemzőját, elsősorban a 
megbizhatóságoto Fik a jollemz kxek - u „yea-
akkor - alkalaraekodniok kell az ata24nos pszichi-
kai jelleinabez is. E kétféle ,ellenző "szinkron-
ba hozás'te tekint jUk az egyik legfontosabb szer-
vezési feladatnak. 
1.9.3. A szervezési tenrigeégnél meghatározőnak tart-
juk azt, hogy a malkatevókenyo& ; cseelekvési 
mozzanatainSk meghatározottá /azonos szituáció-
ban azonos ársetés, következésképp azonos coelekvéc/ 
alapvetően a pszichikai és környezeti tényezők 
viszonyának fU1 gvénye. 
A bRznyeMat 140inAts 11616 1ator* Walt a ezub jektunrs.  
As laser eseidlosedotssak a iookoid jo11soI1ilro imecoralt  
betolTlisd ► 	 >astilet. t psziohoL4giáblaiy tehát 
eon* !leirmdOg11t wok aostelol6en aLptluomok icell. 
Az irstoímielálwr~idi giber/ aMMsioit • Moab sdsnletezti8zo 
kwtri:ilő apoeitlkus veado#t • isky18 1elyeirt. eíltladatoa  
stse2rvisiMel bell o1fat1 Baiitudoiát  
AlieeigitAk r 4001 do *Mori sariropsrSeseR aegRieba ti  
jellsoollarlt ospoloboo void kz3selAisisit.  
1.9.1. A 2. 6o 3, te j ezvtekbeib a 	 sway/ 
atnystafic spesi,Pikos# seolesseendlell espelt/te•  
blil 141,1141ő 	1 W*4 As weer  
tiajesellekirM kl000kil1 thwodonekos.  s~órM~► 
saeckboolitdai fa a zervesbeladleti •lve,ire  
további tojMetekbA bivotkossa# tocurli. 
1.9.5. As d/lokeits telőpitalindl a áúl 1i/see, et~• 
*not g1t e% a ukoreettriku© 	elide 
!04110•141.R itentn.tt 	4113zC fejezetekben tei- 
viMlt aisdeir►1kire s íhibbi fejesetekben  
,seproM toted adoolotesettedgipl tibrepol juk.  
1.9.6. A :ae118kletbas 	Waal teldol~,•ozási Mind- 
saes anow 111141101111111111 filiedimat do raolooil5a► te 3- 
ip1114edibeo MftMla1r ►t6 as dirtakozdabs,e kiaookfil t  
seeloollineMeist alveit•  
• 
As elsi thjstBtbQn folidialta Msist • potencidl.ia hiba-  
3rsáwtűasskst, mallsic a esiidtdilbas orsslr.50 ambiliát 
sliPobleLilMtike MO* Meg a hNMiMssrveeN szor- 
vesissiar adff®siat+e o r, tiksüoussiaa i !'teril,ml bOráu  
kivtil 	de ,r:.yeit as 	glefl3zuiu3.ial után 
;comity, sam vdrt nebirissiose sheshatarks án solyek  
- mint ssiitattitk . a azors+tscii tevák sriiseg aawsabb  
saiatro sasiísivel 3ciküezubtilhvtők • asskról a 3iba..  
lrshstssiSikaól vo11 sad, as 	a ISSOrosial veit ssiimitat .  
t®az,astiltt irsiiazorsislok  sa~11M~i/ioia 1tt+tYl í►llask. 
!ase/ssetMSta a :la;assy uadatfaldoliosói tsvAkorlies ass 
)elpsalb6.6 el a zasallarvezgsall 1NaMski• v667 *era  
terület, as slasibmssiai ssimit641.4s zandazor, egy a 
v4ILi3a:ai: figrwritsli baseePoíáiixt ja 	folc'o30240i 
marl siesloticúrdfti!, a fillkápsisie lMtjpesa+áfli stb.  
iids~ersk alapos laserete *i3kU . ZVI la■a brMdipmat•  
hoLy szekst a kiri,isskst soak a f11 vlssollódds# isral1egaL,  
a ai:áafiiQsíps lorduzol'be:a 4116to1duld Í13.ba;,6aok apeaa.fii<1:o 
kérdá9eifslk 	ópc nt 4 ábó1 osetsdamsask bax*t c t t tlirtáisbQn  
drf.nty Uk. asayiwm foatosiiit tartju;: a: á.ltaidnoo 
ozarveslisalmílit . statc estben tul általánoorak aetott •► 
Wrlíssinit td1lspotdrit, mart 	v41 jtiás, boa srsirires  
ygoiddflokat ssik mien k6rt16oQk folyamatos g4vl+iieasliiilt  
iartwisscvártia ai 	ve►1 nyor:.otUnk.  
2 . 1. / L1 á: 	lu 	'~ 
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Ismeretes, b0gir a fiziológus laviov kisérleteivel egy-  
időben Amerikában :'1.wrndike is folytatott hasonló `tii-  
sdrle toket. /1898-ban közölte aealaei dseit az "Ália~4 
6rteleMldlM/.  
Szdmps rokon voad!# lftwelbitiole sec az egymástól  
földraj3ilag távol lefolytatott klaárletek kí3ztitt. 
Leglényegesebb az, ho gy mindkét kutatónál az inger 6o  
viseikedio via3olzyáTsál az agyi folyamatok törtóny-  
szeri#adipird t3rt6n5 ki3vetLeztetde volt a rvzépponti  
kordás. A kisérleteket a viselkedési vizsgálatok  
szigorúan objoktiv elemzőse jellemezte. Az u gyneve .©tt 
"asozociativ folyamatok ás a "feltételes reflexek"  
lényegében egymásnak megfelelnek.  
Tényeges módczcrtani kiilönbaég közöttük, hogy raig  
Pavlov kisérleti laboratóriumában a kisérleti állatok  
agyi aNciveteiben végrehajtott -tüt6ti beavatkozást is 
felhasználta a foltételes reflex-kutatdiok eoréia az  
acy3. n:iuködés Yoltérl:épcűóo6re, addig lborndikt • •  
behaviorista io2tolának rsegfelel.ően - az ideseendasert  
"fekete doboznak' tekintette, és következtetéseit az  
inger-válasz (Ana halmazaiból vezette lc, tehát ki-  
zarálag a viselkedés külső jeleiből. Efi'ektustUrvénye s  
e~ rQakciónak óa a reakció kiváltotta kiirnyeseti  
eseménynek egyidejtí előfordulása megvéltoztatja a re- 
agáló szervezetet, és me:;n3vQli weak valóozinti®6g6t,  
hogy ugyanilyen fa ] ta reakciók iiait bekövetkezzenek.  
Mils. Rubinstein: Általdaos ps:aiehológia. II.kötet  y~> 
oldal./ 
A reakoddkat • mollok lényez;ebon a'íörrtyezetwtt vé,l« 
toztatják atg - Skinner MÓper6na" viselkedésnek neveli.  
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tlairigilssa as01.41ilti a weilheld Lsiyseeleti, IIGY b®- folyttsol1a souttsZ a sssrweeMi M kUxnyssot 	io 
a kiodblttMlrt vers3icoadis4 Assist az aendp,*Iltati, aelyes  
am aNsai caintsgy s 	a giss3ksiMt 'pep• aaittsesier aev®zik• att vesetett a Amnia samilstaak  
shAmmeri alOokt3noepK3idiáho3, 8N  
sadism.  
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aiAndiglt, mottgjit adja.  
loee*S•ab*1 : jük# Way M MONO badrusispsisit  
MtrMrtt eraMriresőve3si'ie ti m3LdeseSwíArk  
ass etvulteik , at 41. v zorverriai 	 sulk as 
is milmilsysesM atrlllassbstók. As seas eltelt ~ 
trrlMdarsrreLii'tet: Moss is segerailltisrte► eM00% 
vtsvvnt az ~ Omsk Mi1pja1 faár tUbb  1Yt~tMM~1 
oeMvo. a:lo «tfnk, is ilopett ewsisisitsic artallimiss is 
rsivon i®raa. 
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LeOiiirMc Aida  srMlir 	Mót is f1 was 
seneenunk assekről i Iiieíoe3►etoissal, cawrl,yMk 	swikssw• 
pzoa36lQt 1.2augiii Sim* ®QezwMatssimilett áMweps$44  
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VassigOkik azorii4 a ledisMreOrdast e/*imeipsimst  
rrsutásilMin1 	gulr Hera omblMt oNarroudielu430t4 e11•  
veksi 111041004. il illdam c h4zhatő fel Jan üielulli/MON,  
3.972•0bMs sasNlsit len i Staorvozji 430 v03o ,t40, a0274• 
ben a Mile e14ásaton Mi trtadz3tIi,yoo caQlokta4a ~al- 
t4t®IrodoMMet drolgrom ' se ki Less sampskon.  
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mindössze tiz sort szentel a rendszerelméleti irányzat 
ismertetésére. 
Isrióteljttk: a hagyományos szervezéselmélet alapJdt 
4116 mítvek is tartalmaznak sok hasznositható tótelt 
ismeretet. De ez ma már nem elég I Didaktikailag; e1.amis• 
ve olyan ez, mintha úgy tennénk kisérletot az elektro-
technika oktatására, mintha az elektrodinamika tor-
vényeinek alapját képező áll egyenletek meg som 
szillettek volna. A villamos jelenségek egyrőszo nyilván 
magyarázható lenne /bár azok is csak alacsonyabb szin-
ton/, de a mai követelményeknek megfelelően eredményes 
elektroteobx fikai oktatás ezek nélkül el sem képzelhető. 
1 heg eadnyoa szervezóselm®leti koncepoiők empirikus 
alapon bsazogyUjtátt Ouszeftlisd0«halmazából kiválasztott 
tételek alkalmazása jelentette a hagyományos rendszer-
szervezés mechanizmusának alapját. A rendszerelmélet ós 
szabályozáselmélet mai téziseinek alapján álló szer-
vezési koncepció szerint először a bonyolult Unszabályoűő 
rendszerek általános némáját állitjuk fel ős ebbe ültet-
jttk a szervezendő folyamatot, eleve biztositva ezzel az 
ilyen rendszerek optimális mükiidéaáhez elengedhetetlen 
hierarchiát, a megfelelő vezérlőseket, ellenőrzési 
pontoktat, visszaceatoláookat, a korrekció lehetőségeit,  
tehát egy ezeknek megfelelő struktúrát  a racionális 
bt rokrácía feltételeit. 
Egy ilyen lren&szerb,Qn természetesen fizikai ős 
organikus elemek is helyet kapnak: a maguk sajátos jellom► 
nőivel. Az emberi rendszerelem egyetlen LozdulatábeM 
szerepel a rendszerelmélet, szabályozáselméletossioh0160 
gia, ezen beltil a feltételes reflex kapcsolatos sora, i 
figyelem, a tájókozndó reflex, aszociáiciók, gátlások, a 
dinamikus sztereotipia, stb. A mozdulat tervezésénél  
ozoket figyelembe kell venni, ha a mozdulatot, annak 
eredményességét meghatározott ZSkonámiai szinten, illetve 
korlátok között akarjuk tartani. 
wr 	 • 
Abbas ai#kaápieok a misamaIiigen láidimii4 s 
olsobapoodsolmastif Midozere±lmillelti is passtlieidgiei  
Ammeroteek, • tormda ►" tran az 	aokterfi3.et,  
~Lll~tlatie gmedmaie d© esdmitd/toOhnlkai ismeretdR  
1101 11 •• 
Sled Mara N a 82604140®6d talaín oűlps b83108st.  
tai► tprbelta+llt 	de a yeitor3at a.wáat 4140410110  
betitllet feltitilt a t3:-,í3rvou4el 	ered- 
eilaysoodeinek. 
 
sowlé],aLi! ' 	ei konoaaolljugialak  
As alább3.eio!bon 	Oillsoftelaljuit eoeikat a v41• 
tOedbokat, si1pit a todemdmpos kutatie pmalé3otdbM  
kle add.asordbee► vi%bomontob, 8 rssl,yerk esdkeh;ozer(ion  
0;; ;.}r' "sedam•-3y iodepai±d bmlisztibmo 	amom - 
i6?eatlla a lsidemeraMai+d3+sthez vezettek.  
A a6liampoea viM3iMd/t e, • tazeoldiait ®Oü.di:,  
valrrid3yes MibesAbie;ttie vow trrrateeetteletti  
tu3ajdonsillagIl aaá3,$findst%. Ulan alpeon Alive, tor-  
míaetoselalee lobstetlea yelt tullépni birseepoo  
sereeeee ll«ieMMeeieslc tl1/ammMl+íif7i. A tmiadmpoe 
gevdollpediaik á! MUM 31pni 0361 11 eeeot4ileton,  
hie+rúel=4121, be a 	eagebb öesitalleg//e3t  
tel akarta tetra,' Uslacult a mc:..anieztiku® o date3rr 
aiairwti::u® owasrldlst, way aóisssriir+ti ae  
gel 0%zulatoo sfeMdstmyeiost Art s1. YMiOioett000n fel.  
tdrait a ja3smr%Ilt semdjs az uj togslabte dont►esiblr  
vizsid1#,ti is .ilasi ndbeeoeic ardis anilbiltebrrij  
a ztiksie 3ertt velar s ablattsrr4e M tsaalagiba llmst•  
bee* tamommb a meoblandostilpa fe3dbgdo tiko1► 
beaiimage►eodotte begy a vi3deiw1iem v67.ert3+111p 
d:=linem, rondefiatlentil woe rőazooskdt áii~ 
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melyek sokaságuk révén ©tatioztikusan kifejezhető  
rendet hoznak létre. Ez a szcn]4 et sikeresen hatott  
a asillagáa atban, fizikában, kémiában, ás egyuttal  
utat is mutatott a biológiai 'g tizieló iai kutatások-
nak is. A módszerek itt is hasonlóak voltak a fizika  
negközelitósi módszereihez. Kót változó közotti  
viszonyt elereztek, majd e változókat mind kisebb  
részekre bontották ós az adatokat statisztikailag dol- 
gozták fel, hogy ezeket a visnonydatokat, azok mechaniz-
rboát foltar3ík. Ezt a módszert alkalmazták az organiz-
mus problóznáiaak feltárásánál is. Ugy tUnt, hogy a  
fizikai kutatásoknál alkalmazott analizáld eljárások, a  
vins jálő ós márőeazközdl; tUkélesedóse ráfién egyre  
kttzelebb jutunk az eddig h_ozzáfőrhetetlen, főleg az elő  
orúanizmusokIlál fehierillő kárdéoek megoldásához.  
Az 415 szervezetbon egyre finomabb struktúrális, funk-
oionális, 6s vioelkedei mozzanatot tártak fel, de egy 
vizsgálati mélysógen túl ujabb nehózsógek lóptet_ fel.  
Az a~naii zál ' róvón 	o t vo bb eri.Il ve a' 'W - 
vezettől. megmagyarázhatatlan, látszólag egymással  
t ooze nem függő elemi jelenségek halmazával kerültek  
szembe, melyek mi11d dóri viszonyait, oksági kapcsolatait  
az eddi;, alkalmazott vizsgálati módszerekkel nem  
©ikorÜl feltárni.  
Eze': a nQ':13ssóQek 4, alapvető elfJfeltételesóseket  
kivinta'_ mom, valamint az eddigi kutatást koncepciók áQ  
módszerek felülvizsgálatát. Az uj mecközelitési mód-  
s..erek kutatása kftben uj foaaltnak, kifejezóoek jöttek  
létre, vagy keriiltek iomét használatba /uj tartalom-  
mal/ pl. "organizmus, i.zint egósz," "holizmuQ" ,  
"azin?lo13.m;u4Q 0 , nelyok gegitadgóvel a 
bonyolult t3zWa/,'lpi% lleelleMrek, 0,11lilirsstpee  
azsndlyie,/ieka att:t A04600 0 dolOo3ege4t5k.  
Elóiberiil.talt s tvMa40,001dmat Z+sredmib1i s tole,*  
~MU ssoresvilft Posibmt. 
1 telsolocikai reohlittoarn©oi: ujabb  !~L ~► 
tap  Isisig1c t ot polosAwak Olyan uy de Mmmehm  
magma Lido].emeimibig 	aeates01014 M  116 ► 
sasi4Mpr4 tol,yMlatoilAlle Mwsrdrxa r~ies~~1►s 
avt asannyiadiplktt vtio bsla+rr~. La®k s to~  
~ bár r.arxon2áek s114fialdzIa • nor ,> tartalmaznak  
nvitmlasta'° oldteltirdOOkft, 40 nem feltdtoleelIMk  
ammit420 aieatikae tellidetteletti  ~~tala~t 
paaiahibli iW% A eílszerii 46~6  
amilditta $sua.111111116 s 1aileadaytur14tsrbilí  
wig Agbbbi etádiailbat /aa eldssá = Llúr  
arirstotelasai azdelitiethvz/e bum ailisia  s 
me tel.l*d Ilircu/ek erlisftt111llbü 1110 ,06011044  
Az ölssaabilyeeó ős sams40,6 vio®lkeide dap  
dolati slicskls ►ahüttd 104 i iaeraíóí-i.umbeft, kiini-  
Naomi sit a Láraadalmi ron8srcrok 1 ►anul~. dnyo :d®d- 
ban la.  
As fist aweihietelte ®ses/íletbetli de WW2.*  
WAS v►áltoQíse k#10e4s0 martelt Solo ! Micne!  
aateatil:u0 "irktboxa~ s. 19484au messionit 
auvaimse As 14 	 a 1libernetika aiapveli 
., elmmvonilk tolt:leli a 
oŰa1kozirbealididk 	 ocza:, tag& 
loud... as lftlerMa!! i`iaoló4414, a pazioblibe rid*, seElolililibe Siraretolmdl.siteie Tovdbbi  
j o1lMlsiias 41kWIL ailletkez8ea az, 	Aiwa 
 
44401.111110  
lielmiligaiL A alliOSOMOOMMOlot auU;s4SMOSOt!  
hibontakoaiss a kiberaetikim kiviS]., a=41 Wei 
adiamIiMima 	oa 	ftillidn;TdG kitejlődda6heo  
lo v®z+rAMfta, war ads a kiballeotikdr.ái io dttocdbb  
rendnzezo aea,lilvtü konaegcia as ta1bss m=.  
cannot tudesdnyc ►a ir$..ny:catft lejleoctatta ki. 
♦ siodaserei:^aneti koncepció 	vseifor-  
a1rltja L.Y'. Xortalani'fy bia3.óízuo as AaMeitcai ?ilpt~ó- 
l3ati lemstede IN1eti 47o uttlya f1tal 19110»be ► toront61•  
ban readeeett kUsgr1ds keretóbMrt lasagott ssiapozi-  
awn "Altelánoo readealafthm61et" cinae1  
®lt"iaddot torlott. $tt$1 Waive a kibornetiba "pdiya.  
fnttfedbst' ► bef3onlian jelartős bitat sywxoPolt a  
tudnminyoo vl,3/ps•  
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AI.ATOY  
3 . ":.. Lt rQndimag a■ita. • loglied eadboimilaat alesishatliet 	dopteli.  
asuiaben alkalosis, a issessse isimolat. 
assolJ.iixrk tmbseasaid sisisestsdl, Jsoluda zerrű 1,  
bamosrd 'a~tr ~rsi~~ ~  ~.i M 	 ~ :J , 
 zarobsasisMrs41 alith book a iiiteje: óoei,  
lasineit tNllietekar! je1e1Mic.  
L1ta~iMls sliatoca 	a bilt"SzoúGoinh  
a1i& al1olooISMl<k: *sr aibsselbetet1snal aaabgleaso  
tiv Wreak  io baseo]sdisialk i, dmfixtici6t, ► aaMwrsa+- 
I:ij pRrmisitere3silsti aiaipak• •• üaa..~lel►g1a16 
ailelbes /1975/ acres lRilMirit sa*l1la/lli3. id& a 
slaíllleer detir..iá1isetra vorOSIMNIO  ali~lslta~o~a~c. 
A 111100.0 lr►aiar►k aaaYb.10041faa soilardai,rtG ocy-  
vast mash beM/  soiMtMaltatatlissil  
ieskialimisysaIMá toiaalilaa6 sssIrirők ttalatilemeke  
siorestt ads as amass asrektue"a61 kiladul6lisd1 ia 
je!lantba kalliebOigelt 14pb ►etualz fel a Miszer  
rookabak assib014•1144  
t sestina a aauü je7ct3vitlia 	Wm* 
beam ask vsialalbsiMMs Maw swear bisbalt  
s+Missar 	matoldrMsibelisari Ia +IIsir1 es 
atalunk tOrtAel$ da.talAw itelaleall18411114 ~r 
limemket lapsksafrk #aisesatailatid. askiiilic  
as* #/l a $=4tlrW IiasarM letlialbatbalit sod*  
SIMMIgra 	s;rrdayes•  
A asegar :welt/ten a random a:ó igen e zoNOUSINSn  
1rliia/tat volt • utal a mien isle a:: Sta°  i-cee.  
aamMeasMsairralc alga* Is a mide a 
aasilaasistrib pibesito wok ra m* 	aideael• 
n kit *UM' ISSIWIs MIN sselatistselbt mum 
karaels. vaa• !i kapaso3at sistemst3taiNg ~.. 
tojarastist  
1% a 164,1yismiew I 
1s a aspvoolat eselptal Off MAW ieiesa►t•onsolt as  
tivatlt a ssMgt • beer ~-~~ ~ AU"e  tin"'  
kaafttip bdrai1yse nagyoF-Y, vase alaalik Wass* is  
tiiM tam ttvo3adara Se illiessk gersistá1 is an  
/`i oak galcorlati szitudciá►k.  
ti Iharboa; ©7,pt a1ssittimtbon,, Oa a hat& ter- 
Mad id* a madamOlia ~ ~ misuerwiellips  
firesa aussalsiiegis ads ass idő telerealgre3 	ki•• 
1i01111. a •iAlrplía t+c+Ce►1as 	 vaoatkoalatakat  
tátolez tai aislaA"tlallita 	aávsi gestaget.sfiinlc  
,jel3esaetelan "estalPeallial iielittuet>83e t~~• a 
aNIPaaete pea;; jelligssetasiib esabads Ilillatkosaáss<u  
*SWNy  as  o1yatt asitu4ciólc • mews& !a  mow leassay oiala to  arat lakp!1rijra p1. 
tMlibtilit iticaroazkopitla.isz tivolYdaimos 	*ask 
*Aplomb iMísdnask viltoaatia. 	saga 41.6411•  
]ateieis1s 	amilite 	 anpoktws-  
W1 624110141.11114 #t errrosató61 
amid  
amoriarelbile. Imp  M sWalioa ártellaibta INItt  
maw  looa?ab bit MAIN, Ala/ a :tikalbilk lb*  
4116 lillaroe tt3lt4ossial kap©volattrt•t as Mt  
®cy silk M M111 calk litaidia. tlbLt OW  
rajta 	‚114 ~~ vosillaslatealea amaso► 
hatá i~,. 
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áJembMMiift Meet to!-.4t o :eseM1 aitgabb 	aleie MOO 
 
IMAM ansial isseettiggise 	oftlatassinsails  
rin+emdd deft'  iifleasesiti mo. A Isigoatdrombiala =MOP 
Utei o: 6o u1•1 * iimsatiie aftIilima  
ozoxist  
~ sugmaa lual s 'kg kezelitall1► ezosSailMito 1~ 
AgiaY safe/ !s áss,>sit.eithstikab tania• 
 
itapoeolstrek 1011111abata mint pl. 	10.1011.11. SO 
A1tor.i.nis# my s• Os lbetatt,e ♦ illle©o3at  
vasraint a tsiess1st 6e  
rrayr0hatá 	 MilWillUDatjuk 1.7.111sutraiega•  
3inebvazkil 4* 2014 íiu.dittit 0/1 sas1ssolistabis ds as illair* 
r.!>® rartdazerolailtlte o. +I1111.111.1011111r elliftMeIctttatalls  
19?3./ 
A de3fiaiosi 	416261111111110 #s Milli # teluit 3 ail&  
lati; ozubjektil 411114bst 1111,610 bow  az ~ 
haarennó e sap*  11Milo vow 4eopoxtet 6t11111* SIM& 
oeess11t• • is1ariettne wawa Mstbes irr shaft a lab*  
jektir Mgit414.1 Alt aura. Mir as stsalMl ae3,y oasesst•  
ját tart$tiit egy zeslemvas iaN►Millilt /tait 361 kürg,l.  
lisairo11i1riltj i eat • 14111101DAND Oa". wassore dUnti el, 
soliUeL• Wass* sib ON*" Winyesalt•  
♦ nasMlf►#iblit 411001k irMkisaia• Mir 114. kit  WAIF*  
=MN 41" ask kileoliespenaatieb 4bler ucyr isio  
s;:etl** Irlsoljfik e, mint OS Ober de as aid* Inizelt ~ 
easibsiet. Aw dltskok jasmnit  
soerlalt MwMlLets 40111 Ittdbbi ogro aing b01461110111 yonAl ; zor  
MIMS ro1doi6  j111 	 is iserselhett balliau3iat►u  
,üuoz+tllprzó,  rrrls1011100 aft sha1 sad • k6t  aMw~/r1M~~► 
oloca air 	WOW is Iiimplult vieeza4sseiti  
rename,*  
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A gendnzerr® tonatko36 ruza3somos &te1>a/Oi1i ~sle~ó 
1akart5v4 teozi a vizeaíiiiaia allaftent j6xsk wise'  
a^orinti vúlto9stMSigát, Ws* ratiisipMrrlsk iti6lflnk. 
eGy a rendo:mirre !ltaya3.á agrpvebb azsdii1eliil.  
3.2.  illadhlti ihipnfo, ..m  
3.2.1. mow' 
 
Vosibbis 001110we1 j e1xs1 jtflit kdt eleM kUz3tt vallimaT  bliutslbastli tilttdÉkon aegnyilvAmuló kapcao latit. !á.áO 
lfeazei-vapaoo3.t da emmdars 1104 fo ; Aakvcrókb$l 1116 eMil- 
awe c3etatma bQaadltink vrMdWoo61. A villoaphopoeold  
eiblibe tíidOOk npSSOMata ©ant& vesQr2iri. jSllebs$ Mc  
W% Met fp► blloplul'.tabb 	 le. A veadtláa- 
ia iUilld as Arbiay  da a.  
WyoiM pt1ismsőj ® • sort bdir ~►lc~i- 
lile lisik ►L Mambo watt viMssluttlia Waft kialakul 
/pl. foasibisetail laliecciá•Mi, m villas.. aspoQold  
mmIldt®tiia1«: i© NOME van usurps oel!ú]!o/ seek a  
r►issliestissk nes belblyfaolja a vesividi 240406a.  
vezórlfaoel ardktidtvtjiik az iráuépetr a aMeta!lra  
bL3.leat$41  6t  o  dill eilairlio a a4ában, via, Wrnilyon  
WW1" 	gill00 t►. A vezdriís 	mind=  
MOM iiPtt 	lefolydle ltigiptlon a viaezihatdatEl.  
A Welk WOW pruli algi ea eaeMrti fizikai  
ragibear!&71k MOM Zit ilelftwaastikf bow  
zoommatot loisi mmailleI w skit. v©abiiise eber alto-  
mi*lbsi o - Mde llabs: ► imiglAgi acto t t MeiMMlfen  
0324 i'©3gueat 1ei#a/M • ids se irapearti eMtbe11 ii► ••  
M* kearlitlMlt 9110.100dev SOOe • OW 12o14001nak  
Mbeeo44. nil a creitt#alieidta4 as eltcl.t itiftdti., a 
gs►lyó a1#iftes110$11# a UM 1aaallá©aa410#l, siaa~•• 
'data, a Semi Arilriadta•  
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Soon 3o11es .`zat riatAeoehait maghmtáromni is csalt bMrr  
16ttocott pontamilia1 lohot, de adott raowLAsalofolydill 
Ailmema a tbbbi jollem^.ó:.ezc, mint feítőte2eknek taw  
iakmadaavel, as adott csrtxecazkbúUk, milas6rok vüró©aet  
114.80 /atőle4n42 fo ,1:vs szintón 01341i: korlá2o: o yt pontos-
WW1 lehe t . 
As 036bbi. r+endswpbrlf a walMlliAti Wised co:y4ra, mint  
WW1:  tUbb tényező i® hat* MOO - álti.7.ftÖaaLban z'-Q:;;- 
/Mea3:acisrlop - a Golyót tdbb tapad vQm ►^árli. 1411111116c3t  
00 ki a gravitdoió. a IOW adotta$gai, GAO ala!y- 
t6,11050;f a levee alb. aft a vooórlóaoi.. o~c;yitttaaon  
alaltlt$16 1ci pl. a MOiOSSlbaa 1e ^ caj 1ö /tams* oayik 
dmileaseima $laiMie:b do li,aaiált prariteaft a mozGdot.  
Vapidáo az alektxomad xdcaá..~a matt killab, vacy  
aO0041 fesa::ültmid, m1air a4 amóddrampt vmti6rli./Ao slab.  
ta+satktból jól Wort alievisaa zakaids j c l catvsócro is Qsyr ► 
file midribs; ti,gytge fol, hoc, a sticora adott faaatiit« ► 
a<áavá].to :ás iada„ya a izatód:.:os k4pest csUkkar.d Union- 
0141,* as maim rzataküiat baki let:v • Az Saidicurhs  
bodpiittt woks ö3.len{SliA1s itlblO üran lamallltado•  
e61d8t hoz 16tre, i l@3.y fesoUMt©ál.a  * katÓtl-a3..:ÚUa beietti  
ioaselt•igkd1 k3.vouódik. Itvetltoaiakipp ha osekkaatjíik  
a rto8-kaia fee :ti1tedg+Rt ofln 'en a ::at6d6amilidl taasfiltr ► 
sóc ic. 	andidram airtdicóre la.i.ndicettd tikiikt8t3-  
a3al 11an, a rácoilM+ziakaéi ase1tbMauócs etaád re. nétva3e  
kor7ditosaa a ,kriabala OIMINcor,ű anóakealitta%  
i3atÁaa• jkalit8 taket Qar4a Wen riol~,~ooiát, WM.  
vt3 :4r1óa alakul hie ahol as elaiifQo :filtpés veo~~a/t 
a rácofeouilltraaíg.«v©aérláo MOO U#ro. So a vf+lt/iabstia 
mar a viameac;satola0Mk alltél® v4I3.tosata. aaloMit •aafot 
Ir.átzcibb látni fo f ;jak nag" Jellnt80.0 Uwe bflr:yvl::I-  
ttabb randscoralimil• Illasjimpsak Ada baa ► aamil a rt3nd- 
o..ernál az amd ruMr airM& mint ftlaSválto: át vlL:o-  
Gáijuk a Miateflcült©60, alnt ftic~ ,^otlen változó fíic;- 
vclayób©n. /  
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Vezérlősként 1ezeljUk továbbá az emberi toot recep-
torait órő ingereket is, vagy 0 a gépjármi kezelő-
szerveinek milködteténót. /Itt is figyelemremöltó, hogy  
bár a fékpodál benyomásának mozzanata imaagában vezár-
ids, ily a láb de pedál relációjában zajlik, a tágabb  
őrtelenben vett vezető- óp jártmil rendazorben ez az  
irflitAsita, egy részrendszere.  
A:: •nzott utaoitáa, melyet a főnik ad a beo©ztott-
nak ° egyféle vezórióo, /mely esetben a vez6rléo irányát  
de a hiilarehia viszonyát a na 	/ ugyan- 
akkor ha a beosztott nem bojtja v'gre az utaeitáat, ez  
a td egyféle vezérlést jelent a főnöknek, mely reláció-
ban a vezérlés iránya a főnök felé mutat. A ezéride
~.ndi_, nt lc 	folyik le, /ellentétbe a zárt lanc- 
ban lefolyó ,_,^..an, l ozáa l.J  
.Lre:lbon a példákban bemutattuk a vezérldeaek általunk  
órtelueze`t fogalmát, valamint órzékoltottiik e hogy bár-
mely vize [;ált rendszer .cap000latban lévén a ktsrnyezetó-
vel egyróozt része egy tágabb rendsees+ •laphalmazának,  
na  részt tovább is bontható alreadszerekre. A z4rt trend  
eer - itt most fizikai értelemben vett - fogalma coak 
mint modell érteletű; nehéz elképzelni a valóságnak 
egyetlen anyagi elemét, melyre valamilyen erő, vala-
milyen vezérlét ne hatna.  
A gyakorlatban vizsgálódásunk tárgya mindig rendszer,  
molynok határait Unkén_yeoen, de objektiv tényezők alap-
ján, a célszeriisé ; ficyolombovételével állapi v juk neg.  
Lényegében ki'°azituiik egy ráctat a valóságból ilyen módon  
a vizsgált rendszerre ós környezetére bontva azt.  
Természetesen a célozerUsc5g azt diktálja, hogy a rend-
szerként vizsgált elomhalmaz a vizsr:ólat  ., .3;;bua_, ból  
"e4ezet" alkosson.  
Vizsgálatunk tárgya 	agy ember-gép já ü rendszer- 
da lehet, csak a motor, vagy esetleg az egész országuti  
kdzlekedési rendszer. 
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nár most megjegyezzük, hogy an emlitet tek kiilönbifzó  
hierarchikus szinten úllnak: legmliaMeabb szinten dli az  
orszáf;uti közlekedős, melyhez az Mnber-gópjdrmii rendszer  
alkalmazkodik, ez a középső szint; a legalacsonyabb szin-  
ten a motor d11, at űgy az orazdguti közlekedis rend- 
je, mint az eaber.gdp jdrnil rendszer érdekel batározzák  
meg miiködésit. /akkor is gáz adással gyorr3it juk a motor  
müködését, ha a`-rözlekedée megkivánja, as akkor is ha 
mint vezet" sietni akarunk./  
A fenti vizsi;dlGddai elvből következik, Logy a rend-
szerek osztályo:,ÁOa sokféle ismérv szerint lehetoégeo,a,  
vizsgálódás aspektusain-ak megfelelten.  
3.2.2. Rtndozerek oazoilldciói.  
Az onzoilláló rendszarok nem képezik valamely különös  
oeztdlyit a rendszereknek, már csak azért oem, mert a  
is ;ecerübb fizikai rendszerek között is vannak pul-
záló paraméterűek ugyanúgy ahogy a legbonyolultabb  
gazdasági rundszar is mutathat periodikusan változó  
vonósokat.  
Jelentőségüket ellasorban a szabályozott rendszerek. 
ben általánosan előforduló jellegtik miatt, mcierészt 10-
folyásuknak az ocizcilláló rendszerre kifejtett ' atáaa  
niatt or eljüic ki.  
3.2.2.1. 
Vannak fizikai rendszerek, melyeknek j elle.^:ző vonása,  
hogy rniködós közben ynotikuoan iemé wlódg vdlto4dsoVt , 
aj1anak le e::yoa jellemzőik értékében.  
Hozzunk egy 	lengésbe: az inga a jólismert cail-  
lapodó lenemozf;d:rt vé~Wi. 
Mint :inaaastos es !rshs1 bbirbli 	MoOMOIs  
iaMsias 	bllastass* asji SAW pellesaiais sow  
~rÁ alakta,t• As MMlsialisMrlyl! 	 Aa llits*  
pfolamomomm 3e3.antiMIS. ~WIMP lag* 
aissle as#aleatie tart. eft a aurldlik.  i+~IM~►i+ss~ir~l 
sob. a kwstiatlies bken asstait  
na as la etl WM* sabrtrtarrraa btbOvillilk 48 a 
4613assoa ;:.111adadss, fltl"uklowild. beSisuk Waft  
14agasibar ass lstttt nk *W* at • WWI Margie.,  
vaatlasis 	 glisitabltanrk, vosa>trisS +Il„yss  
vosirldi• beeM1lsIsMd1 hiatus k lét>m. mar aase11015  
141Rsa Misirasa/ a 1trnae tag Wads. juttat" •r 
sasrel[t. Mew  a►  hint& is maned  Linejeb• M rt-  
yiibiltat ar asstiiasi+a 	zaitsislri lobes da zu~- 
~ iSNisabet Ida* s sasissfaaillf •s owslias  nn/Ier-  
mlir* spr egailirNt salytat• vim egf aseessiteet  
rted#ól• aPAsiMw1+M/aldlid az a alMlrslmy bayr at1ldozt;  
SmasksliM v‘ii• tab as aasreis aeslisiS sass s 
NNW tos alifits  
3.2.2.2. 
2albasaik eta pcy villaa♦Os kontionTAtort, aajd 110000100  
Judi aid iirllllsMlMSOri 	 4alissaoet• • 
kon8raadiSi s aslESrasia atereaalQl blati,l• /As amasgia•  
vis ,onyakrr/a► b%tübbi A itoadar.rdtos'rMNt ' tolbIlkessset  
'luaus tasrgia a Mail& Mama aslabrz ad/ssM  
!mossidvQ» A k.isildo boFo3ombí1ol fmpaslh a kivtt4a  
draft  s adipose imir uasassidike M► se a lhwrrre 
felllsatr 	 tdassoillw1. ask,  
lama s alimpoMn konIlssabslrhilis awe  
se esiai re1te1.ihlms Moat ©11saNri  
Us* bssinik 	 ocdosaa s Imaisaadto:  
ai1eldsema.az sonsis 11.241:uld/pl  cib. 
A lang6© :retcT.l .4W  
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a• MMssibak g, ea dtalNiailaN is vdmior1€%1  Wig M"• uis a k€i2Unbtfai irarsliaadita /Jau1 t hiA ~• +  
10114xio, c3i#laktramoa/ n3 Weld Awitla t41 nem  
A rcv,cőkbrbei /a ImilMRMliIIIIN d! Wiese fosse- 
ImpOao".`rintivs1 u=novess44 MOW jft !Ar•mp to 
tlsirshmsuoi;t tesminAl moNlsemlidljn c be lejdt®z6űd  toilemat►oi►/, 	poriod3.k.-ua folyamat ca1lla;3oc3 iotát  
2e6011Olxist juk • !O t esll:lapitat lan sisdeskot  
Late* elő wba c r~odLánk smerő2 , mew a 1onsfii  
YAPS* 444001016 td: isdbon T'~ ~.e3, t r6„nyu do mew  mks eledsimme IIVUSSIMININa PcSúfl1JLilt ve34+ye11440684!  
Itt i.si adsA a rahomikuomm intro, reaMssioks49 macs  
• lone ial• rods Z1Mika* • "31" t404.00*  
gpswela #gaik:::erbo jutisfitr. A Issifimlmml NMI 
asalapitatlas sifting sift sokonvondsek WW1 ki- 
+rrralhAtZ. beer #s]lsagvatiftefraiba1 a ssinuaw fuaGvaly  
?.rja lo.  
3.l444. 
Ael eldtblektee Ooszehasonlitáenl 1164Qny aams. nomAaset  
ommosl• de periaduo viozanyait ropre3ont616 matemstAkis  WW11 dllitunk swim  sou&  
lM3liatpsott ow,"  
tiz•inesiail 	Was * a  v2 
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FeL.alraoaott 	 A least% lrei:croE3cidja  
ikklinducoidna 	IL  I2 ; 
 
tomaikeriat31 	ircip  C U2 .~  L  121  
A kel!lat3 ,ó* poslodi:mean lem%t1Gd6 jellomo6 vatoulao :at  
loiri; aste•tltkal. noclo 11oi* NIMOn18134ca Lu;;űt t lou3.isai  
tlexócia sikaaasa• Vww a illabanídcai, mint A; alta'_:tro-  
t888aniiotL WWI allameasei as efteriaciacpmrodfa elve  
dirmbpasta. 
82 #► lene ttdaldouvd.; • ssitkaőcoas d© new eláowisNro  
teltétele a ozint=oo jell., oaerillber kohisedéesek.  
szesdiss nóu nó<.iány olemnpk opo3i1'1kuo e1teidemb©, 
:x321,ycaZ elár€ietG, =lacy a Weis ki3szbet tels►saenvoclott 
onerciavonatovket p$toljl ►. A Ws. Wafts v000tatt 
onerziának • t+ehRt legaxeb eikielkok 	leeai ant 
a voozteoógask. alsibl.e16 atlluktioloal falitiketG, hog"  
ay caereciabsealkelle$li,n *Maw tarÁdidats alkalams  
ábim ős lriinyia basoaat.  
As oaflilláoió lMltót*i+if eado3.c cask olek tronaouvta3,  
illetve ::rasriui©ütssee reeadekeltókro doleoatik ki  
MtotMAtikai oflckO :ükkele imply 3ok aeeepentia  
Ilsk tekint3et0 de nest 4341011eitist4 Jcsit owblatot  
se►dteaN 1ta 	vsestLo31k! A vtsibdifia iyrr 
eigalasoáo általiteo• /AS elaktrono©uviceM serlatrlNtitlMilo  
boMamiltilk olfseihr a ;,ygaimimaakb►  to3adaill. Sint lemsrotM ew ole%troncellM+eo rctved:olt' WologiMtti elm*  
ac a1e4iamMeeeG aaNlsl a tu14jionaúwl reMillabeoi1:• bier  
a bozo:244Am , ii4►tt OW a JOESUOL 	 V48188*  
Jua la. tiA a kinsiatézdi • asc£olo2z gdstebsn 41 ► 0141  
vimotitk.: vim* a ienetro /viooaacoatblunk/ bump's*  
orGoitáoi fo ltátel.ei: Mellott ocy UocalMdel folyamat v 
lóp Yol, moly -3 a ski, *logy iem€x3oton reocőkUrt io 
a1'calcnsozu~,:• 	ovinuome loyolyfou al•óckíra2vült©wdabam,  
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illetve a rozguk.ör coíllapitat1ilt rezgó®óben nyilvénul  
meg. A viBSzacaatol.ás fogalmát iWeadazertechnikdban  
dltal/poesbb ártelemben használjuk • mint Y,óeóbb 146M1 
fogjuk . nemcaak Otargiát vihetünk 401 egy renda str 14.  
nen©tQrűl, hanem a ',imenetnelc bármilyen Jelleaz.6jdt,  
rendszerint energiában flzogőny információ formáJában/.  
Az olyan rendszereket, ma rk - elemeinek specifi-
kus kapvae►3atstruktúr$ja vitas « tteillapitatlan 3.en-  
gáeek:et végesnek eeacitujOgligik novezzUk. 
Ezeknek fontoo ezerepfik lehet a ktil'dnbÜzd rendsz,QxFek-  
ben, ezórt vow tudatosan al.akit juk ki ezerveryé®ael,vagy 
a ©paetá 
  
k~~tu 1 t
~
oisci11{torok mükvdb©étkivánt kor-
látok kOyGtt tirtjults illeVvo, na a iVzgd7wk 
 
kdro©ai a  
rendszer ozamáro,, day szervezőssel caillapit juk a 3gzz- 
0éflek aaplitúdciJdt, vegy igyekewttnk tQlJc3oen megs3lritet-  
ni ezQhet. /A res;áctrllat előidéző tazw*ónyoyQriisógak ie-  
sarete lehetővé teszi • bonyolult rendcserekben leza jló 
lalydMk befolyásoldat is/.  
KUrr.yezeLiirkben számos véletlerAzeriier: szcrvezóiKtt,  
vegy tudatosan sserve .ett rendszeren fig3re3kot6 nog eez..  
©illációa j/11ensig. Ilyen pl, a villamos 	a ridió- 
k.éeet!].aok beloilldtorai, i bsgadü >a,ürjes a voaval, a 
pip légoa3lopa a lr;g.Yzyonáiaeel, as elengedett Un.tözőco©  
vdgónek caapkockiaa a vianyonácsal, a 0466 /itt lengő 
tdmeg helyett farkú tűbeg/, tit a Maton kelet-nyugat  
irdriyú lenx;Qae /1engóaideJe 12 óra, a lengds* kdzzelo 
fogható biz.onyitika a tilianyi Cook,/ 
E2kepyelhó td, hogy a •273 G°-an fatal 	leten  
levő szilárd anyagok kr3.otayrit:aeibMa az atomat hely-  
Wikötött asil].spitat3sit mesa swami cint  Mscill~- 
cilis jelenség, ahol es un. killed aver ~~;iaforasás a kör-
nyezet hőmárséklete. /A rose* il/outartcíaú;.oz azükaégea  
encrcia nyilvánvalóan r.agyoa seekar/r  
3.2.2.;. 
Kialakulhat pel'l.odikuaarz, illetve !Wool periodikqmsn io- 
mdticidő je13411106vdltozis vialMe1,y rendszerben iose elem  
n61171i1 io. Az ilyen rondazorasik io jollmizv je a kap- 
coolatotruktuadbál származó viaasswaatolda, de az elemek  
vistielkQdútii kasraf.:terie$til:ája non o3pti r.eghstározott,  
wint a lonGC e lamea xrendazesskmil .  
lisseni: eay kondenzátorra párhuasmDoan ogy glSer•  
ra j d a kondenzdtozrra ea e11#ad3.lásott lcaressIONI  
kapcaoljunw ©avenfeazfiltndge#• AS ellenálldoon karooll•  
tül vio :onyluG laoaan t'rilicüdik fel a Ioondasantor, mallow  
ben fe®a'41.toége - a tültdanQl párlauzeaDENNI • MmoIke411,.  
Ray mochatár+osott feszüx v,rőanc;l /a 3111.14000, betgiuStiid  
fonziil.l:9ágdalj a glimldmpa vozotni fog de birtelen ki-  
aUti a kondeasátort. Bzutun a folyamat poriodiLuoan lama-  
l.ádik. A konikomd,tor, vacy allonálláo őrtőkeinek vdltoz- 
tatásával tetee6leG8o periodua időket dllithatunk el$. 
iiw • R. C.  
ahol TRC = a rendazer időállandója ®oo-ben,  
R c tic ellebillda ohmokban,  
C = a konileardtor kapaoitasa Fahad-ban. 
Az ilyen tipuou ooselldtorok bgzonNes jellemzői időbon  
tC7rVónv" vdltoadsmius3C idvíi.i aaványábea! i#Srtánő ábASr,fldea  
a ftli4az fo caiöas lwgmt,iá lcfútda 400bit ad. /un, ~lUréov-
aenaxrá.tor/.  
Be a 40041Madmpd►t elhagyjuk a r+endes$1481 a koz►danzdtor  
tt3ltődrarnis 	egyeneuly dilapoi 	00 14 1oi,11áedval meo- 
e::arzik. llyiivénvaló, hogy an előbbi eaatben a clixMláSpi  
specifikus Posetlttióa-áran karaktori©ztikája lams lendds-  
be a rendiillit.  
Maass* M. illiff 	ari1bitdss Ws%)  
Mrar aSSW lessettrk isWailbsk alb1dbilig 	salsa  
!etM'itsits art es *sobs' lestmaser• aim a essis•  
Webs* a •sromise, oe eahlas itmois me ;,^ wditoslibaF  
vat • ImMibinzdtort a ssiti. vassaiss 1~#~i~► 
tv3, tibit iimptdias Vaasa sisiqW1 	b.„ 	 . 
norut.o ,ueMlailaft (04.012 Meilkali 3na3110 b.  
Off baoianderM OW 1110611100141100 #u3tiSet SIM* 111,0  
teat is a allOsismitsig a Issisesitrss aim ssNApw 
saw MO M is o3sksbiM. #yr as allislausl1r a1814t•  
aUsmillils. It 1 a iigesSall amuktwiasMAbilad asaglibm1 ► 
1rasbet spats sialiti a kendemilap 10160s 	N.  
eaisira vissayss ssiosta a 5allibbila v0001.14 Valat*  
6o a hatimsl1rr tattsisink tog Wm" 101.11•04 a 
vrtirlsra NMt a hlllimysl Oft bogy a koaillimiloor t~1- 
Ube N 	 far  eNSilalbesott &Oa Mu via.  
twit sald pallooduaawsn. *Oa jallerne Uss us*  a 
ss.irrrort as sey bagg as 	tosstatisig 411•110. 
sagamebo gplailkbea tillredewz M1t& obseagba mi be  
sliMisiabb: siMMMisee ♦ seri+udvsedal 	egg a  
41r11101MIalis 
I. 4010111aWereknak *to a hatasesiligbi tlilfter!'lltl:  
stsimmaik a sMMswrrsk • ssboabss va3irlse jlinarafaiat •  
ioalastAw►t ~MAMs~lsriisslt. 
$.s.ie•s. .. 
aw orerillaltis j®lerisMt ass kapiatsalliasit a toissiAmt  
trrssMrilrrMrs• AZ, al ©luirastabbilr ► lonfl4 ta#roatelt  
42rr1/sinliolt 	Iheiliapetke/ 04011 bbillare  
Mti s2 arai►alilride Weelsei am&  Aiaateeosssl Sono*  
sent az e3iastiostis is liravs#trrlrlibi esiOtvsiest staststi16  
saswMlsea rr+ilssirs ► s MMszor +MwomatarliriMrs Veseilage  
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tea kové©bó jelent5c a azarvezetekbett + pl. Gazdaide  
rdndQzerokben leza j 16 folyamatok ©tabllizálda:3nak kór-  
deí®e oem. Itt io , mint az 616 ozervezetricben is a 
aztob.aaztikunaxz jelentkező ki3rnyr:zeti behatások elleni  
védekezős egyik formdja az akár szervezetten, akar vélet- 
iennUartien kialakuló vódelmi mtrul,-tur•G►k k3alakuláAM4  
A szervezetten nem, vaLly elágtelenül ®:abrályorott  
E;azdanázi rond©atMmikben bekővetkezc" longéaek, nagy appli-  
túdói neakivánatoet jelenez vezetnek. Pl. a ier-
~.~eló©nok nagymérvti pulzáláaa az emberi ezttks6gletak kie ► 
elvgitdaóban okoz n©?z6ü86geket. /xelláen nem szabály.  
sett agzdanági otrukturában a termelóei volumen nbve- 
WOre do a piac felvevókápe®edge nines mindig ©zinkron-  
blia. Bár az egyes termaXi ©U9sógek OnMigukban Jól szer-  
vasettek, ez a aaervaZettaóE eleciQOrbAn a gazdasaági ered- 
ratty - ezzel páriiuzamonan - a termelówi volunen ncivelósót  
célozza. A o ,ervozat ő3rzólretlen a kvrr,yozot ü©azes ter-  
msiéoi volumene óo fogya©ztdsi viszonyának daku.láaaval  
szembon, Go ez coa% a'cl,or érezteti osillapitó hatdodt  
mikor a raeglendUlt ter.nolón r~...ar túllengett an egyensúlyi 
:aelyzetet jelentő tern©léai volumenen. A termel6fl cai3kkan-  
tóue Attóteleaen tovább oakkenti a fogyaaztáai kapaci-
tást óa ez a folyamat 1:anoSMkvi6k6nt gyoreul 6o veret a 
termelőn dazorganisáciá jáhos•  
A;jelennég én a tdraadnlmet drintő konze':vencidi in-
mertek a ki3simsdtnsktudoou3nybdl. Szervezettebb gardaaki  
rendszerekben az irdnyitó appardtuo hatáaára /azponti  
irdnyitds, tervezóv, elemzőa# ko:aouu.káció, időben tUr-  
tónÚ beavatkeitio/ c3tikkonnek a longéaok amplitúdói áo 
a tdraadalraat ór3.ntő hmtáoai i©./  
Napjainkban in megfigyelhető a mezőgazdaság egyQo  
területein a termel6a volunanóben jelentkező puloálán.  
Pl. a disznóhusa terrzelőae a hús áralliks a kukorica fel-  
vásárláai ir€uaa?:, kukoricatcrmolóonek di a piaci viozonyok-
nak a függvénye.  
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Z. ak a tftesdk kitgesOlatutrwkturdjutitell egy viafl::co-  
Coa tol t 	ák411110, sxe3tb1a as ailree •1etic7 '  
d].i€"rpo vdtól SOW =001060ii 4lakeleak kis lsmsrra, a 
rondaser etruktillatit t soak soshileli aódoaitaeávalassetw  
leg sj stook bsiljitős4vol Whitt twist.'" 1tMrrst.-.00disMi  
a tosislis p,uYzitUtsieek stsgolUilla#s siebsithelli.l  
NW. hiaaaala  
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clfl a vSssMtesaillts gseei11414 smíMSrtlia ! go  
103.Toot4tik• abdkbleldies id" dsers~41  
eidititalldstra laisysli tattilans 41Io  
rumssst Mom* M► ssudenernt 	ayT 1s013014-  
66011 a  
lib as !ggeserk flatbai ssebillyo=tt rends zarek- 
bea is railalloelf as iIllaldiM ZrtelabIMa vett  
iNduritiii amok 	o1at asiM'13js. any oaybon.  
bilowsly Igo bonyolultabb arslritlya ►oett rondo=  
i sdnyitioi orde3lJ $ is. A n04011 iarSPOOM lgsiaa0t  
ad e 	t as Sooseetisa IMNMswMrlt nalkasslitisis•  
boss airrdest a; uja!aa Mivesls.it biMplaltltbb  
YOUlaaarek mzervosjelhos.  
3.l4•l.  
As allwbtsklra iogy OSTOINIG 	rellmi :zarc a tsőfsit-  
asolmilyasoo vocaldt flimmelike aellysl a4 laloyitimoIt  
Wüig asu riszletMili addiarardask Aestlihr°~ '_ am*  
0310100, :00aiLlaii !soul. 	• 
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seteTAiaatk 	 draatWi"lcdora. alas Ao IOW 
teat=  dtt'o1r1 AbeM ar1itgat tasissi as s.utaild T 
vassiftstyrst.  
b *seer a Sbilasikilas. as dlutG oorava►staR410  
sr lr llSOStastas kmroastit 	Wtolo .viric falskaiel  
as i Mel belt®tt ttissmOstki ssiesistott vals$341  
bettSrolt Wass vásmerlac oissletr ►oan ooznit 413.  
• vililsissibira 1113itseitja 	P lt10t0144a M tels- 
milogiti • ♦ islasb Is is M ! iessidit l,lr. liter  
~ hissilisedsiril a I) bbsotitt ealbsaik is sNrsikldis  
t~ drsfidrt• A^ &NOW raleaoililtaáidrval 	 bil•  
terpo16u 	abort  a► bleiwo ~ot hidegebb nil* i Mead • 
s*ii1 bee gas of WA 	olfaa sibs bibubnrilastrr.  
11ilsM► i S Wetdl Idsopimessdili fs INMspMolJa dra~1-  
beart• ásai0 sestalst #1 bitssise1do s • áesirslitaat-  
sislkodis. a litseteislbsjido do a itilopoc+alis. ta41 a  
delly T, ! 	 tat3iSabsa a talp basil* 
sdk3ete i netZl"di 	ki de bo_:ahceolúoi taeiPl•  
spitletta 111.0.a. bassi alma *mass umeR•  
isommok r+ilislitsseMei ssis • ssillszster ig Ow  
sassiolit tommiamosi M 461011 	4462011•0 41,  
~L MMisselliass  
t isilt3rb 11sgultoflabb umillimmoti aloe • t'tit itaat (Sa 
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erfars. Ise aileoa peaaMS bolaidl 1bilp11a :a SellIsedboll  
• lassigabb strilibia Yatnt& /A millanie de stamina  
Imasa1tirMaMe bibiallaso U. MU wad 
A . midi siabaysaildhe a arrti tra 160111tAideva Hari 
~aa~~al 1Nluial;brolimai Ut4b1lose 	 va• 
tame*. AO 3111100t tarileallifilka a lttdbiillr MAO. 
wain/ 1Wasisatriateddival aM+NtlrMtelk• Wag bilaileiboa ~rr~► 
ego hodlk le, =omit betatribar asetima ea liessaft  
11.114111 imprNrcilet #aktmaitioo• A Ow asesentfte%  
/41461661/ a Naiireatabid ativikaüNt• teat eevolabilli  a 
teltdialNbaargelkp laver. 1ebacab M aayeraratuaae 1416016•  
sdeime, a  papill©atilia e>aabti.tyoaiaaikIsa Ildpert blieds  
+~Mt alategy 41.1110111111111. Ao-43o Nigh  
4 gemeMerirs de temá  ~~a,ar•a~atM~ttalMde3id semienedift  
sepsdasal • 411•11 asliMttuit • Iillowasraht kue killeseliaben  
g11eai• ♦ aseliabir aalatea a tftesiararaltl aastalrrri ~ 
mo1,paarlt tlllillabas a ppiller♦Lbb • mint •UO4 •r be• 
dill* a WOK ssr~aaí2yo~éu i ~r~~ 
• a!ea aaartaireaai arrvharilatr• 	+rilja a 
e1embil a k5apom tali tigibbito+rt tagarrAettaM adiatto 
ktipi:  draw, as Lőnua 48 nin dinaatileánsa ►s a srilitat  
alimivM1►* t6nue 68 seta o1#ariNti,Jh*G vuu 40111t4eo,  
MINA t;dmatvQ nag az ólf#l>rtike lades a lay a idkairII ►aet..  
lria tnrt4n0 alkulam:::.odifr athlthrloi* •  
..... ■ • 	 ..-.. 
AS 'thilliló raa11•01.411 blou vrstalika 1.11ttpt1111114 NW  •  
1rl~xyueieoYt v+aLojöjlIlt as aMNaiadblia• all*  a~t lrl~~itrr 
aszale War a 01 asaeamiaalarlt ar~iabiyalelikeGArrs a 
slibilayoa:ot. t 	diftite a ilallarG 3 elleasf etwpitisims  
*la 	r#3via►i Idő alatt, Sib* lamilrael apftbilks 
boa • aotalola drIa1hle.  
As 41.4 411pliMlttben 11011WNW easbareskt toliyItmatoJtat 
el.tdtó e/ibaggsall/liit allieski mama idea 6 svrelkivtil  
batiic+Miss M pavetMr sils3daelt• i laImbed alb+iiyoviei 
tisabitlyeidge•  
t ®abtlibibillt Wit allRidellisss kid owes& • lopiosoabb-•  
amoAMt ts10•1 tosimM•  
~a4.► Lallibiniella  
.1 3 416 orwul.»nasis 6 • tMiiiseedg/i allabarstall001  
iriOritisa ravots* t3easehoseialitdg:a 	WOW% 
As  bilmr • 2o.alleild QWGi~, a Jlaconldaraiii  
INNIt itM~ireiA aim jutottais toviibb, rdlehib illetaw  
las tt liketav. vesr wbeef 	eftabis • tessIboz6  
MMterisidirsi !'rjletistmelrM elde$010040ol  
oggembilsili•  
A Migai balesdlit amok M siteliareg >M/Mben 01-  
bbuZtuit a asteMNtilliei Mau vet* eft os. agrSP*  
b1Qt as olt 4111111A1 ~ a1MA1•i~~ SOW bi IWI* 1936-37- 
boa átiZtoligiso4bCil. !leihIli000l 6 siftMillhosOk•  
bb1 036 smihmMft61141.1 istektettr Mid 1101011Wr  
lrdnysat analt. SisidawwMit14, beer • waft  
ummo tdiso matMNSiietas asifts1ibse vost, 	I
. 
"Win MMet • 16pepe mermaMmmiu Wier a kt.11lible,  
assioniMMsit  
MA a itibeieeldbit itamatisdibit SUN dt• 
~awac~rrMr~~Mli► ~r.81 
 
*km, • kibevestikp  
edJi N. ssitibd 6 tudasitaolr 	 kl- 
ulakitott vieat, 	irMltiM • • k!#►obleMMsig  
areao1ei$ • tllrNlíJM1r• vaa Q eoseeoill  
iselboire Mier /1894-19G4/ eltrlirJMt eisaaurss ass  
triSeakina 118611Midel Mt, boa a todreklban +Ilr 
418 asaagOOMilibio vikbaentif tr 11414ti11 SOVINptoit>rJigg  
Seic E:53•11 	1,16 /19N4101 Witagailla MgerribM  
tellrrdipra Ohm* •66611,160111 jortireeS+. map* 
 
filbarieSillmik anyone. elle /'a illisms6e0 ű • low  
shielrt Met rJats1+101 Woe*  
a 	L  { 
41 WNW&  Prob3,+MIep1Eikajdrxai: i3lcytórbE3 ktartilóodt  
~ ttamem1116 6s amegisiM6 gymt+orlat i kiiveidsok *Oro  
watták. !'lomer i.s 1oirja' bogy a vieeesMsbadmis  
alapuló MItMMwat ilisma v0aarlds Mi!!déslost a Ward  
alatt t3 ld106444tl Agyak #.rdspitisdrwk Jravitisa Cál- 
Abdl kozdott a fte7.alko•^.ul* Mind MMgyobb IOW  
IMOitlt fa3 a tObileLcaeobb autematitcue 1ciolONNOp ~M~11, 
~d a ~ brtti~á#va1e~ ~6 údk ~eáe1,6 t ~raslLkdsdp  ra. /1001.66011k, bakw sestina a psi1r,if ndictcat Ore 
 busamesime illetve me 1010Yi1tlis i fvlmiaato4  
ra *Wet& Mt »Osten as 0200 aektovzz4.e3v+0b0  t01 anal/ eeesit4100411 is as " -12Idt*-o %./  
Um. a ItirstimwerAppon dat lui6ilta ozt es OP  2O* tMIInldbaidisiAo t 3 »aa k3bai"aa,o tika Ci 0100Wis 
 
óe ald fssiessettakblaa v6sbomoxaG 4tiz3ldo, vesdrldc 
6. eisbarlid0 vudedless• A  ,X  ra a 	. 
tsIldtoldosk, t drol#idhak 60 d ut3 €i : auaa4 tolysmatát  
joUx:t i; a v04~ ~k a betegado :. t in!`#,poicióssric a 
~a Amatisamoraisrali/v eN.arvoaqrlsk ~islet= 
attains, MAW; 	ottalskit4ste de as sew  
eal0soko/k kesvistasn betalydwildisit ;jcelaatibes ucycc  
olor.aaaop;►rtok elitlit3eita‘nek eaikrs as.srtth+aarott  
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661 do Ampki3ő1 alló uu, ysaisyadmit iv lobe,  
ha oaskben a t.S .ián, vaaisloil de eiIIAiftwa6b mUlele t+a i 
;.;oajoládnak, tohd t ali.almM000 as ir€Yarid0116 t'®littc►lEa- 
zyv,aMes moc6.ra6c6xo Ad.r~o1,/imtrai, a tairorsatarndkon  
tkrt4006 tovdbbitdma, a 3  altak,raeit vQ=:Órláookae  alt»aí- 
t6ta16rs► • /4itAlskitd,cára M a e Mrukturdbdl  
!absió ®zsa Alyostimi 	c lldt dc: ara.  Anwar TudeMim,yo® fita,de:raia d1 wa1 Q1tossiset  
éattriei6t, lieAiso ds Kalmar akac3őniwue detigielái 
ssint6Aofssk tiktttbrarspk  e »i Wogiolwrt4lis a v006r1a..  
ask 6e a•ssbálynaillak, tovibbi aM WOMMltci6k oaaol  
ke►pcaolcatqe syw tAsdisskó 	tifibb3tdednak,  
to1r3©lgcazdedmak áa folt;Aru3 undidedismit el,yan dltaldraoc  
•• 	L,C3 	,r 
t~eit kutatja, aulyllt a 1.11.611.1% vaa( aaabiareeett 
on 	relldti/It lokftiWeb0040 sAmadofosed3ü tsetiae a 
raoqelletcxuu ttp®ciSiizuf Meellet#irvéntoi.veY aiglittee batis•  
bill 40010reallasMN,  
ma az detiebeid tsmeaiiC Weslotr:su btr, mint ei llfianari  
MidOstirozdc, town ki in tt2tjra4 -A a kibs.rnQtttt4 vize.  
026aáai torisletllLtn Lag WAIMMe cast a SOpsialt va 616  
aMtrvoeltalR tekinti giieeeatiksi sa•iir zninea.e ad €3 iL a 
Italmér fólo drtiniciá pzorint a vieeeilódis Ulrike az 
d13 de ilettalori terneez01;om kivül a 1ia1Mdalsaí falyamatok  
nőt a tuAtt ezpórdj cibtz t:Artozó j claiwíget 	tieletartaz••  
oak. 
kibbisa4titr vs.es63dSaíat tariiloteit! la1alaint a 
líldénbes %t i.rt eaattrawoaott fiaüe€ji sewdaznal f#igielo07)o.  
eke temasitgtoraek. hew aei3yea továubá, LulOtloss<js1,  
vennak a cdlierkwOb aesbilyozatt Seeciu zoretpatko  
Ha a páladatllas amlitett !a♦deeeebűl a psbdlyoesell  
awakatst itimaijet atkor az Semoban ea Ovt,ilrúil, 
lailainalidliallat vdli"  A iIMbftelliMel *Ott visellava, 	sale- az alapsi3o►t aromd ó ambMrel e,5yüt tpang mdr ~- 
ezawálvoúó xasiiamdL beezálbetiizik. /Mkdipgeibet6 a~ 
olyan essraptlit alka2seedea a p6láabs7.i tle ►ealdbltn, mely ~
órztikeli a vaealeudó rut* 	p01408auban a iúr-  
ai►1Msír Miit• 	ósdii!►tja az alapjolet.  a• MitbN rap y a t®ctlailedi eeedeser Is bumlabblyazává  
31Gfordu'l:a l;, t;,ocy a sa11s3azer du a kSrayeaet kll1caUn.  
~ dtm9pet i1QG magválttzziiz, azaz u i  eltdtelerafl ;iti gt-• , misaisuili b 	aj elo ic ‚At. /3'1. ia a heallMesis 
vubb skit a tervezette do a: alapj el vatoadu i 11011% ► 
vmlltaaa tovib► asa aaniesitkuit8; a ivokaití j+it 	euatbelk  
cca:: akkor tudja 011dtzdo 1r1► pl• a tilwaittllei naaobb  
Una az Lódespeéc alatt taasel tW 'it as Watt pá 13 delb+► bM oaat: a ttituteat itl.osemaideiwelo 	riagrobb toljeettw 
s ok ttttG wéet bmillitdordsal 	aeavaláaitsai./  
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is a rend ezer WM a IT lYtMbeleil tabeeV1$ t6  
agibilyoaott assilassitt ic► 	 r aresetl1Qc  
Silallsai . tong SsUsuz4S Was a  
11111110er amia 	~Nr~ a ran/e nor ~r 1a  
~ a t~~ a~ dai ~ rapccolatataalttúeidt 
1MeM► • baliitlae. lalittstva, atittitinat,i4ua+eet • alip  
aLitrirtatirlte 
~ a+Irisaoael +t~ afaadies M 1sew#tilt 	saw  
tr1 k tlSbb a aingibMt balleaalarlasle .01. 	altza 1ytaalibaelt  
aaetalsldas sus e,pteit tfilarltá saw* cad de ttPA.  
xoaielteiei Uitisasayt1111 411.nab• A maiasabb sallalaa  
nary auk altkar availmistk be a fo1,jrsisftss ems  
Wipes .. eissionyabb atierv xxiais6re Wirt. Mar 
 
bNhlialtt 11614 It1á6. /ti ba c. ma1+t+rs& We* 
ceassai Itijabb apaWarsasaillr  
alagu1lr+rbb 	 ItUteopswiltdlk a iuttteit•  
A aeeellalrb 	lolrserttkozds ►áta talt%ll as alapjai sap  
Ileltostatilqr J oie ,ntiM/ 
tab maim Sideraimisaal 	sr1110e ű©ísimpi  
aleMessik•  
OraMatr allasei a WM* ®arirt 1111411114141  
t13sp+ototait •tMirtwMc tid• /A la cetzre nailCbb Omit le 
yagalibb 	 illapotr.an iQBetudw M/ 	• 
icy sosillsoir 	ti11aystit a reallersr  
alim.inrlt /Liiarnstg ►t 11112asesei itt pillansliert 1np• 
ce alatat 	 Rrnalltsbd e bog 	saaiw► 
nor áaMtrSsM alasalkab.tt Maadit, •boasit labwl.  
allies 	M Iampitr+llstainak esraw 3000li1411116  
ltaníiataldim ertirtara ate•  
~ rtawMarar gift itilimptbdl a 	Mr it • 
be vs1sa1Ap1a wadi dri.  
At tó1 Mier,, 	vcria aarlasmagamak ~teli 
katt11lt+erlsatikkia aimari.rcs 4at411l111ritt, latiamilat a Napo  
caolsteti asm3ai i!'Mmiau1tair4 babstedgaa Was swti•  
czars El* Off  a114111stáro:sOtt 	rleailatigiai  
iáitl/alliattarrral, !Mel, do lebet •1yau to aatipaik S 
vilalmad altos oak laiilaillttQit4etú.  
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Smieri olosest le magdbatogla16 miadazQrokrdl pl. 
dssevemltsi111í1, vagy goadrisi sMissaNtuló l az *Amok 
ksposolatai co:: esetben aftharrstikueak. igy valamely  
ratissa bekbtvotland dllapotuk le eeak való©zinUedgi alapon  
Etat d~-oz ha t ó also As i lyon rande terek latáro za tlamloallon-  
tétbo21 a 1011111114o vL3gy jjedigamgairiu► sMósMeakkol•  
♦ 1sivrolult ne1lsrezoLek, gazdasdgi seadsgaesk laa,•caroza-  
AN.MIUMMiLs  
t, bapolult lMndvaMgakaeM 	se,jttoeadce►i is  
vernr.ak.. W it cmIttattisk egy ihmilsser leteteőgvs dllapotainak  
etd= nrendotnslemek dllapetairak de a loikltaígoe !sap-  
ceoletelaak tso®bindciái baí ►dslfsdk 	Vannak olyan  
bonyolult riad8serek, melyeket its adsalotifbMt to meg 
akarunk 	közelebbről sMeelólvs as ujabb rdszleyvok  
tovd-Jbi temegóval taldlkozunk• Tekintetbe véve 	t,oa 
az idv" ftlgvén,yében folyamatoean vdltoznak. ilkdpaslt,©tws-  
len, rrokiy eGy ado Lt pillanatra vinatkaztatott .*rlaissary»  
dl3apo co ú meg le ~~_ocrson EtutdronS4 Pl az agl►wllar1a veer  
p~ ip~lalo ~nál gyakorlazilgt let2 etotlenedt 61116ss  
y3eürénak dllapotét ogyidóen figyralMbovonni, ivy nedmak 
 
a rc:adozeiOk M dllapotdt leirni s Maw asghatdiroMte  
As ilyau Marelult rondsserei: 	Ag  most vieegdló ttddezcrsknok olyanoknak kell lenni, hiftr  
azokkal nom "ra.iAíiMiev msak az adott Mallpontixil lfrr,rmari  
tudjuk M~atir+Mwt. 
it cdlti/Mires BMbday ozott voGyoe elamil rendszerek oadiG  
felsorolt tulojdonrdgs. hogy 
- 13MMrbdilyotcxak,  
• dMlervO3ciois,  
- b41eftrC Eliku t3tak,  
- bitdirocavlanok dc  
• mocha Arozt.>t3ta~~á:, 
agstglslMk • kibMMtt4rt 61tal visaedlt renaming* ~+► 
dameégeinilt• AMSk elan& dllitjuk, hogy a célis+ierea,  
gllabályozott, 'WOO 	sen3;:zorok isiTrarnevikni romilfsMSkt•,  
A tieű%b 1asslOstdswe 6021115 esimitdelpft o:.erverae l;  
b~s;lyiu alsMiMS11O. logy srsielja kibor-  
Mtfkai twndeeore way Ikaajdosedift lizr mzervozde,nin t 
elan& eBetén =14,441160 I. 
Solle  latorzdc id OM. 
 
A himmemLbiai61 hirabalds. saes 9stsmsly 1tossllbss 
diMMOd6 OdOMMatik.i ioO1mailime bird 1210 va4,  í1ft  
alingbio 	iM►laó+sta im lstsr» lotadszor, teir  
eiainglets due,ildask rMigváltoztav4oa. iimagamiL  
Jrnillsa ; hírti av lilitt &tpQr3 i; soak a seal*  
essimot, vaa oles jellrlsibeit !rwiela3ő foafmd asmors1y•  
slib barolydaoldeika as MAW jelel esdntik•  
is int'orvisií or a legp►hldrx.osal► eiegtocalactatle  
swim - a Waft u1 lrr v o ü  h1111  1 e1cis ;.iir ° -rla  
ablagsb. Tettdt met nintisn ads% eacy áís tartalmaz  
sindeaki 	ladimadciöt t cask an uj iMSvatet  
ltrss& moilwaveld, 	eseb al406 1Mtt swede  
miirr ss/aisa tatorrilabt. a Wan iralmita auk 
air 1001slarr soak Elko/sand ssismirs *to ha ismAglig grisim► beÜaevaiMssirt+iró.1 edit tab as*  
esssisntuaMcból M ellsestSsr ltek#llltkozó6© 
 
volt. MN* essrlat M a kediselair alhaslimia 
 
~~.~~~► MOiltdavulb leite    
ai111t Its~liil~r~stisw mudc aossio 	Latdr'aza1ilia  
MAWOMM10 4006001111 ise>ad3hotttnk, sinthogy tzattling.ir  
1oodt sMsipsistgtice, vagy ce3icicomeise coax itaows 
eretbia drt o1slle11s i, S. 	pl.  ®a f olysist bsllibsistts  
a ici►aeim ©le AO esM k t1104141 /abate All 1464 4110141P,  
ainisstikua viodQSereknél 	tMtsftwelslt  
A141./ 
♦ 'Waal missgwtkAa i!. So a amodaaági oemr•  
VOW* iEa3,,yo1aiAN !g Nsk az a jel ! Mat, illetve  
Lir lsarialmrlrt itie/ilds auanpontjabd1 tnfoímQoi6t,  
nay z;yOrz 
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4. kti$ve ú1ep bea►tR3 tti0nde t uridmik a goVOMMNa  
/!t. a Miliaiodiyo :ów r'ondesSOMB 101, Ttd, bl~eíref ts-  
let, mint Weelmició rouju SibíOOSM a 3simetdit:, 
i llm t vo t:anemktuem.  
•• 3tint6uru o :dlit gal /i:1. utMttiat lapsit valaminek  
u vőF;raLuj tdid00/.  
104  
isidllupi tiottmk. hew velamely jel, vacy kdzle-Aray  ekkor jeleat beremsletat e be al turtibo8atlurxd~,-ot 
aIKis tet mop IleadalMéatak abban Ise bOrrf;3t e€2, 
kMsie.F3ónyi4n 	Weis& agrioi4,1  ?; uulúne4 teie! n : jt,ie aloft a biablelifaigagaii allifiaied ve  1. 
salyat mootintat. Rha% M laRaradaió nomikyieasp tie;,--  
eatilomiadimet a peoólMilidt a bctiw0aatias*  
aeMbodadmee milrleir+• vvMritltr viarNs• 
~ kentmdt mommyi/dgek rxőrdaáao a1kalnuMtt ila~ 
tdllidodsrt iay bell ennyksttrenui • eoa uo aaentioljoa  
• ltammyteds talajdoaaegoialik•  
AI imilkoadCiá /aollessüntetett htlt+iraaatlmmmdi/  
tsloaiad, lwirvai kiilt3nlapptlk+t  
• hit artaaMr tartalm4 Iialaadny informdc só  
tartans non oval. a ke4tC t3aaeecdvull  
- an taconites" ballad jelek oaima► 612 i1eemedttir 
tartalma Mint 2.iinCe MaM keyMo1at 1  
• swum kulemillyt kil1t3amem$ j®1©kk01 f e  
tovdbbittataallS  
• ozone. Ste abaliM linforndciórondB uarb f
e
;
xl 
Esillt 49bd8e ~~ ~O~ 1~.:1 {e ~ V V I f Vrd O~I ISMY tr  
nak i 
meek L jelleuvondeok, valelLai an ita0r.rdc4ópak •  
hU►tdrowatlemedgra ttsnilli rtieccav©oatnu©, esekaipMai  
teszi u kmedesestlatya411 sad* ier.irNíaak tlastdatt,  
mlolCtt 	mirdkatieit loghatimemmilm1.  
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HaAro3a-Aea'ned6 mindic va3iN)j► Mm deteaMblieztllpe  
f olyc.mat bouyrolód d~ e'anál 14 tel. A tovdbbiabbwn e~ wri~il~ 
folyeumatotat - Klee ameetmA,s iafOrlstika alapjai* oak  
oaye t acyi j earzeete wade - netveeeNit el  c c.r 
• folyamat /kiee4MIMV hiatdroMtlana{aercil aft.  
b oe zé lho d.3u'K, ha anal* egymil tibb $imonce t o /e#/e01011,Nr  
van, Illetve euoi:® ,1 u lebeteíges kinonetceko ú calk ma. 
cviníiei thet jük, d© előre meg nem tudjuk mondant• /100  
cutak akkor, hu a folyeiat non s]©tQrminiaettikuQ./  
Lecyon ilyeta kieórlet pl. a pdarteldobe#ee eielyneek %iít 
1©heteé6ea kieMotseta van /fo j , veer tarM/e ved8p1 a tsoeilta- 
í'eldobáe, moxprlt Lat 1o:AniekM k;imaaptdt iaMrjük.  
lyilvánvald, beer i:Unr~yoJb eltrldlai előz a 1/Mteldo4e 
kiamrietó t , mint a kockeeteldoúáeá, ani ant is Jelenti,i:o6y  
it4t kültfnbtfzd 'Wad kimemeltei biró kie4ar2eetal »oár  
ewic3s kieórletekhew yar toz6 kinone t edt egyenlően valác zirUotc•  
a határoz: tlanrdg a t3bb tsimNNtíinLl zsagyoub.  
Áltesldt;ana a kieedrletbon levő" lNttároemtLmedg Mmay3, ú~;o 
fiigg a lciieete66ee kiraeenetet ealait61. 
Ha Ccy aectaawdrozott kieérliteto( -val, a kicimeto ►: 
sgdru4t- k-val jelE3ljtik, akkor a kieaérle ►be3n lóvő tatdrozat- 
20Má6 Pí(74)/ az ale,?bi tleemetUggí!!al fejeezheetó ki. 
:t(,)‘) a f (k) 	 C 1 ~ 
A továbbiakban viae6dljuk az f függvdny tu].ajdoraeigaitr:  
. mpáliapitottuk, őepgr dutozrainiirstikm folyamatoknál  
Mince tiatározatlunetdv i`gbii egy 1 kimnnotolti kicér.  
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~► tarrrisltti auks *Um rtknie/rttllt tcie®slfaa stfttt  
vieeiptijak aeg a •MirwwwMi a.Msnittiv:iedrt rsgeb•  
;,uab61.  
~► .itialtt/rMtapiwt •• apirrait tMtWwr •• ar,atbingratirtt,  
ilierurcutime, 	 romMassre A t mica& oftie  
dboilsolt tordbeapaiMit siairgriiir a irrnbAyozott  
etakMa inteae• tsossezera taiMlwlsrriaril a 1eccanejoliNr  
az tipt biwor;,autiit e a eeab'irelaitt jallassít a tab.. 
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Wig WU Omanir bogy uarssru, talk p►iasOa*► 
suit, 1tMlibr,irrarw►t aawwwt*todsi tatdolgMdoMbag •  
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-~-~ .. bibtilaon c6te3sk Ws,  
--- 0, SW Ol%ar :de: sM& tslfelsbt hioa  
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----- • oistriigodi6 kontrol j a ariltel tsltióet t hiba 
tszelás% 
• sdatellembaís tits' s bilowa.a.ton fol•  
modest  bl,t s kessuse. /Manuális/  _.--. •• tab16alllsirsds Gorda lcmzovetL hiba 
keseldww, 
---- - ttalbMaalá 61,,a1 f Q lf a cl e#t Ube kese idc o.  
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telkut•tel M .aMnsei..al ► biaakita®i olst 
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how • Ws teiLipilirMt lohrtgoies  
ai•lri3ie Wotan* As sltbl`iaMbet as 5• áöelb► • 
vd»olt. lesin 	easrvisert. ►t tt'~ iee Ala eli+rIÓeui t f eidoleosiri sronde.tlhl aiW  
igloo MS t a taiLnitie aiLid aeobsaiemili bineet 
• do oarasibre tartu7,oa >eilitil• i► bsergre©et  
spsslóre ease poorsaidli,aon aiM+sirs a btalt 
shistedüedre da korrl,gdüedra; tarrlbleri.l • ours  
lord tglti 41 a ronicait faldolgssibi sedutraab 
aMeirele16„ vdraletM bibakez®léei uta+~ 3tc~aissi. 
♦ bisaesvlittcitSltd.i 	ew ríesét as aisto  
e3Abdisiti earn 	zialskti#6ei  
sl3smármr oseds kissltrl. izySs bibik p1: 
•• • billrly►latok ..irt st merib e o.tiitti•  
le•iábet 	it5aOit a~rllylr~rli 
- olva!!>e►totlan„ vas, aakeaou olvukiwtú u  
bis04y1•ti  
- a btessrlaton szereplő vewú..lúa q,til ass•  
eaibott rovatok 1tl~ltíaao t ~f, t 
+ ai4hu llaími.sk 	41104  
ask i bi^o:z3atsk Obit 10 it 118081ruellt • tam 
ia1es.í.i tebiaatis ►» 	asetbsu negbstdrseet+  
t~b lxz ada*eldideSitd iltal lofolytitevii  !'tM• Asti 013406 440014.  
Az ogyes ld+iMgoribMt jellameői bet0400.10  
bitptic as etssltlebst lairs sfteen. /PI. 
aramegáriAgishil •• abet waft minus, newer  
tilel dikesik be • Week an ollenúrsii.rt 81011141104  
nislt as 61164rlaiIsrialdstarttleaiZ. As1 • Ná# ost 
iaapZ 5-lo tiii3 d/bea3.E:, do taeleit i.iMaM  
forintoF:at frintali.it•%  
d t.23.bittlaulaik t.ulat billesiy1L1talt ~ aiutirtfpttóM 
hr0mAe t:ocy u //p •andsa &sans nyolvro  
fard 1#/dk it 6katce 	iitisegolt6 eartttal a WO 
smiwslfile/llielt !indea` , 611 sirMe damdesIsltnuk as itt 
0e101lleeltt bib& spec idiis seriemilbe1 tMrtiénő  
needsirdt iii• •/lisedbiiiiattsk aarsaiprOdbdi se as 
gift i+ieiariaMtearbb 	maps iliedbb rés- 
Massa kiidillabd sra as alsarsitteaNe *bit Ireaira- 
1eMttea ieystissik klieUsni a aaMa,iaaaaaaps é1ts& M,row- 
0/Mtt tWtlorűsr.t. M Mwor► mow as: aiettei
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tAoayolóá ik u Monet* As itt m.4k9411 s1MMSsk  
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■eeteierlő adathordaira AprLIt • doldeleeeftt: aws 
pi. f elaasy61.10d 1Wit adossoresiaOsagreestei  
A Os fo2dolgesdsbs tieipitatt sib gdpi ellasór•  
rdsi memissas abiM s tielsben • pMtorsbbaa ► a ftuia 
4446 •aseijoissltt as siitrm6rsíe wasiaerdt aat un.  
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Az alrcantSipNc funkcióinat: 6e kapceolutditiuk vézlatoe 
141r~ta alapján rAr moghutdroratu3tjuk a:: jelenti;eeűb hii.u-  
for-41írsok helyeit.  
Tdrgyald3uk eorrend jébEnr  
- inputbizonylat kitUltde  
▪ aietrbgzitée 6e 
▪ azdairf3czi tde ellenőreisea. 
5.1. 41lisiallagisijialuin  
5.11.  
Az ada ~azol.géltutéesa • inputbizonylat lttUltécara -  
kbtale .ett szervek E3r-y réazéadl alig drstlt a a .d..~itü-  
.íperltie clőryeit, tettarme ►tMttá tutáefdt. be a ic3rtilmény  
fessetia3zi,i u bizorylatok tabokolYtoeen yörtdme cleöltéee-  
!a kapcsolatos belUlről fehodd áráoltelle%t wskikeer ki- 
eielculdeát. 	oeoményekot t gépt8l fUggltlení.il ie regi.ez-  
kall, czát gépeei.:iellfl a bizonylati foLye1411  
fokozódik. sok esetben a Siladlie rendessel feldolgoaáetcoz  
?s€pee t t5bbloikkkka udődtkr► kíil3nbeen o aenudilie de gépi 
feldolgozdQ pirbeizuaoaaw futó JSONSISSOSMA l, Gép I3Afl el-  
néző a bibdilibil szemben; e kecieatlétoel0it kid2lltéa$ndl  
fokozottabb tailplanes' kell eljárni; mun: -.a laseútb 
loez, a 4111011111 alegrN► rdeeét er.éeu -A fol a oizonprlat.  
:sitblthl •3411r~e. 
sot efetkeri, ozdnitilettunk a bizonylatkitbltő}c rásraéről 
akik u feltaeználó réoa©rúl a loGúbob munkdt fektetik c: 
r.;Eívesi -:ée3 eskcióba, 	t4gy annak ©lőnyety e;lvpsék -  
a gépewitóei tbre+kvúc;okkal seekbeni 	áMMOIR 
i:nJitékai különbözóer, de itOSO@ bQnni:k az, hfa e 1100M1tM•► 
eel kupesolatoe ieniQro ,;eic t.itcnydra voze Chs43K t ►ái/iy 
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• Az "u j"•t451 v:al 	1&406-6 ~en 
félelem a tanuld.c A1.  
Ar,od rérséröl merUl i'©1 fűk45ni ukik eddi g 
in rutin munkdf, v6gozvo nem ldttik dt az  
inform4 c iórendra r,or'ce.n uif oci€lt baiyuka t,  
ld t„ dk u© aa pee i bóe oldgpri t sum,  
ktSvotitez6ekften indokolat3aMab talrtjdk,  
ée oa;j ést eoaeapent jukbGl v3i11telv,a cec;s uj  
aljdzideok aagtenuldeC, nacyobb munkam  
iutenzittírt, ooyrezávai Tokozódó nedlissdgellai 
litx=i t beam. 
lbitono t tahb olleattlliaba titk5 w'unt., ha • temp  
tik mii páro.:uXask a 4ateela;;eer.45 vdlie 
coru3oldtával, me2yxzN[ forrr: az a vult;drivaa  
frte'LMtNtt t6 tale M018 czerir:t a jól ezer• 
"'coot. gépi :ieldQ3go►nds ruciondl!o+abb a ammo* 
dliottotl, tohtt - c:ltaú Ifaeli -G6cr:a - 4eessi111r  
=tnitauót  
ceak Wm: ligae, ha ham vtiven4 a 	feldeágNiatól 
eokka1 t dbDst 1 Mgy 24 missaban tipllalte tevt Wimps. Msg-  
06.6ú, figyvitill !elő boiiiitsit terrace gipet alig-  
1ot:®t3seet melds il3tl1s1 rlsakttalt • ha 1000/611 Of %-oe di- 
.;,.:.yundliell iddtényeslrM1 esánclhet-unk -. Mom a giphea  
• c 4. dinsán bewutntott funkciók 	f3.,:,yeleabovéve  
410»00 fő öeeze4angolt aiunkdja ueYitadOM; ha ehhez 	r.oxzd- 
eaiei i juk a biaempiattltuiteít vip6ket Waal. NW  
tiiWsti i a zintua a tedOitMipeeilis :auukaNli tMbblete t 
S1011,41• Si®ttatnit 11essitennie hogy alms mod Silent a  
fasdadioeedli Wetelmil$74111140e Mort e1,260 • mint mér  
w1litMttük - as infor:ndQiúreeftlalr folyammikik le-  
benyolitMa, bizonyos adatvolMMn foltil, '1100816 időre  
cents Qablitiséppal letae::eéga® e tlderáczv Ueesibmioalii ü ~~ ~ - 
hatatlanul tlfabet z~yu ~. GAO  	oa tig;~viteli fel- . dolgoiait• /R%o -01 ecyu ; tal e1410Mltuk a gépeeitéet ellenzők  
f elvilkoeítdedr€: ezdnt tome- rota k9zPonti corulolóu►td i; ic./  
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• bizonylatikitdlt6 hibátlaa r:tuaasla,;id'rxoz eaülta/dgM loiiar 
té -celoisot kdte ktiljnb5c8 	csoportba eMwlii•t,,Mttt  
• •ips'+! ►•tt, ilotiváe ide te21611610  
• tec:asiksi teltétel* !MaopOrt$411a.  
Az samastt téA; etőket ttalmlittat juK a Mgfelelő érctekel;—  
e: $c1 leMe/.:.e;r itiő2i Giedve l, melyet 1ebelyezLegimit u  
bi•iorá•tltitbltite i apparÁ bt2tl viMMMrMIt. lMatlyo űott  
reidOMOoribe . EIS* 14 awegoo eleM. et OUS0144111 bibék-
mike • bi zo-nyl•tltt b  1 t cirr ado* wéitrdavN áalysetit  
t ealostli tieo zabatétrc:. • Miett, a cyekorlat eiEriaxt kev+det4  
tatdeoe Qleree: az inte•ldci6reriiooerben elfoglalt ho1;76- 
nek b+em1 tat'ui ősa akd j ának Welhatat lan, lentos lilac— 
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c► licCüCtt:r1i feltÖ Gelobot a'Tegteár♦betark • allyamat  
e oriIl !•llipe aitc3dtáyatio MadMigaa •lhtsnaieival, 11144110  
- n>iar MstogoassíebM ► • • folyamat baltx,ruidlLedt elő. 
ceaetl. Iglls•yitó taltitoleie #íti+ahoidadeiis • nebheíislt  
dltldrttiediaite illetve • io?.yMMOt isbnxifitiidmet bdaiíNi  
ezoroea• iNeelegaMh a fellépd eboxiiiyok e1000604e  
Az aftamati tényeaaúktat ao iMt eeaakbziflg401 •lightt•  
hqvjuk ki, La a bisvryluticittiltde Seirsuut—táeLidOOM  
~e3ioltíeít u e zQreNieela‘ le ti i1Nit 4144ilaa>NLedvai  
vdsiollh.  
• bsiaylatki tp1lir !is ieb WOO appardtes ear  
vieeNeMtolt, OMlabdlyoaarli remiaiM ►, poly hieMrchi;sue  
.4c:,pcuolstbxan dill 
— eaj tit kreeetoea•>Aefetivcl 6e •  
— e; mimiitőidelesf/el,a,  
eE30L?:ii1y0k  J3izonylaf:-  
	ea 
?í; l.ceteQi. L'taeitáaak  
Biz 	Szá-uitó- 
I.-;3xpon -:: <<itii1táe 
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tételek rend-szere  
A ewámit6közponLtál vieezajtvó bibit bisem,ylatelt jelentik  
ti vieezaCeutoYéei folyamat altgindltisít, MAW sdLttu.N- 
hetetlen f eltitelr az snesatbál,yosdei tu:akc:id %tiaeltm  
fokoz4er3, 	lemQretett ezerzéee, 3zat:ontróli h:ath0dant  
ntiveléea, eebeesípóaoeitá8 stb/ ailYebdóednait.  
A Gi íbru disk a vhzét ér3 ma a tartEalatt adja oaf 
adainieztiativ, 	kti2vatlen pt6ictzikai Ilitatetéei  
oezknrendez©rnet, Helyet :Auden vezető u saját oezköz-  
tdrából a ler;cólravasstőbbon, egyénekre dilforetxciíal tu.g,  
alkaLaaz. 
A technikai feltételek mottorelMihez iamerni.t;a.k  
az amokafdzie nehó$eíge1t: A nohézedglb idszben a tizorayla:,-  
kitlflti•eel knperao3atM e esatíkedt;ee ismeretek hlinegra,  
részben a bizorylat eaerkeesat4sl 	osiwrod. a 
hatdroa.atla:neÁcot e163dózf, de a f#sweimtt bitrdnyetsa b~ 
folyde 016 tdn,rezc5kre 	vittase laMt kö:"1  
,jelontő©ebbst«  
biseopatkttli2tíet ttteettis aidslttikailara holy- 
talon felépitieü: /riiáci,yoo, notxozen órthetú, 
 f Filreór i;hotő/  
• ixpa y bi eepy3e►i dt tOitsaeMte t len, eeötelt, 
mimes iteaelhetói 
. !ig e3,OgMuri u oktd Ls bltelwls0ló 1e z örr ►k;ó ki'. 
ttlldri bteoA,yialemrds ► 
A iarehdmrigebet •lbttrltbaejuz, Metw a 
heimitóe elQitegi 4ó felidtelebOt aelittererthetnk as  alffbbi 
aib‘g* egyeMrti Msidlealkal beiteridatd tiiapelevul. 
• ► A:scuaylaiNRtttltai uteefide rdrslotoe, /do aw 
t~erleag6e4 kdr,í4Yee árlbMtd, esM161v -wii , eats  
ez6rsl iSMlttti= to2ápiii0ü Seim ; 
• sObMOttan ideasskodjuna a vieesIltdares 
• oar toldolgssdr aoaulau 	a isbsti legteveeebb 
lila bizonylattal Molgoeolob,  
• a Di:.votl+si 	áttarltiathstae Wham illa►tásiSi 
• a rovatOlt posiexdi osd'rnouox iiok lvggeoeb /er38ő00.0 
bin az adatrtsgWltieafl vela jo3ontfedlei 
• a kiteltá©i eorrMí feleljen s ec a WW1 MOW  
sda 4eoe•rsaijiaaki 
• i13cundö eedaebi r1gy *web jelek 3sgyaaek allie- 
eyeat,atvut 
• a ewe pssiesdk /jeáeri befogadd kóilsieu olo;' 
adslsi• Lrgrstbb 41111 em levesi 
•» az egyes rovatok loGyonek egyoiet61 toltünCien el- 
srq. y 	,...0 
hingadialk 
a bllveylalairiltMi ftlyeat ►ist 1•tio4yaxii6 rendoeer; 
káttlt6vele ve1astat se sllemire eee e's& együtt egy 
kibemiikai rondsNlt lOpMe wawa' 	64441Msstt 
ltittiiMi isttriiotst bMvolitd scorning de tevdbeeredgi a 
ten  6 J4r SMIWIMISIANIMIM 
IIsNnL Ne le:.nslc *led seo,. o.rtjdt acavdaasisi essre•fta  
alatbisaasoyl•tat dm • stsfarveaett kapcsolatekbél sstamas+S  
Wettest strtsssatltsissreit idiomatic.  
4 sssbá];rozott ggicMys produktuma • aaassvoiitt :1e11 ~:•~ . .^'  
a kitöltUt4 bisasfttylat ~~~, ssss+sl,y ttfbblemt1bo13. /ezin ~uk•  
ti4ai. ■arntáliz óc lagibsi-Op!/ s118nendsen :tiQa keraa :— 
4s:l. As s11enarsde i tads fontos uatisMliety a ref or. e.aciam.  
;o1101 t3rtdnd esesetstietsanlitds"r• A i'elMtresaeiujolet u uzer— 
veső adja ssssgi se ssssirst mia dint az 5eoateiaRonliLcío alap. 
j dt képeső INAMMIL Ss a norms leilet pl Sgy dr tőkint err- vallun, sAret fogy astatsoosi teliNr•t. /I► ,elléklatbaa  
37 ellamáriniot sss~terameisje3crt as3 s►umic meg, noly z zcrla i,  
,4 apt olleaórssde Wad= besal7~Mtt isitele+n 37 f6lo 
411asszQaeas~st bejt Irdiza11/  
M• sssssst #311016,011.0k srsaw taltltek hi btt akkor ni nc s  
t►isscmelada, ease as a tim, bogy nines !11stssta,l el Née o 
satéls sep•6sitslM, belywlésr. AESSOgyommtik, hOgy a ,dpi ellameaafrrssitr tea tel Pilaéawt hilstt, mat ♦lMiles;  
ssflklhretlMt • 1sksOM3ssltkíCbltd, r•., •0 mint bdsObb  y/ixzi 
tMgjuk ! M asis*rIgat tó.í  
A eseresse t t e11a nősav5renslsmesssss*el tM3t+Mett bibs  
esftsiNin visessssjs ►lais t 5rténík n b#,ssasgy3•tkilklst6 ea/4i  
vesett lalettsMe fold, mely stambsiákkal► ia►siCSSSsiiMc 1t/OM  
total a ttmísstsstsbl »Icérn. zss a ttlpttcxs i beaMtimmds  
jelenti* a sst•bnyoMtt aiaka/s bamenőj©leineit sidOMSk 
c®oportjQt• 411 bessmfelek F:arctalitc ceOp.rilát s sir fQl_ 
sMl01t nari t (E 8s1t sRIdemsi t i> f m l ti d c e lsk ssll fkeressths do  
aLcaLrsMást• jalenti.  
• lelbssrsssoilöndl telf odett hibdk • MOO 1110  
1terUltiik a sgNsleesett Ismailia de gépi  
*sort M estsliMslstsMleg ssd►ntfogy Colo—foie aoedajban Masalsmax  
rag a bi. oaylatkitS1tó du aslatarOssitő appar3tsis>0 hemeit.  
97 • 
5.2. adatalliaial  
Am adi.tri3gzit81 tevékenység • Oar 41014041,10s. akdá  
porc zf:ruLb 1rpt..de seri1 le legysn as • tiataISISrit a leg.  
tUbb ttpecitiEcua vocztdet, az 4mpllte2bss 644000k 
 
teelíltsosiesi *dal. is aóatrtimi#ői *mamma* e~,lQtee veqdeai c► 
suj dtoe rmMartNltdie1eMb41 t1kadtrar. A *liib L /tottil- czerveWet/ alas segieetsn1 M aűémi tó€;áree 1e1»  
dolgesípra Qia►2t 1114BRtvtltartsm 4s ad utí3gallié 
yevaltiieMa fut fiOeSei vUl. /dZ ndatal5k6csit8n te jt! 
aMMMlt meek, de a Dlzozwlatok mvnudZie szintaktikai  
atieadrsíei aiaudgile
t~
6
, 
 aLeu  j e1lQc;a feladatot j el~*/ ♦ ~~ M4tb~li.~ u r3gzirőe %L`nusdlYira 201jOsl#•  
ményanet SOOSSmisbetQeégo az ulkal^awOtt eRQmi tégép  
asoiRtározt4 esMdsptteie aleAvctó feliitl3s a assdasiAN  
Opt Yelclortgeoíitrsak. ♦ tliti#el aem tetimilais• 41111441111  
- as ac:k:tru,ml36l. Ltsvüesakia`g rtmak cwstuldja Matt •  
s gOp kihrsaználira elíglaZan 3480. 
~z appsidttue f unicc id j iaMk egyik denims j e  I.lionsQ0  
ter/t az 08asmet3lr tslatt, Atpi adatluardosára rfSgsibatt  
3ek r, c':lnrisia. j► asi1t je?ent6e ; @llen.,úja t,s, Mat• 
rUgai.tóe inal iconvestilt jelt►k»Sl - az adadz°4;1111;tc  
cordn kt+lethOse## • ~,,
,,. '  ALMAI04.40,04 aoxLri44:4;.  
wefyQt NMUltb' ssi lejei4:.Lrut kit /. melyet; minden let.etC  
esskeeeel ee lkkenteai ig;; e ko xl:.nka/  
~sikót jellessó tdlvábbfc j le#s*Me rissbexl Ga:;:dmeii00+ 0  
eáAie liszben min8edgi klivetela/kr• 	mindkét  
jelleaai alistolel6 azinten turiíes awards‚ tentag e 
kn#stia► de mo,,;vul63S.:dsa SO ohhes eetika6,AMt teitétel-  
mds serne k =miners !'eiMlrlaniee  
Ez a f©ltótc3lresradezer eltér a bieosadlfatkitUltaen61  
n:.tlitlattcl. Nag3roli`a j®3.antőeéget nyerue4 a techa3k.ui  
cíe tectinolögiat feltételeit as ut61a ~.*oe ©llanúrsá:r  
alup jdn 41azf:ri: h.ibda au az ezekkel kapccolt:etoc  
clók ren.dctzeróhaz képest.  
• 	9s3 	 ., 
/~1.okutlan jeleae%g valsrte1y funicció olesrsiein61 a hit,dk  
foltétlen keletkoeíeiból kiindulni, do es ie eauk aid.. 
huLss: az udstíepítft tevikeunyedg apeeitikee vondeait. /  
Az adatsdpitdl tevGkonyeig bilbnle~,~oaeéGeinek aeg.► 
ö33olitiedle bseonliuuÍy bees. a Gdpirőí tevóKcs.ryS ►iggel.  
♦ gipirál teptWt,enye6cnd3 • rely 81eó keswli véard óaeoIIló  
as s#ditlOgsit/ebes3 •sulaglit a Ribwt#atee pAduiMrlrt.  
Ast!/iC Q11eeís+es begy s#ig a Mpaiserrlett 0pi34 le vét 
304 oldalankint o3yuu hibttt eels 	tiaolait,  
ennél a tevéisenyeignél ass eeitltun.k u hiba tovdbb.  
jatiaires.  
/fitelazmáik folilogy..?hároriátia ilc3a=aibilot e3 gipiró által  
~eeze► nem vett hiba mesa. a gipeláeDest. inseam,  
ltlealeakiat mintegy Wee 	Keril1 a papirsa„ tehtt  
Meet= 5.voo j ele>ubin t2 eéC,i ttatnnk egy b#bLe!i/  
/itQ °/oo /,regybk tiayelemR)at hegy a géLSiró 
• irtelree eabsiprt ise  
• lit,at kW sit is /peatossabbsn s errr3 
lekkeeaidge van./ 
. a gipelis tempó jdt tetessiee e wcri.a ~ 
határoaeM ma is gipelóei eeboeei/bes nem  
túzáiik !tlS :avetl+est semi drifted  
• 
• a 
 bibs ki3avi tdea gyoreun, aypeseeN um,  
1tMetitlsel elrrig+zhetó.  
i'egyeat egy It3,eítletet s ugyereaasel a gépir ával i. useunk  
iaeeit~~ • alébb felsorolt • krirülmény moovéltoztetáea  
Oda' 
— a Opted, esindra 	efbve : ;e ;; ír j on •  
▪ 
ne ldoea • leis* eegvsset,  
• a sab juk mg a ee37eeeit;hatáseb•t, /pl 2.3 jel  
ridaodperc®nkist•  
~ icieórletait eredményei ulnpjio a gyakorlott Opts-6 an  
*Mil 442 0/00 Ez3bdval azewóq Met iseroken 2 o/oo hibtt v41lo*t. 
• 	99 NO 
)e gdpiró 	S.  10,11,4 3.00041  
1 hibdra sod =.1
jelc~onrr;Jie ~a~;, 	• g)ee 	4500 	6200 szövegnél  
Iaogeu sgyel.0  
e zarepol  ale 
	 Sib 	 6e* 
♦ ktedaletben Awlt körülmények • bir brmenlis* es show  
Avi1Q kbrüladayeibea - nem tutics►asik ebjektiveu utftrei  
belyseCei► /4s eillet+ög3iti írtelaNtlen emöveg0s l 1Ir egysiet~) ~tlen jeleket, /etNLmoi~t/ olvkltl 
krsvotiee e 	+ bidr van rd let~et6eig©, ~~n aft to ol,y~ il~Nilnt~.ó i~e,1 elek sMllott. 	t ail irtit~tM M. 
ninon 	e. ~ddig 	~ 	e~ a lad eisi etí vol. Ari elt tvi 	Se 	sle= teas ~ e t~ibb glint 9e an mimic lllur~erikue lelsket op  emit a bizoa~lstik~, Mi ar~y iri3s~ryiiie t el®et. 	gtóbbi. 	poeeet 	as inforcaáciá-
c~rtelom~ robkci~~~~eeftic;ée 	k6rti6e6vu1./  
H4 adatr3gait6 enurátuendl *Jab ótree ,;;rakorlc ttai rendel- 
kezőknél u:, ~_~ luoe i.ib~, ~te};;~ 0, 3 0~~•; 	... 
,6A4 taz értik $4eal kieebi, a virtmil. te d t•éiybegpe  
Li3ruluénfett ligyelemUevcI telóvol retllllltoc tekinthető.  
I►isegdljuk msg. gggy sit jQ1orat a o,3 411/oo--ee 'doe,  
illetve t8vessttM a tolc3olcozd®ok toird:ti fdzienit  
tiktutve.  
A yQláNh/1tt Mlttitett Vaia3utal iuvonto, Aintea  
)cso.one Stelt hlt;oznak te1, mely mintegy 18.000.000  
~ ealue ~ felel a46. /'Bgy tétel dUagoasu Go j©1b61  
0•3 °foo-se bibe amain - eaenletee bibiteloestdet tele.  
tételezve • es antes,/ 6.000 biiin ti'Mlt jelent. 
Kép .1j tink e) ivy lattteplat teliMlsseielt niheiny +Qlitsn  
eradraaneyuQutteáe M=,ybea implicit mddon minds* titol  
o zerepe 1, fe amelyben 6 e!g! kiss vc.n c Nyi lvrnval6, hoCy  
ez 	u t j drbatetlsto. 
As sd+stsrgaltdeból sedsemed hib& Windt teáit 1e 
kell oerlqpssitssi, tia a glípi lsldolgemdstdl Mresilttatd  
ddatobat akstMlsk nyerni. 
Ttibb esgoláii is kinálkoeike dltalában se előazóben sir  
érintett megoldíst alkelssisíks az wear ler3spitett  
adatokkal, $ bizonylatok eorrQ.:idjdiek ■egbafiaiedval  
da azon alapj dn ,méL;o ~•,fa..or "les ziiládljdke as adatreg.  
Lizést• 	epecidlie kóaztilékkel, mely a hilisMrk iidlt  
j elnil hangjelzó** ad . 
Est a megolődet Válesstva c:z aadatr5gzitée funkeidjdt  
két f4ziera, L fllidag, de ©llenőrzée fdaisairs bontjdk,  
may 16y o,,,ysdstd1 Sübsri ie ezd t válae z t haté, esetleg mds  
cs~sfl ► dltal vdasststhemó funkciókdd válik. 
nz ©llsndsrséei fuokeid célja tehát as begy tr rligsitíe!  
funkció %%bt3n keletkezett hibákat as sllsn6r$éy, fdsie  
mechanisms kiuziirje, illetve agy elfogadható dsgdkre  
e zori tea vieasa.  
:. r5g$itő-allen8rzd fisieikból d3,3d ®llwarsíei rand~ 
user t;aváccenysigissk matematikai alapja az, bogy a két  
tisia szgailaggibliijoaglaigagiii Webb sinttuu c®ak 
no eleő fdz1c mtikt3dne•  
ert3d3 uéveee 4éei valciedsUedg kiesdmltdedies vss*staüok  
ue tsorlgtozáe t, de adjunk mom sihís,y fsltdtelt.  
b tlgyelembevet t jeltcées10te11 korlátozzuk a nssslriliMs  
jelekre, /a numerikus jelek ssssyiedge re camps  
ldnyegesen nagyobb as egydb ,j*lekénól* /létslesek fel z 
tévssstdeek kdsel sgyemletN eloe ^ tds ►Lts valamint azt,  
haw a segaeitdere 	saisttolyrra vdttsloni tett /am  
klemiíljuk rekordokra./ Tovébbi kiisad111det etlepuxtk  
lemma az e vs►lóedgse, hoeca al időn kerseztul lig+sstt mg»  
ttgposdeek alopjde kisettatott statiststibmi sht, mel ly 
 
rssrint as adatregattait atlagoe t6vsestds+r 3 °/e° , teitit 
kssritss minden 3o60 jelre jut  mo, tdONdi•  
T é t olessMk fel tovibÓ.á, áogt tan elietsílrzl funkeift eipí  
ksatroloeolt ugyanilyen tOwtstiei nsldstaisisdggtl dole 
nakei/ Est jogessn feltételtahet jtik, mart M shtí~sitii 
és Itentroloet ttvóktn;,teég - ergonómiai vissgéflódácok esemr  
pemejdnál, titbit a ®unkessskMs, a klaviatura, ott)  
reléciát tekintve - asonoe - 4  
As adatrftzitEc után Kapott jaltblyaaban tah[t  Oa 
14001111 minion 3000. jel tévM a bizorWlntilN kópelte  
>s•ek a valóeaiMlsfi/s 	teg;y u kontroloe - as Mat•• 
f oaymt ellentaM/ea WÁen - az exponált helyeken Hzlntén  
tNrei** 
~ a 3000 • glair • 1 
As edyéb tzely®kes előforduló kos trololri títedéenek • ra 
as efz bizonyos sártóket new k,;le ►d 	• nisoe jelentőeéce.  
inezak a vAlÁssiriüsip idesont, higy a iaeitrol+os ezen  
as favoeodit imam tévri/ebál uuyLauat • ssiat üsse 1e , 
twat!. . 1 	tombtt arsi6a4brs ter  
!at fteedenitvca Oo oe^lopa il+titylkas, vyy espíb udut-  
hordosd 3o pozicióe rekeaia$ua  
Li0 1 ánalir-- ~ 9o000000 
vedyle 1.l00.00o kartve3akéxit, á1l.tvs I+MtM111emleónt kern-
betas be ea ni bée tétel a teld o3gleisi leedeeslle.  
Is u hiba-+ei3rüeée - a poldéribet é/llstst0111 100111ulrz -,-  
nil, ahol havonta 3oo.000 títalt, l+ftal+dlt 4103001rwk fel 
— l,aüteljebb hgrom•edey hsNwts abaft ady  ~1Liret• 
t ~►latbran tee~lt. s 	~iőoif~a:;r.:c.i 
Qi 
 
t 
 
fe 
A regieetrÁlt 	sails tritvant►e 11113440saa 8o db. Is • 
swim u valóssiniieiths0 ést6kneit tettftbovelicvaist3oroea a 
60 az eltéré© indokolttt teeai o Willie tovúwbi viMiLls►tlit. 
SA"' Mulehligai=ketnigigioinniUg 
~ adatrigeitis telyonstibea /tobit as fmpthireirl*tem  
aisraial *ism* Ogg elstkowiwsira UMW kemoertilierimi'ft  
as enterrl alas ttvitali jsl3eirsfibrs lard IprwMSni as* a 
batirlertt3+WSilet io maw a tireddeekkes tMhte  
i►1ta3iMa~ ~sf,sse7~i ripndestr mUkUddsísr' )Allaidilg jillsesi  
a ki de bMIMMt rriesisps• tigssseit bat.xxozott elenekbill  
teupitatt swMswpshmdi a tissest de brNwt ktssltt  
li~~ls Iwpceeiat woad  
Sid • s Xba 
ahol aa d asigresipi tényező - jelen esetben ltrriteli  
tMia►+esd • slrily a srrMsar ereic itMires bresss.rrsioid j ewu  
jollessíei  
bq imebrltsbb setehani kat e, eew elsttesallaie siMekből  
fetlipitatt retnáeNral -':;dr As+een16 Wien irtati tel a 
Itinoa6jel 	vagy vele. ravsró tdmrssek ratisa  
Matt Ihafttro::,ottabb : áteiteii tasrktar voat esibilvesis1  
uéiirrserekke:l valiri*t%ató msg. /ieadoljunk biiinitlmt*  
vititeN%nuk 411, a sMOIMSitua f, vim a vi llamoea3kstfisset  
paessiítereire tbrtia6 kl,batietm/  
boa tel, hap az o16bbi random esaba„yosbtti  
Ski a 5lie  .e 	1.14e •t%  
ahol cct3 8 as iteitat! ssirORSar ittiteili MOerdteMii i WIG  
ti esabrLlyssó ttviteli eparttara• ♦ •ieesaeilatMlt etairil;,•oWo t.W  
somisMr klNno t i 41 1Lyo vu t 
411 • s S.• Lb. / • 3 / Ste .. R Aki/~  -bo4at Zi 1 
11011011 	26 • Z•~,,:t11 • %*  
ai~ol u jobboldalt verdtor a NW esmb[lyesMi samdasar  
ele.ó operCora•  
/SrdFr.zit6€;6pekncl az tad.atleeleliei rendszer de ia prom0MMOk  boz,yo lultotiga e:ler.~ro c3©terzwitriisztikua as adott b~w re fe~r~iidd adatiaa3agesa jolenci ki~ je_  
Arliddsm 	f  drikus be 	e t #t t ' ~ ta■r Ez aú ell `~~ 	 eaa ol  leövet4 re ~ selyr~ eltdr$ ~►~1 tve eato.~stil;vi 	 ~ leó felt c~~~jlek el are a v~pé3 
m~ maghai ► ~ zotted~l telj+~~N~/ 
Vann*, bM.yolUlt rMfiimaaalt e, arlyekadl air 6i111141.11ri® asr.dmitieba oem tItdjuk Mid allOkat •lili1eg do bele 
tényezitet, oelyek az útvitalt b®lblydeolják, áa Q1eameik-  
nok 8ladao!'1y riegbat"írozottaki foka 3'dVrd12, an QgisM : `0T3t3-  
ti zene oDialset la.~a~r~ 11ssnaki:o r , c a 	'a  
1ec., ?elle:no& Ri:l'vn:33+r1! :*ogatkoxik os biolAglai Wend-  
ozerekxo, vazy as emberi cienet io rtetallbg legla'ió "v®aec" 
reaiisere':r8.  
As 1aser•.vmlasM rFaldoióüan VS,80$41t jilift Sint i°űtviv.T  
®lc:r" azonos }vmonó jelek ?:atdedea, killanblbrG iCpontoi:bepa  
k::.1thbé3z:1 kimenójeloket ad. /Ss a rasillayttúe eliltalabMw  
non a ewtenvotip s ozurnadNott rrakciftee mint vúlpteekre,  
banal bony^gultabb 6r4ák®l4ei,e M►zildeste, követk..eztetc:ci  
- dltalúbaa üomblkotitQi - folyeleatak NNW kia..a°.ulcí .ea'!-  
cf.6kraa vonatkozi :./  
/~ 	~~
nek oya~pi}k~ ry/o}~i Mr bogy ~e irm ail~e/n~~3~rjizhf~e~ta V s Q W 4isaq/M i ~ii t ~:~fi Y V 4 ~n~ ~~ ~ ~ a con~+Y Ir~odWi i  
folyamatot, igy a gondoikoddsból szirlazd konklüsiót is.  
A. emberi asmiria - ellentétben a gépi "uffadr3.Qvala 
- folyar:lategen is feltartóztathatatlanul veszit, as el- 
volddrozott infozmíc3.6készletóbcil, uglbNsigkor pedig 
feelyallaMan a jolmplie do Ms#ó Siegk ujabb t.nfort.,dciá- 
:.:alaast is súditendt luk  nely+bdl .• ugyancsak azds-:ioca 
tényosatStől filogően • el la MktilMallak. Ezek a folyamatok 
módositálag 111►tnat: ?:éotIbbi reradlíilflltra ► /V0 T?zorndike 
ettektestdxhvilrivel/  
~ eóatlegsL#+is lttnkoiójnill di,ask," MSc t.'olirrmrrdedt  
do a jel4! Odataigdt.cil NW. Megadott Olgorit;zaus ozeíint  
bony+c liteett válanzaiiá ►sok 	vd4024  
• 	104 	• 
i o) od nás lftliat Glatt minty, iialb. 000-o:.er.  
Itri3.vi:nvald* bogy a tudsatoNibmlt. e*sMdko ►atonolt •  
asOSAOion 	konv eriláliei mftve1•t1d1 nom took cst4/1•10  
nil. /A natal= koseentrdldad1MS o;;3oz Polyglot  
boryrolit/sdkes . "sa?mardsi1pe talladate teoon asibs%ssglt  
tudati, aharat3 Ampssdk4,/  
♦ sseSs irtsLslNSN 	lb17440# alai 1600 
a
p
~
~
M s► 1lsara~rlat• i1.1~vs az 1itf~t • A/!~ ~iMtlii •  
poz! oid6 61 1 ívő 	mint i#rMMic a alg i.g.t.s• 
saasrint coa% a nallier3.ku© j®. .1a! &VIM" 
egyesi18so•  
A lo ki:ilOnbea8 osAmiss, 	agyelmempa kddreetasaar  
alap ;du r.zactatdrosNtt iafomadoi8t bmsiosm. 1 ssío3oa  
i3.+imboli'údlja, tesie©iti was amok floglit 	3ntox-  
NM* tsiliaboit. Ss a jail • p1 *bit alapom Moto  
v~a11s3 Idimoot t ovAirijagy! • a viaioss áa vndt a3mi 
pontok oil epeoidlls elonzlitie beam ldtre a retinán.  
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esdaas/mel Ord a:servosiei tr3sislalicat• 	WOW ldtxii  
tbcjuk es a► eim ►tbriliaaai va34erta1ogs Mtleedett 
Sliapiast San Amsiliongum sinsa a kesvetlat bilegeset  
botalbiles, Wpm* ikeselikaseibas as elúre szoboLtNat aatip  
1aiarlrt6444 $13+Nais4jdnMk arudtsi1a >Nwt7tiva>ke yik.  
Ialik i1ammisire g regaitGai lolawaataaask ~v 
Wig so rticra.slialM ►tt 	 klsaitilntxnit.  
Illasinap,ttottaltv bra attlassimai 1030 agdlidie 	tel  
elm a s+evitt ditil dim MS leit h3.1rA• 	bissId1;loz_  
tuk, see siblIslimilids WSW Mr•él oval tUbb asaknaa.:  
•aR ejtett hibasmit a rsins. maw 	adatröc::itó áozre- 
rr1.8 áD k02*Piion.  
- 
A Wieeddemit temli tUb=sozjr It3meiatírdn Widi6  
La2140,6661, *adroit-Ab. /A bindk %UMW Wows • 
biaonyl.at 3#l#in©L he►tamsatxensdedb634  
firthstősildbów ©admmemAkr >M►timat u^yan •tf04t6013$k  
az i►dBtrageitdi to4alifedimt, do ormalimek • bizony- 
 
2at ~:it~ lt~ epPreA1IMIS %lir./ 
kint !arestas • matinee +üa -tr3/el,tQ a kladostamit  
•vai.on' 	A síi1Mr tel£áiila 	spilibo...*~lat 
tsorda k1,iberrult kine©sti4'lku4 6o ots*Almm maisim.► 
á11apQtolt do dtattlerel lMlyzatolt 6ralike1iellasksel/-  
taalabieiaa. á melldt3tdelibt to a Lir,eiztisti3cus % 
atatikai &mamláo r6vám waist derapa, mely 6r134!:e+3.8o  
e; y bonyolult teltiteleo reilembmpammammei toot al, 
neiy 1~ .- 	t 
A l®ttllitie tolliaele 	Lj3sk11s1 Ineellielato0 Ik:l.-  
i1oo5tEltihas áSa statikus állopotck !'olgem11tM der aut6-  
ret.:t.ale 4414tr37radN, tt3:2ft 41Iw ssc/ irsOcagedip» bo- 
dllitott "rtmps3dM ►so1adlat", maAprd1 tint oak  
4:.1b0:P E7z a2`eú at edlatrSg4Stő iamb taljsmite tt e PQ2adatdt,  
Vpakzi á 	 ratÚn latt%stottA s tol.yars3t0t .  
Mama a asoi 18fli0mosisk Wet :t322:IEDi'rÚ, bed, moluÜt 4f30R tltsS  
30*m 	a pillrlitart t4acalapot6t61 lggpler. - ki-  
emtir3. do korrisd3416  
A laontsr►3Mi •sidkas,ylrip sMli ► is e3►őtardu3rat. re•114•  
utdselc. A IDelléütdm llaa osj•le4so - otjttoo n6tir,n, !fi  
KZ e11serz5 	adaiiáse3b51 	 ass er.Oritkoteth  
kizir6lig A sdir seflitttt. ■llaba sorb klAlIIku1t  
"qic 7et18iersa1~ lrltOoles 	smosbenizemoire,  
h®nen n8!rjobb >adstditbss as s:Z1enőaaQ birande:,de edPi 
vineza3el.Ndadraf Ismode:ledidrm. /4s ollatwrző cdp  
je3.?.ki9t ad, III is illikthordozdn 1616 jel to a ho .ad-  
2"o71de3.t SWAB Wont z.3nua elleteLa160./ 
a 	ZIT 	 • 
^3 a weft* • tads as a  j át edgas Me lyz+yrt e bitif •  
!control oe aftato a hinde1sűr• odor áa ha hilts Isa se  
Mathoiriocán fa !ktor la !a 6 ifwibli » ;^dtoi ju aw 
-aiatregifitvr 63. AlM bat, ilie,,p.in 11.10.0- (War  
illsnfaiist. 	twit ja a folgasst fi.;,,yoltlia•  
sal insenaiatea #MrilaefrvSit i.o. 
A gasiablkai vlMiajaial sw:-xauziaams ,ttií.dt.kt  
as aimmeatealti+r adp►tltét61, vaíanit# Mk kniaMaw 
l,sirMtáaalt saniki r-a? salc names 	 M► vii20  
tozato© bőaldlrzdciáitól 	a loratMlleai tardkaa/•  
big V ;Ivso út éc i 	 taniiiitvi vaunt*** WOO  
ad. 
az MrttLMndo via inklmit at t Jai IMO tidal ~ a 
bizonylat 011044426 jaldaslc, is E koatrrttoo risaed a  
bizorayiatmak 	Slot üti le, a {;4 hibtt Moog 
 
a á:iirft taoftbliri 114064,1t a rti£,; .it$ viasinUapja de al  
oiiialisMsíi btaőtit. 
i ars aiatbisb a kt eegaLtrtt jai aMseolal, a bizonylat  
areEblei6 Oldnak M a kontralae a bieonyiít ssdbanfosed  
jelillit aastrloláaa !11/siblQ gip laavlstibá jdaab rwa-  
:~ e2©16 ~11a1~#y~jót :leilti, a alb aMal mistaizza a nog-  
fuiel,íst• biw a fo:;iacatot toirdbbettsidi.  
aa 	asse•islő bi]lwtys4 I t la /4•114üt/ • eb a 
:o iya.:atot 	/tinnelalailti aií« 6s a  
Ilantroyomi voaalibeatiabas ads am midi tflMrstikask.  
agf törlő b113astyavel viNmmillitaa a aailiiit#lo algttl  
bilyietiefi, da • mat nib Mil an firelei •• arsecrfelelb 
b,liatt'Ut 	áa. 
Agy ae11/11iMaNt a immiMnensi1Ii ulna az adalgiem  
+R3.fCnól /a:.oi a ro:oai üili 1114.d.ttti minas 1066000  
vaiso a Vat,* ki 	MIMd4 íi uJ 1cili,rdval u jra 
komeearti s :.d6,001400ig is *Waft btintető ozakci6k a 
1etivetkoom4ny,/ +b tuttaok a beratroloflr..ú1. /a ttirlZ  
b1lle~ty~it lenyama,a niiMporc tür eclúkc aautt, minden 
visu3zeuaredá ixyor, nakiiá► tönibb  
Ms t oajstsimpo, a numbs oordo kialakult po~ioi~i 
smesmisseS412fosrDOtm► areadaszi M adatracuita áe  
t1MM4143o0i tovdlofapodg sgift lsaldn'sgDoobb killünbadaGt, 
Olde blogy a kofátrdloa 1440nrsl.^.or /I/ tab saldf,tt4®t  gifted  i 	ednakp . rIcs..íl €3:; ac.a yrtiicaltQt sallytd assok•  
~dk hitismoatsi< " 	ask itt ut Sifts so ap►t+atbOdIt  
184/ do ograilso sollomadomol to3ytat: iatja a klwtltsal  
alsserodadt• 
A Olkpok$sit ailadOr allidliNee% necook000rou6ddca  "me ode, Ligar soanftibillik assek 4 va3.6ozinti©ko Jo, 
WNW • 1Mtxtolloa so odidisevial 1140eddodt 	a.:ó s 1? .  
wale mow  tdu iw 
♦ iaratrellitai naSldebdask 	 fff>tut  
iitatt csti 	viltosatt0a• da ao adatregaitdeslEl ► kox°atzapsi  
tevatn;oodiot LAG non vdsmill, bart:-..cuoai au#lialeobs  
bolylova j6val kev+asebb bibdt surged dem a mint a bawd  
lAWe ott dal.gouti tormaiM1b 	uttán as iMtaliotia 
tsvd'. 	e iárJe alatt 	biladrodiot43 tnitdtalar  
rstusgbieeso1ataic /ítldo ald kaielaak.  A  00210111000 msMOOkp^orocdüila 1iatidsesotben oda vezethet  
• taa•IaIStsav.n Sag elvi allen vi,eo ava -, :iow miaou  
ellondleatulv je1adl vó; :iardáasatja a klaviat-~r. a 
t, " 11ontytlit, a >afallótit+ ioaaet a WIZ billaattyElVOi aorza  
'worrisdlva eljut as at'tatFrordood jolón®k a kluviatüra 
jolóval türt4045 tIMar©lolóm4ig, - a bissonylatt$1 ascot-lentil. tia aoltban aú dace' gess3.ta hiba az SWOOMeozón 
narad, as slldmervda Me/notion j4t6kkd v6l3k. 
♦ odsik hatiissatóraQ J  á.onna as +tdedlia east a i*c3dsitő 
afí/tisrót a11pa],menva a otatisiatikai veluc+aliftes siar ds 
+N/rtitott uomavindsli hiba sOSSina ooak az adai:b0101411.  
A btrtaarg baatadieaL sooktit vdcmulta,41 idalater:Ot a  
mob* bstdoPokitt nogpaitidmoo rontd pezio2:itfffal WU&  
olyan adottsftis: tokiftllt.tdf melyet raoawdltowtatai 08011  
ac ecóay 0altift•^,3.t6i sfieldtuo vicervesrotát órint4 MUM  
iolietságse• Aa emlitott kőt :atóreeet kiizUtti tori,ilvtet  
t t3rtíaő 1sMtiiiat a e^orvnsisi a Wr/,iilMusplims sesslst- 
k4rdiMdaMt iaols[stdiss ;3e3MntBQ r1i1liabM btariaolhatja.  
•..... 	• 	•0401100.  
lisastelailadma asetlsriroijin.; s,wirs#lliMot *fa imatorlati 
sispolve iliO t, send#mbily-batasst o ear* s$ rideCtilpaiidrs  
t• e1lse6rs1s kaselsoitilin 4.1 ailsetstraidaoktit wags !l3gs• 
oirta stsgkunnyitillie M1Wa1 taturSta liebsC:edi/t 	INNIWAN.  
tetdoisttt /41,ttrosottailgát/ ~rittc. 
Joni.* perint ossros•Nkbn rouial3uk• •11•14 • •011.011.0 
edsge1. 	az sips lti+sarolt rsiMsabé3,yo11 swede isedati  
is bIMfoollsa3jititr Slatiotos a lettZszassQ IssporMtiMs Nrsiirb  
is saanns tatAst tsjiMSlk ki. 
alapo 1 Yik. 
• Plispassin 	resdozabilliek.  
- 
 
BizoarlistassAssebest sso,oMbdily"ollt•  
• ~~sliisl* iilisgessetirt 1ogresolalMR oMriM~i~;ro?t. 
~ eisbille!►it sssmszN hisisk!►t/rlimIll • itastcasas  
aszetati MNvásaastilr úetyottw, a411101s,Ma  aswrSIrw May►arbet  
113sieitaunt bi: tigvesss a•Nail, *OvsN a seisltis. M  
aiisaőeiit is . /4 tselmiest 	 slitAtrUalsitisbt  
a~i~sl~rrtél ezt aa ilyet ktenrvebbra w►lQ1ithatjuk nag.  
stfat  
As s+isftelsitő.ollenalst sslsrvo .et tts3aiaatt ielugai v6c: ett- 
840 as mieissUsdtljuk. A s sddist spi::orlat susint aorkal 
tAlliot spaitelic alagiMegabb i®kotlL Ykt4#ipastlek 'Antis.  
turietával. 0344.Meisibiles1,. mint wiewrit vessit uro: ;~ss 
drvttscgis,ett#e dam a ltmoídlip WINS vitattatd 3a11sM•  
tiJod411 káeza6cwlvele 	 . 
A tiera4111 irdepad rmissaii3,tYs ~til 
oislsestsn a blisisri sssitroidkat 	U. A 3öa/isl~.. 
elvom~ 1110/1,144 11116i41601 	didwltetikua 	 Ulan  
bat6kusplit befolydtolbat3uk a f i38a1.1 **AL a'.arati 
Osas1tavelt• /! 011404tit emlitett swllinitillempentbau a  
• 	12o 
k.on.tro1,1{Iei idtedésekkel kapcsolatos Nakciók hibánként  
20.-• Ft-or levonást j o lentene:-. /  
A fiarelr tokozás$t célozza a figye3mot hdtráziyoaruz be- 
foly+l1ol8 tényez.ik rLegozlntetéen Ir. As adatrögzités  
fo 1yrratát nom s zabad t ozY.roZzri Gondolkodási, d'dnt Qai  
milvelelekre késztető feladatokkal.  
Gyakori je 	bogy az adatrög^itéei utasitásban a lionvirtáldt döntési fdadato'z€±t adna`:; pl. "ha az  ariatsrov agy 	numerikus jol van előnullázást kell v6gsa■1!►ee 	"a~. adott a:ezőn csak numeriu,ue jel lehet"  
stb. ~ 
My 	kizökkentik a folyamatos, ökonomi- kusan automatikussá vált tevé!-:anységi folyamatból, azt  lényegesen lelaa®itják.  
A bizonylatszerkeoztdai a: abfilyo'_kal, a folyamat  
sebességét tis hatúrozottod;át befolyásolhatjuk előnyösen;  
ezek egy ráeNét a bizonylatkitöltés folyamatánál ma. ie- 
irtuk . 
- !seváo tipueú bi.^,onyl.at,  
- dtteiCintl:.Ctiedg,  
- kl'idiriom-méret 4 x 8 mm legyen,  
- j©l ia hAttér kontra 3atos le7;y3n,  
- a bizonylatok 3,egyet®k tömbbe ft3zve,  
- állandó ezduokat. Wake* a bizonylat olev  e 
tartalmazzon,  
- poziciöL- eüdnozo tta'- leEyeMek,  
- a mezők adnáainak '-onvertáláoi sorrendje egy-  
tidnyu lejyen /balró l-j ob bra/,  
- az egymás után következő mezők monotonitását  
8" kitsu:c meg néhány helyen; /a leolvaeeíai  
irány megváltozása  nél.ki31/ 
- 
 
alkalmazzunk eziner bizcnL*latoi.:at, de a kontree.- 
toi3 BQg csdkkent éoe Mika, 
- a döntési maveletQ!:et bi::zuk a bizonylat. 
kitöltőre, vagy a gépre. 
A munkarend megfelelő kialakit6sával 3gyarfink ceUklcenteni  
as elkerülhetetlenül fellépő fdrsdta$pt.  
A ellpk keadeteker ads hoeezü ideig tertd keellestrál'tisi  
k4peeslg egyre romliike do a munktkt37i ozttnetek után mind  
rövidebb idő múlva 1:i3veikeeik be a kit$radás.  
bast Mop" teressalk aes +R allessise 	sis+1Mr  
Sillbs1011 Imp bear i ssliefilliesi mew 
•alassok sarlaiajerallw  
A soilisseilei Irtaselates WW2* 	tiorol,jft.:  
es 	 SOW 3er L211.•  
sealayssia ~rr ~rrrl~i lsiis~i~i~e li~1+s~Ma- 
rM1 I& - 41s tioseeiselse lamptisit »  
Rig Iditsernedka3 missamada a aáutdivoker aiesst sozár/r•  
leh tiforibalimsllritifti idalslrildeirst wrsMMc  
wtbel1bi i8.110144. es 	 serg$ * Wins Wilt 
sea skim 	asmilelemil Is liflagiata3,anta. bel  
a tessesebess 16111111 	 aaveri jeitles•  
aft Is 	tomméleldi ea MOM silo  
Sir fia lidalegilitiONWAMOMOI le.tilem 811111****611  
de Mekaprot# 'osinseik 	tasteeellie WOW* ow. 
 
040111.11110. iONSISIF ás tsi+11regrels. • ailtellrillie  
whoggiammi, bowstringst w it • bib& sembeadidissi  
virsdilirro1  
111, i  stlesitille Ms* i kedesilosi allre104 Ilasns144o*  
alsMmoMMNrt ellsomariMlai srllilassibm 	a~lyalit  
a 1mro:maist Iesssissikeet a sudimealeele Ir!  
~ stMittsee goo 1sbsibilkolils• > sellieells  
goll1ldras, ssibiipli /a liaseríMisek sesetasellb  
sulakeejeski seetkiesmite i hiliesaim1dose i solo 
etalkat asibseison6 Wisvibski MOM SOMONligh  
map, M 110111MNIet 	 Istissel• A liqualt  
sso es Mwrswrsasil  
miner is% de sas a SOS as oars tainesessesse  
dellibeirm lissliestbes 	lesisits  
• 122 48. 
G. 
	
nal ,.4ír ., ~ 	 r .a ' w 	 t"~1 a 3~ m 
MIS 
• ssi1atstbsn bwnlim4041 SWAIMMISI alWM1: 01334sssltöo  
sow ari1eidMrtliss% aAsri 	iblllisser  
West 'dIMii bibesi fey aftrobt'* Irtua3at i Wei &1ó..  
mamililik. *WWI 1111111.1 ►Poi ;lalja • 4. fe jet.3tban  
lodge % &t in bslidelleSie awn dosieVall16 list a r,ac,-.7;a.  
f3c1aUst day kola Aterizoisnt. bow a 
•• biMiyaseCi tt3ltd  
i. eitlearAismitő N 
• sllatrassitÚ •• 0114.4s. f 
• gdpi foldo2jest  
•• 1111 ►1bie:.mac5 o AM* 
aft& wr ittiil a/! kongsmineimMili Paula's M sodmild•  
ilegost/ niai/t in bípisia. a sionsiő Eiltal, asilui/IMti  
lesslat e1j~..iá3C3I~,. s3jamitá elsnitjMli allbsiiiilisiles1 OS 
""t 	 brignies woos  
rende:srt. /INW idea tetrad ssldolipellsokor a íeMssor-  
ntruktúra ugesMid <:r: a ittiosso3,sta ré©r1etei vditomgi'ke  
a r,~ik 	rvi.de1t c1jimisi utMittln ozerint./  
A  rw/Mlli 	 411110111106 a 
• biM11platt;itö3tci ampaidese do •331r# tevdimprisi! 
 
scaMr.ei de *MA tim 	h  
•• awsgetitli• ■a3leaőseső oM/Mi`  
M obi tbldo3bo zd nppa..~á wirata do a progromal  
Wirt futtatdai utao3túa 	tevGtia►s~Adlr1t 
sgyat uss blipasi.  
Midst 	MsilMitI/ s esrMaig waft*  
oellirstreemse A segbasogiftea ~Mrs 
4611ingsn:%n4 itsaao►cvataltio". 	Irdiebedn e~ 
ja1+wmMr rase. as saps 	Nill1igpasttai,  
12) 	 .. 
,/114 a bi3opy3atltitüatvaS appordamos voost3:o3áan a 
4. *WOW 	aas*int/f i+ad t11 a Ailhaeznc.iá.d 
sseevelt a kiiminote a eaabdlyeeott jelleadi folraa.. ;M].ds t 
sorín, boee ►abb tdlea 6rtáke2ve. sok eselbia űtStlelokei  
kevwrstt3l el].eawrisve a feldol~,~osiel, Meal aryMities•  
o4611e  - larülnek .risaaa a owvesa& billeisda. bier  
smbitlgwa ú ltmkoidjlakat elld00%t.  
é,. l. i 	l • _,  
A vl33alret# seidakoc3as rdeweit képe~..d dll$esoYÖz..  
oQar ol7an tipuou valamiatral. ahol az 
41.114Seazki3ottliiiaday Arta* vi33omdlagItiiaYl =Iaffs roAtoG 
sit ratilaBt t ~ti3o t darlyefr,áj e 	egdsa !'á/irás►bi saudi1«  
koakomk•  
oliaőrt a iltoyar  to' : 
t 
radla 
jeladat 
fig ;; e' .rai o 
Worn orozii ;ea vi 
o 511 *Wu ie»/ 
6.2. ♦ iiiondliiatbett.:aeirt foldolgoadsi taodul a viiniallat#, 
aolardtil is boii1; joli:lt  
• adret-tfn usiImblonds ,  feladata SOS tie  
liba2isw iyosigi osad,ntla 1411,11co alúra in. 
♦ lobadatnek eat a raiaáte 	o11e1tdo4besa rutf .n- 
jel~ti adtvoletekro vau soft* /a folaM►t Mre3oo, cIddig  
taanationa Awn arttve. 	airitew Os %wilt /ti 
13aí4t4MON* 	mintlast! is +MSlltsiilosiagboa bow  
követo sed • inSttott r6 riltozalsobook t Alba  
fe34o3goai iimaasrbe 	juttatdolook WAS  
ass." as Sopt2tbieony1atol: kituZt6o6t llW t3 e1 A  
• a/ad**111 0118ffvoz0.  
WOOLI
z~nyitia► 
8s.~e aint« 
~  ~ Snap  a 
tr~tlati o3 t~a 
ertil~ aMnoc~ak arse  ellát~i  
EL%tKLER' 
s" á~ á o : ü 	ef,;yadi nyilvdntartá©  
1.116 A asaWaísi jsAaalot sitia?sasisibal 11t2,e::ozoti t 
adattrlősla,oa swidasrrr á44atűvő teQzi. barasAir  
Upst116 a3+rairr►lási iMM~,'i swok 4i16QOSSiIIRsa,.  
1144 11Spaplatoo;  
1441. 16teoitmilyek y Maiaslbas ampsilis issaArist  f 3 thrtcz3spi.lvámt4446át ,  
1.1.2. vá1tss601444 a nyi2váatart‘si lMoieseren t örtds0 
Eltvo:iet44it,  
1.1.3. az 	dNdhalftiaafs! lob& ItiSsibitáoái  
1.1.4. 6rt6koQdklissibi Istidsr kUltakMelyenl.ánti, fú-  
WNW. nsaalmikia#1 40 epdb j0l3easaa aaeststi  
4leytl3tdoót.  
1•1•9• swz.dolukiStá®s OM" aisad/ssit ieliolassibiíe 
1.1.6. siruoTS leirt auk's* Idiatatembe fa ale  
k',31önitőoát. 
1.1.7. statiastikai lispOÁak 	+a1ma WWI a1•  
kíaitlrft.  
1 . 1. c.:. mailladkllttak • da 	iMpOal14tM v414.  
tosiSiwic r~y3lvlosiarrli~. 
1.14 i+süllrl ~l'iríe nyi.3.i.k, az e4444 graksw31 ►tbaa mom. 
Imams selvdiitartott á114esMsOk kesUl ssahaslc  
as ees.kt3alkr.ak o- yecLi 	smlyelt sub  
Sims &tare irődtmL: 1e# 	agsbiatti a 
v01al404t as arts ut61.1 eddig tlaNsti (ort672. - 
alArolaíai % Mtaiial.ek;Jt6m:. 	tovabi  
1.).► A aM!lMla ists144tl • watuvi.teli e3.83rddoojoat.  
14.1. SrMftlfribi aftwoNMMaleint ArtdkCaitkfs:lmisiri  3+a• 
la/at vdzasa, 	vsioadaucé®t a arttó  
iietaidi, az elriikei6 4istassibbiadet,t a xrollfvt  
~ o ir6dá~r didt, nsgyeadvav loalid1Mi a sails.  
r®::►dioa giabgtirozott seal 111.11411111111.•  
A bAMOsyett VatOidej010i60101! teldol~,~owza, 
tursdmetanta]►•edat Wipe.  
:d.29  
1•).4. At3ato?:at ozoicáltat az 6v®a ai;r1o>41)114klot•k lag 
Wiewitda6hon, icy an 1/A jelti, valamint M in, 
11,3579/a 1411d4a0kiellkei ka;saQolatoo 6v1 odposept  
adatedolztiltallM iÁaM!latdaot: ®lké©oitáadhoz.  
1.).). As dildaseilMedlaandny ©aakislqkaldsi Maul& !'iaatda+r  
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4.1. Igrassiettftimmisser fnl6pitdoe  
A dpifoldrilfiasdei re:ulozor alapja a oiklikuoa:i 
móioeu16 1erwggattísssadleeoar. A vMitller kit  
iggadu mend graulilt adatt46d1 i ay vdlto .áoi  
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as Elves váltesinit Malalte aiggigMh+Mrlrtt i ta.•_  
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5. Weki yvi out ila  
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7. t;uomiga.,~ttfogi kddja  
8. Z1rMd.oited. WCa  
94 Imit1►iafal 41.11110k  
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11. Bruttó drt4k  
12. i:aosfmolt 41144bCMdkkondlt 
13. PormiesMid11 who 
14. átdtuoűa  
15. 0-ra UAW. MIMI jczliQpina  
16. allsigueistiri jeiiftedi ANN* v. vdroo/ 
17. Alióesskds imenovcsdoe /g4pOre[i g,lvdz.uÜdua a.o/  
10. (1,.`éiri anal 
19. Ussibehelossio :.dg; e  
20 aggeroeui 140*  
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22. AinkitsIghet4e 1'1611 mgmMegg6cet ju1ző kód 
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24. 0.4061 dye 
2! ► . disM1watizditsds tpirAt jol«.; kód  
26. 4116t6 l:a.v3.te1*tl M1ht 
M 	137 	 dal 
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aáipeilkiesk • sa$1,toaijufa ; ~ •áram kere~~„}~ 
/A Uses vtzdsos%[ adatmar.dato:, no  korii :.n©It be 
a villtozini adlriidxbc . /  
Alidenkile tdIMllalidsttár rekozd;;aillik iMPlabfts  
ik tívaáe ideje 	4 /astestu3 sese.,.1 t. 
üeGei,alsoat 'F, k6dja 	1 
ILO: mis 	 5 
tipuakil 2 
jQlzCalis 4 
Iezt~ soda 	 i 
Padyvi sedm 4 
kt;1ts4 k.;1iely  
amovi,QáG3 oGye(;; 	 ! 
iSIftyi.oóg 	6 4+2  
bruttó ditez 9 
~tz~o3t órtőkcs3;:keri Eo 	9 
•  
Mid* Oslo 	T 
~~ Ai 4 
~ 
vadtami  
ieiráei ktiZcs/ówx/ 3 
~y 
~ nliesuc% y jelző 	1  
lt ltdreiklus i 
418rtda c;we 	2 
au+owatiziltvds $401, 1 
ardrt$ iiivite1001  
1201411  
ambers& 	1 
lorx'dz %; -JC:p wowaseve 4 
nettó 5r-t41.  
seemid4A lel,vdei  Imica 	6 
7.1.1. lo-oil vair1itnel tivedir6 bpaoraliioaar a 1issariat  
adatsáhes Woat 14 s  issordlt 061616011 bilpsoí.iuk.  
Meeks  
• sesdabat Zsavisi autos  
• nttt Ú / re&  
. 0..r a á©iródág 1$lpontjs* an WIN/  
A saidktilt 3.oistdat kulatrot aa alábbi tatblAsatatiSl oi- 
1aMlrtu: le a biasb,~yla v Maud MOM ste roflllS 'Maw-
me /2/59/ M 'lentil Wee flife•.G</ e1Gpjdu.  
• 	1`ici 	 -~ 
T:tldinEi:Ii 3áE34rád Ws** Igo►ba:l 
9 s. 	~'Y~ 3~.* i.*LL~.G. ~ 
 25 2o 3.T 	6 4 ) 2,2 1,0 1,3  
trArries ~~ ~ t ~~+~ ~~  ~~~~ ~ 	s~~ediselt tos  
~ simedáven frttitreeeldaniet as sUbb3 a1gort~ rsiatjuk.  
Ltbané   Itrottá ürt6k sweitacált  
4a® 
í.2. °:ar ~'Attsza 
A*efts& ifiiiirels4aa as azeris,ted Is a iselieseccvrmúa  
asiroint liaissset aMrrsibes 411.4sObswsli a iarissask.  
. 
AO/ 
+10111214 NOS seg!+ii4w saw listaik  
Osseo sirdioresr • ssireAikadolkti 6641besekkodol Mob  
* ba k& a sstile 41.041kb; a le tuastet va$.  
	
1.110s10041rb 	 3 
As Wa iit& tartalrE".at sae  
Agesioa1$6 	 3~1 ~
~t6 imogsaroi  
alimg04461 imoiskst  	4 	
mesirisigs. 	 6 	
sigsmN+lis# 41 
seibet 	 7 
emilidellesil id+a j6t 	4 
279  
p~lán ávót 	 0 
nevét de 	9  
Oxessesd©cx 4 	 2 
Mot a töxsNbftálldpsiyr It liaobantart/a 1a#Mt bMMaaíIWNÓ  
blifakdiactult• .1444 	
. 
Jl 21.4e tái elek e Imit::o::it: i (Watt* 1114~124el3vel lOtllet•  
isint31 IIMPU2.uek be a tartoztrztArba. 	 valtoMu, 
soliM11id#. a aílteAds1 Mattdiss iialAMetig.  
`►.!. 	ms. 	a . 0 	 1 ;'o  
7.3.1. i rNAitMMi Matt* talrlia3tliasNa a t4.1- 	tiaeose 
~~t, /M3•~ tőtlielc ltivótelávQl/ tosasilletsa  
all +A/Mic,nQessalisral nos Ord novillokat !,a„ 
146 semi eistiondatok • lersoüatter ~~+,n~~1~ ► 
maw Wort tt3bblet•aisiotatt is . tw6ü11M11100• de  
p~l adn t olaatf  
	
A trbbiet adatelial a id.1031,2111t 	11M:  
- hizoay3ataozscsil  
- id ,o.relt 
- teaveseelidassen /silk be Se. Ali. 4lomiss 
hNwlr+i~+i1w/i/  
• aitirol►atí lcát 
A ti3bblilailatait s4iabrn a hiba.laaattíalliMS, regmbs11  
s zakstess Ma#sesimLltatOsbes  
ssliksisisids.  
A gossw40,t Mato :a s a 0»ra 3sriMt NAM! 
dtve z©tfeiaitr  
• tomskossemlassis 
• wilvetat+ ~ 
A Mosedisssiblassbaot a .t9cúamttei dartaossinmods oortir 
00.6 itamilott ee z1:5 zticnek A ralliesesd turtese  
elolaidi• MUG ossarajok Í4241.1V.Vga11NMtiOre sew  
i+Mti Woe is emssraurs;, /40/0 sert a alirlagre3leclo- 
toki:®s 011•11iuő Matkirüyiipar a r.dlvo3.oti kódolt a3erii1t  
i;Urtalig.  
:; 
A vilmoailiet WW1* ailatibilik a eirmadattialli vale 
beaaroblia. Mate iihNS sellia uteins ar. 
itist b Abisasadisai while** idesibillellat sat 
• g .ra lair% itelfieselk 	 ila. *era 
valogigt jolontandig, /A brut' Asa isalsgalbi 
A valsolit aillaAddease as at asalleallk /non/ as 
vadit 
Mk. A niONS irolkedllikomiaabat lea 411111110.66300 
lazszasikmobbliaa sallkatsuk Id de teetkitik is is Wool 
era 0000614 
• reatilionIit essivoto gbdi 	oanketnak minSatillao% 
MI s t4ta1.14 *Op* Wilea turnotlattdrban. 24; 
Sit ISM Miltde• 
MI" A 	adivelettel aM INIOolokat43 	ellenZnZ 
411111.61‘41M4 	 bow az 	4is 
Stabsbalyatillt idilstatja ewes nempollikie exibt.e? 
Ilis 	uar 	 detektalliitt&P MO= 
a shosettis dielitat anameat• /Bs 2460 elm Sao do 
pl t424141 !alien 	arattallimill •IOW inb 
elm. 	értdk 1/4 
at 	azONSU atigrolem *PM wig' ea soleadnolt 40$416. 
adateado rovataita elienott 4061101 As a bizon,ylatai 
aampislit az aktivado utilise* amittaw lei*" 
lit is as ilieiltatitiyezde 	41110.11611064111 töredisto 
• 001101101 vailiair 	Igo - eade 2175 
jolasillea WNW* el, iebdt am* 43 3. nialled, arst4- 
43.110ftei eatirepalhate haIetti 	m I. rowed& 
nY14111 	Jolla lilibetst• ‚S ' 	b naireadvet 
kőoett ass altiveadas abbe Mr a vatiallst misted** 
Doroliese 	 stzfcleli 014111•1161110114 
iQiIS, $ 4 Walt III. A illimmilli I Woo 
uoroakif.•Ose,k somdab• az 
rovatiban 	wiejtaltok sogralsil Soft* AL 
~ 
N, riadl időben törtónó a'titivdlde ecetén a besorolríe?:or 
a tonti no:wben mód 0, illetve a"hotott" érték-  
..11NO.í/ áll. /Saeznrílta.: beazernett o®siki3zbkriól  
aselspelhet a rovatban elezdmolt 6rtékoaö<Lkenáo./  
Nint mdr emlitott'.1k a vtltocáei miattdr :rel-oa/jai  
tartalmazzak az akt:Ivélási időmiltot is. /83 I~i:~don 
eoetben az aktudlio tdr ►aidőealikf . A dátum aí+kp jdn  
történik a későbbi foldol ~,~ocúeokhoz a me4e4401+6 rekor-
dok kivdlaeEtdaa.  
Cólazerü ha a tárGyév nőj necyedcxvúnak vdltozúoi adatai  
o$,yotlen file-t képeznek, mort év vécén a nér3.eGmellék-  
letekhez az adatokat az o36oN t6rtlyóv vdltozdoi adatai- 
nak I-tülöribuz,"; a"er.aponto'. azex-inti Ici E;l•i.ijtdeei atolcal-  
tat ják.  
An elmaradt aktiváláe alatti írtáncecikl:enéoi lairds  
e©nerálúaát az aldbbi képlet alapján vCGezzük. 
elmaradt  
értókeet3i:kenóa i elmaradt noeyed6vek . brutt.ó *t.rod.  ®ztína 	leir•áoi kulco . 	.... 400  
A vráltozdoi adatt fír képzéséhez tartozik, de iiiben coal: 
a tUrz9adat tÁ1ak vdlto:,.Floi l3dattk3r ?á% tiirtdnő Urj?an- 
tartáoa éo az F3rtái:ceUkk#d11ek ki©zduitéea után kUvet - 
kező míiv©lot: a tdroyidőesakbRn nullara irődott eem- 
közdkrsk átvetotó©o a vdltOZési adattérba.  
7.4. ~b'_rze,,, e~dat, ára~k ,~,kart„~,,,~au Wúria a vbltozdQi adatt€rb~ói,;,  
A tdraidlozaZ: /neat ddv/ változáae.ina?: a: dlldoo:.,kt3z-  
teMsoMattdrba történő dtveo etóoe coat~ r.iechatározott  
a0!lMlLben tUrt%het. A rzfiveleti kódok ritivekaRő sor-  
renáSe tmitele1 a benoroldook óa ditvezotóeek időrendi 
eorreLd jQnek io.  
A vúlj;ozd►ei aciattdliMlk cask an aktudlio iflőeoa':I:a3  
ellétott tételei iL©rttlhetnek be©oroláora, ill. át- 
vozot S©re t  
00-do i:áfvm?ettel koziji3k az áitvedctóat. A tétel tür- 
lés6t /va3amint az JoetleSEs tsrtozóktdrból való tür. 
l+1at/ aaórt vesszük előre, mert oz nyilvánvalóan tévesen  
korillic he az e©nkOEük közé é© ezzol a tótollel lotpo©ol.atban  
raemniféle eay6b nódoeitáet z:en várhatunk. 
10-es núveletii tételeket a vsltoz$©i adatft6 lass ftsollsallsos„  
A 20-oe siiveletü tételeket an auonooa tó sZcrini: aoíyljii.k be 
a tawMliblla, elvégezve o15bb a 10-es müveletnél leirt aaat- 
generáláooi:st. 
21-e© ri1veletu tétele?:e t a vlltoznsi adat vár nem tartalmaz. 
30-as zxi,iveletti iitelel.rnél a gépi ellenőrzés már megállupi-  
totta, hogy van as űllÓeszki3: ti3raebMlt eszkí3ze, tehát a meg-
felelő mező vagy r:bea8k pE3veléao a meoldett értőkkel au;;-  
tí3rtdnhet. 
31-es miivelet a tartozdheilletirban növeli a megfelel :  
azono©itóju tétel iennyia4S.  
40-es niivole -i;oicnól a , ;(5pi ellenőrzés raár megt'illapit otta,  
hogy a megfelelő türzi i-tótel létezik, és hogy a megfelelő  
mező vaay ne2u'k menny -.©vl;e, /értéke/ csi3kke-ah©t a meg-
adott érté?:l.cel. 40-es iai,ive]_ettel &ftiallQtnei: bo olyan  
i.:ódoeitások, melyekkel cr*-,~ tétel 41,44bedeiai 0-ra 
cst3ltillMlt /pi Aalejtozá©nál/. 7z tewíezetea®n neu azonos  
a 0-ra iródás folyamatával, igy a 0-ra iriidanai 'bapcsol.ato®  
uüveletol:et 	kell olv4 7.1enní. 	a v;3tolaknel as 
t'órtók" rovatokbam C-dll.  
41-es uüvel.etncíl a met;f eltllé tari:ozjktár tételének mnu;/is60e 
csrir.kentiret ű. 
50-es zsüveleteknél a gépi ellenőrzés ti/,! epoillapitotta a 
megfelelő .:ürzstdtelt, ig7 a módositáb fávis6►zhatS.  
51-esnél ugyanilyen jelle;i1 változásokat a $aztos4k adattár-
ben vezethetUnic át.  
103 OS 
A 60,as miiveletnél is fontom a I;©pi ellanv"rzés raegfelo1ű 
tOrzeadatza vonatkozd vizogtílata, igy az dtvezetés el-
végezhető. 
Ezzel az adattárak I,arbantartgas befejeződött. 
Elképzelhető az a helyzet, hogy egy idúsekon beiiil 20-as 
liddr1€©n6l uj ooaktfzt oorolutk bee aNd uvrwaz az e©ukda 
20111101fl6g1 vagy oar" vúlto :dQon 	dt. A gúpi vizisgdlat- 
rrr© a ozituációl:ra is ki kell terjocinio. 
Rendezés 
Beolvasás 
7.5. Diagramok, adattárak képzéséhez és karbantar-
tásához  
7.5.1. Inputrekordok géni ellenőrzése és listázása 
Inputadatok /lyukkártyán,' y más adathor- 
dozón/ 
Hibajavitás 
y 
( Ellenőrzés/ 
	  
Í 
2 
 
Rendezett, elle-
nörz$tt file. 
Teljes lista 
hibajelzéssel 
Hibátlan té- 
telek 
14. Miooi3kkon6Qa loir4,Q r io416tioa. L 4w o :Lel l:a;4-  
a©oi©toe tityot10111lc.  
As itZ/ssoblistösasadattar iasiollr►ií©cins1t 1tereassí NNW 
a aaweür~rs ditdkcotllhMais! Muds kissiráütN► Ai as semi  
kapcoo3.©toa módo©itríooit 4tvose4iáee.  
7.ii1. As 4016eslRci.eeist tdtoleadet ss4sltjuic Ici as a1NtiL al- 
~ 
essysi/M!s 
~t4iN~ 
A itlMilsitlit Átastost a t6tolho3 r©r.dolve tdroljuk a 
tüsMMiat1106se. low • Wieabio hülcmbima a .empontok  
© z eriAti áairsimtrwi rindslkeaóore ilájMS1r.  
Aa elmaradt •itliedeeina a "ne;7od6vee 6rt41tssekksn6e'1 
lovoliba►: ; 	stsá l+s Dsn - a:: oiLle1si4Miasit asseeleif  
wiredle uaom AIL  
'7.6. 2 ;~"4 = ~, k  s:_s c~ ~ t 	.f  . ► 0 r le- 
  
ANNA IS tikbrzStvl sob utolsó poalalaa 9,1011  
Beekal a 14tsieia2cn ass kell itySivilsosifsa • á+slrácii  
időt i:le3úóilLtini; eagt rháitoss!laraL bsaltlwait be áo pared-
oak a t ae111Nirbau.  
V -Ant 	s pptElt 	ro 
Az értdkosUkkan6oei: úrtőT,:oinsk iaalmozdea u 1intaide1-  
a:Azoldshos eyüYc,cr6eee. 
7. f.; Aso% a t4t©3.ok, me4011041 a ot,ltu® !ssilbes 4•MI w,yobb  
aaita till - a:, drtdk *'•tmís$ 	ál ~11 e~tttrl► • 
~2~?I•: `Jes zli9l: rG L3zt as drtaisSOftaistlk beli:10sisibss.  
•  ~?~ ~~:~i!!!. — L••~rtr~ k~:loa 
see 
7. ú.4 Az értéico©ükkenibt SMt& k3sSilitds• utds. *WWI Nsd-  
wawa 	árt,#trns WM  a t:6tak steiy► liaIlbeu.  
- 
	 30  
a no,,yod©voo órt6kooY3S:kenGo nórtókóvel:  
1./coii'_l:ont jEik a, a©zki3c nettáórtókót.  
2./nuvelj;ik ac "elozúnolt ártókoei3kkenóo"  
rovatána:: órtókót.  
7. G.5 A nettó órtc~'k a módoe3.túoeol: olvBgzóa© után ellenőrssáere  
ker;il - 
1./ r.egviwogCljuk, !lox; a :anrad 3 ~': nettó órtók  
1000 Pt-nál nagyobb -o?  
Ha igen, akkor a°viMaLálat bof© j ezŐdik.  
2.1 Ha nom, akkor e ;vizo ;áljuk, ho4J negativ  
órtók-Q? 
H€1 nO"al;iv, akkor ez azt jolonti, hogy a I_ i-  
fl.i4Egjo.r G:stdkaoi3l:kenöo na;;yobb volt mint az 
o1ű .c nettó ártók, tehát a kiezdni.tott dirtdk«.  I_ol nom coUl:l:ent? 4otjUk a nettó órt6':et s legle  
feljebb 0-ig, tehát o©ak a rá~,;i nettó órtók 
L:ártE'L'óve1:  
A raiazdmitott dco. helyáre teFw, 	nettó  
ártók  
Lzwa1 an o9út:t3z 0-ra leirt állapotva %órtil, rldlyol kap-  
coolatban további tonnivalóinl: loozr:al: /láfld '.óo 7bb/  
Ha a ' ~o ttoo pontban megadott vizogálat ozerint non  
ne~,~at3 v ► akkor coa?; 0-tól 1000 l't-ig terjedő órtck  
3 ./ 	iz ,' ~ :, hogy a, oo:.kii4 bruttó órtól ~:o TW©~,°v ©r-a1 :~ 	~. ~ 
egyenlő, vagy nagyobb a-mint 100 000 Ft? 
Y3a igen, a''':or amsradVr: nottó órtőkkel nog-  
ni3vqijük az űrtő'sooi3kkenáoi leiráo m.Grtél:ót,  
ó® a nettó ártól: rovatba 0 keri.il, á© a  
továbbiakban a 0-ra leirt 	S:apcco-  
latoe további nüvQletol: kUvotkuenok. /Az előző  
nottó cí.rtól:kol ©gyon1 :; looz a u®Eyedóvee érték•  
coak►:en6o/  
109 	- 
Ha a brutt5 órtók kioebb mint 100 000 Ft, akkor 
3aridt a nettó órtóket vizsgáljuk tovább; 
4. Vegvi^ogál juk, hot.,y a maradók nettó trtó?: eayenlű 
vaay kiceUb-© mint 100 Pt? 
:3a nem opienl" ti-egy ?-iaobb, ugy a vizagdlat be-
fejeződik. 
Ha igen, uay a maradók nettó órtó'rkel zaegntiveljü:_ 
az értókooü':?:trnóoi loiráe értékót óe a nottó 
órtók rovata 0 kerUl. /Ionót az eló2ű nettó 
őrtőkkol leoz • a nogyedóvo3 ©rt6koeökkenóo/ 
rzzel az 3siGO3 0-r8 ii iv V Y -0  60 jnr4 F  3u ezzel 
kap000'iatoo tovdbbi z^Uvol©tQ% kzivotkeznek. 
?. 6, 6. A 0-ra iródott eeak3ztdknól a8 al8bbi milveleteket 
hajtjuk vógro. 
-.--.- a vettá órrók 0-lesz. 
--- a "nullnra leirt" rovatba / kerül. 
--- az elo .óraolt doe rovatbtx ._:egjelenik a bruttó órtók. 
--- a Víkünyvi oz3nlao..ím rovat leaalacaonyabb 
grozioi8 jdba 9-es g:ertll. 
....- a bruttó 	rovatba 100.• al bi il. 
--- a tótel dtkertil a vd3.tozóoi adattds+ba 9.© ez 
aldbbi adatokkal: 
--- assmiss3t6 
--.. Póellevi $06104906 /9-01 a vógóri/ 
--- kUltQégbeir 
--- 100 Ft-al estikkantett bruttó órtók. 
--- foxrúoa zdmlao zdm: 41269 
--- ra[ivolet 3 
 
kód: "4041 
A fQnt3 ta=aveletelre e:zért van ezíikeóg, r:zort óv vóaón a 
nórlegrellókl®tekl:ez esai3keógee vríltozde3. Uoazooi tá®ek- 
;3a_i a 0-ra iródott e©zI:üE3k i® vd,ltoodakcsnt ozerepelne?., 
Li,za.uro a bruttó űrtókíik vdltoraott 100 Ft-ra. L1lentót- 
ben a tónyleae® za,ddoculdsokka7. ezek nen bizonylattal, 
Y;anem ®zdmitdsok alapjzüi ker, Ilnek a vdltozdoi adat- 
*lb 
t.11,ila, l;;y forráimd.aJ djukat ©e L:iv®letfi Wij?.ibast ia 
jailor cl: ii kQll. 
s+miaiassai a 0-ra le,i,rckida♦si ■/issuli 	köu• 
állondir trtdkrdlto^.ásabil erg(db coF3t.Twrise oirl• ■ 
azóvs3 c5n 42269-ee forAMOOdiadval jolai. 
A 0-ra s'.®ir+tídott eaaközüknwl /teadt az 4pai moot le- 
iródot ..a::nd.]./ bír a g."%anyvi eaika 9-.®1 trlll,idik, a 10-oo 
6o 20-►as tabldban oúQ.repca7.. tiMtbskod:zi 'ba'll, rdla, "buoy a 
10-es - 20-au tabló kiayontatiftt vtdr a tUraeadattár3 von,ord 
zeeeyedtiveo óco rovetillaól eltUnjalt 	órtdk, beer* tct3Jot-. 
kee 10-20-au tabidirt1 Llár no ompope1 jent 
W;21:41 befejeá::ddtt a 0-ra i.ssi esakik;ukkQl kapoeolatoa 
uLiv®letoor áo oauttal a vato^ adattár karbaatartQ- 
E;a ia. A kvv4tkes.4; fejozoiben a taladk loirdadt k€imOljtlk. 
i. amiLliaravammaidis 
irt.  
lI pod1rM! firtiitaQuirkses( is:islisokst bsltos;tuat ~• 
WPM sidelasssillouiobt a tt . 	dsAgONcétta  
aeimiskist valiaati vnesi/ssli, 1161kilaY •  
Ems emissiessided. MsrMs=,t • 	vdnslat i 
Mllsalailal.  
A Wa:isellMlt 	smille1ssais 	tarto I:ő Oea- 
siss isowsilibMA driAsrllikayíst Maw  
Woe isslsirmosik•  
ásmisllett/ds. lMilliarvi ® dila'alaesin ub"vndt!$ sorrendje,  
is ilsestol►iglttEíil4.  
fuvakos'lsiliI 0impuldvescezri t 
MImÍlriomimi :.  
irl. 111111A WW  
A s1m/Mtivls dy,Abssehboado. 	lrsilnisilelt Wit* 
141010,1060s lalldaiisdionkist i bonliaben.  
le1tségholpokinti, vd7.3iistl, sm! lsMmftisgstd©Agpee••  
kdnti össúe3ent k6peattnito 	 Mssmisont.  
as OMOMO táliaDrok as sp Wi►tei01®i00s ttNrNrti  
lissom Mg/M/ilimb/etti fsrtéks/aiIcenó®i 34424et Weal- 
sass& iswldiirest664,4 1Mra►tbbils.  
R.ndJ►vet timiss W1$1140141, ttitvekva ©a►rsend.iu . 
G;,skoalsisf ~Miir~l~rt. 
P41Alisasslits i 
3.3. ffljusziadiajognmjaiggswaiiviiiii i. 
A mista:.eld rMsL4pyatiaiei ueaeewlt is a  
Srflossll11tt allgegreebei•  
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A.4. o~.as tabló 
As ieü iiSzloköt6si jiruidk t'iavtáoe alól moetesitett  
010166zü% bruttó 406 M elasAmolt 41014100gaaitia  
dllománya IIir1 3!/iaIbat twealgazgti640 wstiibsls  
majd í3 zemi,Mailatdaftik fi ♦dl lala t i öeammen.  
A tót®lraorrk ez aim 11041 e.s~,ialltk:aa tartozó aenteaitett  
o©z:b ziik /ianteesdp.jels44 (*IV bruttó értékeinek, v4- 
levant ass/molt 6ítAallikkenéaeinelt illasaeoót tartal-
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  _ •~  ned~~;~~-ásipebÁiti b4at~. _,. ~.: ~~ 	~ 	~ 
A Q-sa 3.cirt eozkOzUt: nem veaznek sióst a b1►la0siebaat  
headezettsigt YAW ands arekvi arrrrsiu eűerint.  
Ibiaborisda: asereid+ribdat.  
ril 4látnreadas 2. 
9.5. 2210.4o0 tab1ú 
A].liSMeküsait wMi myllrniatartims 	ipard;i oaisl#*  
karat elúfrdeai ssori,nti tart+elóamal.  
Liár?$tli tátel»er say eOzkÖzi:c3: t+arton6, el6irtliraieta/aON0  
~ eilitkiaaletet tirtelt:sf3L•. _:N srskllabtis tart0me tames*  
$ikekai • ba vim* /tartaz: J014460 40 i/ - ea Qor kli.•  hm4eaa1s 'MOW alcimyl 	titolcora alt  
sa; ron},rat$04  
St a tiurtook ,glide as Q,  uLlY  a porre=1.b#1  
kUvetkee5 eatkiz kaavetlMttl as aMa6 *Wow  
©Or 	kertEt.  
thield~Aildt "KW 
OM 	10110hvv1 sadalaQ mliW e zea  
bolai 	tipum, Nslshadm, leltári  
Hsd1.  
: NNWAL ONaWW ~,~tíe►disitánt , ezen b0-  
:.111 tűkönyvi c3ardbmoi aNrint.  
ü11~A_:OrfO~'~`  ?2egyradeawkdtt.  
P6 I tir'' "fi+:, 	2. ~ ._._. 
e.6. ZA1-Qe tall4 
i1d113~ nti ~i a1dbelikeginainY base*. &Wki dB elozeinolt 
á2.'td :ooUl:i:9nőoe flk'cUtlreg Awd.*~laosim Mril3`s ,  
bssideben de til2alati öems34111.14  
A O.  leirt e001161k ow* SOO Ft»el MMpoinetl4lal •SE L 	l  tJ w ll la-Mia  
1.1111LAMillab•  
61111M1M40i*= tóküngyti M.4M116$ 	ipxrendgben.  
GA11MIidge arigirsdkiveallidat•  
F63%Mrisiku lie  
n. 7.  .2152=21.192111  
^ inuore leirt dutSe® .kOadIlaAam, eredett bruttd de  
u„i Il loi Mao Müxriyvi ozAmOMbitt  o  üaeam :6atadigg  
bon 40116 111M6i3ás tókfinyvi 024001kdnt vdllalsti  
Ossielen• de uaen4001m1dode Useallom. 
~ tátolsor+orr Milord amik1aeellimbilati asossamíi*r  
bee. esilmicazcatbibi bon-talon 1.1MlItl-na►z:.it; a 
nulldra leilt 4401111 orodati bruttd ártsd,  
A tOzmisdattb "eloilmat őrtassMlf11eidee Mee 
jdró3 twassart az endow. bMbliabeftiee 1~ 
Mbruttó MOP rovntrd3 ► WO.  1O MMá 400111.16 
boadesettediss ifikur,;,vi 	 simrsie  
*lbMt. 
Qryax:oriodr. HgaregOagiblige. 
 
Pdlddniyazdu ° t.  
a.j. .22g,G-aa lWaá  
A tr:116 a :ubrloc :4114140MM Mole! aditsmtt.  
vala3.ati oezköa a11eIMiq ► lamnttá érlOiNMt 	ilereg.wlt  
iiiti;ccoUkken6®énok Alto:Abel Porde0101061061a !C- Warn bontdaban 	' •  
lettsi•B forrL.aa zégar.?:on 2.dt totel®or tartozik.  
As, QW táteloor a Po: `rtioazdu:+.diAŰ t+aitozá  
neoedobt t';körayvi ozdizlau::zlnor}opoi.t bont do.  
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ban tartal,na: ..a a bruttóiMcdc Víltozdeokat.  
A mdeodi'c vaelaor ; 	It fondsaztiraLlioL;  
tartozd, megadott fú canyvi embalaosés0oaort  
szerinti elowíáuo't irtdtooákfcenáoi vtíltozd%010  
tartalmazza.  
A tátele%:oz a kembem4eltott vd~,~is3 ifattar%1 
veseziD• melybe r:idY ► itvaisetlic a flOctinyvi Mbist  
az 4114seekeeteromadattft01.  
/unta • vatosirl adaltiblr• oak Mies ves404..  
liega3 asMmplcí vatozÁee1bei I1lsrülaec 1• bilivet--  
isn't a fuktinyvi ozdnok, gig a 30-at 401)041.  
Itlrercpl'á tdtolQknél a bizonylat ens tar- 
t a3raáta55 eisiqrt . /  
A tabialm1i.t6e~.~rz a v,l tosisi Mat1Aiesc  
seek • 11100r* 30-r 	44-55 vat:rs.éeti ttitöi@i  
r5555mk Want. /r. tabeli Tiltoztatúot c; sa'z 
see • 114041140k hoagsk 16tne. /  
fraoegesdeeket meek fv 
Weellek•  
Asa tiartalms#IMt a WOW • aeaveiiaM 3s- 
~eok 
 
miatti értó?.ceillakeeM  +iii55/w~ 
vit'ltasdet. SeliIc a 9014•40, vaw,   9020.ae 
tabZ6libí1 iMYisehatók./  
A 20-as imitelekea ag/ vi...IRidlet tslZoaórai • PG-
Wiwi  oan 	ntold losici6 jét.  
•:► 9-014 4411, es a t6tel a 60..as tablóban coa..~c 
a 100 tMM mead Artltível vans rkieat, mint  
x .iuttQ irta vditozds.  
Au "M:zme L értrir a "brut tá 61140 sevst+ibie ► MI6  
~ 30.as vlaiarlíssal ®gl► 0•e* 2etst eezkdeltö : Jan 
sideIritis i ekkor nan a bisony3aton sasumpl6 forrda- 
teázalát, hems MO 	A3.iMllmerwz;c.  
aa 90• veil' M■M }rvtabedeisl 	aódoait6 titel- 
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smommisestaft :m It Mi  fa 111-on f Acillirri Mitdilyi- 
M soroljuk.  
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C '11 	b -1uIi2na 	 ‚r' 
MIlladj411 0.1111611, 241~i Ilissedabia• 
koia namilimkas. 
mMIIiirMPi * • 
Ldv_L-...i2.1, g lows  
daldiallask 41 *mat dredlikesk TAlltoz4Bsd • segadott 
Marrd sob* czeidat, 
A 0-re leirt sorAlikaeben (Az /11kUnyvi paim100136 
poziciója 9/ alábbi eaom4nyekkol kftstkessik be 
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▪ "Vrj •:Haft 0,10 loirve, 20-01 Mihreietta. 
• HAsclacae esle3tezziss 40.08 stivaasei Witil 40000-6 
taoriesariala. aa olandmeit ‚-
Wen' rovalibmi /IMO 
biesarlataW vau az 011040$1, 
Ur:M6 dytillk 1111toli• 
Toljes selejtesist Wee ailvelstt01, torrdessalival. 
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törtfti átvezetőse után. /ikenyvi oai f•eí v4001111/.  
AMIIINSAngia  t4bl rÓbgio  
MMioMttedge forsiMmbat Mrwkfri mad j® aaerin :, tő-  
kiinyvi Aadessio boglitoton.  
Ouggeligs Oft viewdatas trioyina.  
G,yskpsildge togyoddvenL ónt  
3.10. 4062. 11610‘  
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gAsikislit agatyiski t3seaece.  
A teir:z#44 air400,110ft /law  
bentartoti tessimiletir ems 	. 
bliss* "batittd MOP sentainet  
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11114e36 00SO Oft 4-ra irt tételek 
"bruttó dellik* rovaténak ü0e. ece.  
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lMIrammamMgett 4116s,tsitM turss00101•  
11141 as advtb =Whs. tartozd •dtsgiit "bruttó  altdko sprrrettsimak Wong**  
Sasameamw.ot t 4116e06MB ti3rOSIWWW0r► 
böl 	t VtaLTASs 1111010110 ass 0.44 
leirt osiItUsUrs Nassiimat 41POdissiblefts  
rova ►tailliit SOSSMO.  
TérviY14C.~mza; e i-  
116111fi TMt t71'r  
V lionda ►  
Mire 141rtak ere-  
Karbantastott óIZ$smOis tLreldliltttdri»  böl a 0-ra leirt 	"elstalimolt  
örtékoaOkkendra tOSSese•  
liiiiMANOLOgalk  a/UM 	Á1168014 1tlMAMtttuból a: adott  VnrJ-bas 111141144 alls 0-ra irt  
t6toLrlt 4101O0 Oft" kieadm.ttott  
asgpsiaAs 666.61040610, leirdeok 
eMgggo. Oldsd 9alo 1014/  
q~ joisisMr *WOW INNIIIeaaje.  
" ssesiNi 110•Selokkel/  
laMu  
111111110a 
StbiLa ~ii~~L 
• US •  
~ ss~at ws YAW fej«pt•  
ssírsrb/rrt•  MOM •éteá/M!1< ~Ms~/ 
WSJ fojozotazisea1oilt,  
Nagpsiimbil1.  
_ 
• Mal srrisilile611 Warn* rbva t-  
thessead. rt@gacirndt a 1110 eibt©yeSei3'i  tdtelsp3' 2'c vat dissesimit,  
s► ia. aus7guks ~._ ~O F;{~p~, rOntaim  
I ►jd* ap-haasria sMt& lehoteáLo3, haűy a ..iviltcS  
gdpi rondozer nos lass alkalmas a 156 pozicióra for-
'matt 	fciayontatairs. /OM 	•w 61-  
aSei"lpont j ail laston iosabbrik 	/tb16-  
is LIB posici6rs terreselst. 
ZOOM 9010,  
'Q20 vo  
9030.418 tablók,  
■aillkke1 az értá3romakkor/si lviriso..kst is as essktizle-  
~ j árua.it &W M* adjuk nwS.  
9. ZEJCAUINnialaftailaill egallailk  
1rivatst  
Az input do output adatot bas0141i uta®itása a *admitó- 
Wpont da eistsWolúakl4et440 111etvi i s::imitlMlapoat da  
IpdatfeIbaszndldk kUrAttt #M1riesigiammt. isbmi1ist Se salat- 
nlndazi.t6 caitap4r4 ollashais+lsili bs4f1dat l3$ibi4it  
ssabdl,ro n za.  
As dllóasuakt3zat 001 naL1vtintlflrli4lf* Woe fc l.dal„;,b •,4oa' :  
SMIWW4001041* kerEilnek suleSip A !'slbitasldb6 rnlerJaa::  
által a0100414ro^ot t idópeeftei kárt output* dtPutdoi  
idej 	6tdrwa.:.a 4 ti , 	megtat drQSbati Oa ttde►,szol-  
záltat4 seerrr bszonr letBaolcAliatdodr.nk iliSpon1"  
A tOrsssAllattibiit k.ié;.~iiids4nak áiamoti lsit?LaJza tutire  a cinikusan i„sm01646 altayediim taldoloaüoo.;: diw~ 
1acasa..*~ :aá.n tegr 1000 11.1 *Wm* az á►t$r$114040ile MO• 
ve rdzi tótolah addes1tis+it SO1entiIt.  
Az input bizaray3+a,aellem•>=6, ada,tíOpli,tds 	133ser-  
záa bdataat • inekoda grea*‘at • set 	saatt la-  
bony6341•0. A gdpi leldolzo nda Wafter WWI dr4 t,  
vow: icdr.ybe. An adate3őkdssit:3 cooper. S!/M1t ssaele17..  
en iltemezteti a binomi#t. be6xke$4114,.  
1 Opi fe1.dadosde kdt e ldd'b®n is kü1e3blSiáexz bonyolódó  
mitrelatfdz:.cra bont.hati.  
Az q.I.o6 Plata n vattóstlepi: dtvezetó®e, ~ i311.CT2..rnv 
t+sblá kráaFZitciQü. Aú 	tabl.dn u3a►t!c7 1000 tátel 
sora►;oNik a binvevlia,sorezdenek Nelletkie3e eorrex:c?ban.  
A cópi fo3.dolgesdlt mdliselk Weiss /20001.011u 20-aa tab16-  
do ,itda/ e30, t Opt Wasőrző..t#bld de • bi::onylat - 
t ámbii': t 6to le$ e1 let81li40i e80110", afs•wlla 4•- betyolitkiató folyamatot jelont. As imbOWLIt+i4ri ►ti 
!lseport Qara a care fe3fei®zitett 400141ab idAWiW  
2 óra alti, *lrrilisik 4$ ellen7r34$1. As s11sadrMdo 1340  
UAW a bizonylat 	aaíssaerü m1sibleitetlea  
an e].istcwarnő-tabldp, sessola6 ti,Mliknelt. WQl o1.9ia  
eNt% • Iffilbodik 	zdódik , amilyban ac e33on+31e•  
tablda sOk?i ellendin ii dltal kissilrt 41. jelalt hibdk- 
kcal lkltpc~o?a~~~a:~ tova~bbi °lj ~,íráaok k ~ivatkes~ne]c.  
Ha az eiitist/AV/ t•bldn hibdo tótel nem ® ;©ropel a05p-
terem pátillikit • teldol~,ryosds a/eeiik tdzisdra.  
Ha az ellenőíeet tabldn MI szerepel a$ U©azeo,  
a bi zonylattOnbben teltf,inteAett tGtel, a hiányzd?,-Qt  
ujra az adatiMsmitéei eljdx*üeeal 	adathordozóra  
tezik de a loalftclebbi fQldolco .dekor a tt3bbihaz  
sorolják.  
Az ellenőrz3 tabld:i Libdona': jeli3lt tételeknél az aldbbi 
eljd.Adot aivo#j ~;i%! 
- kib:erouo'1I: a .ibde t6telriek 	bizo€zyl4tot 	Go 
eldlet juk, bogy WASSat hiba, adetAgeitő3. hiba,  
vagy 36ph-tba vQa • huitjol.a á o':oz6ja,  
- be a hiba a helytelen bizonylatkiti3ltéere vezethető  
vxcsza, úcy a bi:.:oraylatot vieoza::íildjir: a bizouyl.at-  
kitJltű felettes e: r3rvcihez,  
- adatrűL;zitóQi hiba esst& az adatrc3gzitv" aooport-  
vazetc,jóuek jelentalk a hibát,  
- geFriba e©etdn /pi. a Irdrtgaolvasó tivesor 6rtc,1-  
mo^ett ecy jelet/ arleSeétel jíi'f a ti2do1.,,_ozd^ el®C 
fdziedt,  
- a fel.dolcozfáot addig folytat j?2'-, 	az ell©n.'frz5 
tablón ooaI: h.i.t-dtlan tételek szerepelnek.  
Ezek utdn olvdceellk 11116040 .1pi. Pdziwt /lo-ee do  
20-aa tabld 1160010014, 4100 oazel a neWecié-ro® fei- 
dol;°ozdo befejoaSitdtt.  
Az adatolafteitS o4oport ellenőrzi a tabldkat /mec-  
fololci tabbdMofit:iokpúalyeo példauyozdza, olvaohrtt6©da  
éo eliu$101. a foliaoznadhoz.  
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936 18 	0 1 	6 	i C312 CC 	CC3W 	0UU021 	4 	1112 	6 4102 	**'* 10 	** 	***its** CUülcrjylJ 	0 00C33t8 	***** 	3 	1 	1 	1 	1 
'SJC31 9 	SZE*FCRAKTAF*G0t!v 0SC*EpüLET************ *+v 	******* 	66 12 	1 	01'3 	1 	5 	J t•E 	'v` 	0 ******** J 4 _ i r r~ r ■ . r r r.. I i 
900 2j 	L, 1 	6 	10313 CL 	JUJU 	000022 	6 	1112 	641 02 	*** 10 	** 	k ***,** GUJL1 U 3iJ 	J ,7CC18771 	***** 	3 	2 	9 	1 	1 	1 
9 JC321 	HONYHAC* 4 V*CARA2S *7EHER *GK*************** 	****•*** 	6 112 	1 	C1 0 3 	I 	y ,E1 	i; 	0,******* 0 
 • 	• 	 . 	 , 	• 	• 	 • 	• 	• 
* * * 
** 
• 
• a• 4 4.41 
~~ r.•.• ~ •.+  	 r~• r~ ..J ~ r..••• 
• • 	• 	• 	. 	• • 	 • 	• 	• 	 • 	. 	• 	• ~ 	  g•. i.il.rrll  
. . . • . : . • 	 . i . ♦ 
AEC 18 DATA 166 CHAR 	90u51276017106120000000000132111266142 	10 	00003710000268300 	11411 1 	90f1513SZIGETVÁR 	IP  
ZONE 	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF444FF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFF44444FFFFFF444FFFFFFELCLCEE5D4c0  
NÜM4~ 	5J0 ~?5127601710612h0 ~10000000137.111206142 0 0 0 1000000t100000037100002683t1 00U0001141110 0 Qn005"3?.y` ~7535n9U97  _ 	
01,r, 5 „ •10.;.15...? 0. ..25,..3ú. ; .35...40...45. . .50...55...60...65... 7ű ...75..• 80.•.8 5•.. ~~) •.. 95 ..•.• 
CHAR 	A R1 	TANMOhELY 	 ?11210131 	52100 	0000U 
ZUNE 	CDC4ECq05CCüE44444444444444444444444FFFFFFFFF444FFFFF44444444Ff:FFF  
NU1R 	1yir03154085380300000000000000U000Ú00?1 1 21 01 31 000521 00000000í100000G  
101•.65 4• .1U•.. 15..,20..•25.. . 31...35...40...45.,.50...55..160...65.  
R EC 19 DATA 166 CHAR 	VuW93876067109057000000000146 	40 	0000184400006472800001  
ZU,NE 	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF444444444444FF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF444444444444444 444444444444  
Nu44 	yUu938760 67 1 19050í1000000001460000ü0000000400C ► t000(1000 !1001844000064728000010000000h00000000Ü0000000Uta0  
01 •..5 „ r1J• ~ .15.••2 ~ .•. 25 ,,,30. ~ .35 ~ •. 40 . r .45..I50.,.55...60...65.•l 70...75.r:80 4 :• ~i5+..9ü...95...•.•
CHAR 0000 
ZONE 	444444444444444444444444444444444444444444444444444446444444400F 
N0:1R 	uUo000úü0000000000000000000000c00000300000000000000000000000000000  
101•..5.6410••.15.•.20.4•25,•.30...35...40...45...50...5S..,60...65.  
AEC 20 DATA 166 CHAR 	90004016367109350000000000157 	40 	0000094 ° 00002712000001  
ZONE 	FFFFFFFFF FFF FFFFFFFFFFFFFFFFF444444444444fF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF444444444444444444444444444  
NÜIR 	90094076067109050000000000157U000Ó000000040000000000n00004800002712000001000000000000000000000000000  
311..54•11 0 ..• 15.6.20 ...25...30...35...40.•.45...50...55...60... 6 5...7v. 6 4 75...80. • •35..• 9 y• • • 95.  • • •  • 
CHAR 0000 
ZONE 	444444444444444444444444444444'+4444444444444444444444464444444PFFF  
NU1R 	00+.)000000000000000000000000000000000300000000300000000000000000000  
101..15'•810..• 15 .4.20... 25.r .30.4•33'..40..•45'.•50...55..460...65,  
• * * * DEVICE 184 SVS029.  mJDE C O BLOCK 	3 	CAT 	166 
AEC 	21 	DATA 	166 	CHAR 90u922763481 01 3400000000001 54111 271542 	1 1 	0000115000002774 3 	44 9 1 11 	900923SÁR80GÁRD1 K 
~ ZONE 	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4FFFFFF444FF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFF44444FFFFFF444FFFFFFODCDC 5 DCC4D 
NU=rIR yUuy12 160481 01 34 ~100J0000001541112'1159200010£30U0000000ü0115000002y743 ~100J0449111000c~00923289267E3949u2  
• 01.. IS, ,•10...1S.,, 2V ..•25...3U...35..r40... 45 •,.S0... 5 5 ..•60...65...7tJ..,75...80•..85.•. ~ 0 •..95 	 
CHAR ARCS ALLKE7.ELö Ep 	 561210301 	56500 	00000 
ZONE C04:E4500DCEC0T004444444444444444444FFFFFFFFF444FFFFF44444444FFFFF  
NIJMR 1732UH3325953C08700í70000000000C00U00561210301U005660000000n0000000  
131..rá...1J...15...20...25...3í....35.•.4O...45...53...55.•.ú0...65.  
* * It 	• 	DEVICE 	185 SYSU2V0 	MODE 	CO BLOCK 	29 	DATA 	1740 * 	* 	* 	* 
REC 2'31 DATA 174 CHAR 	7501510905000000017113 	8 ~ 112618U2 	0 000011000Ú00170G 	212110 	ALu 	GA'2AZ5 	KIRE:OELTSÉGNFL 
ZONE 	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF444FFFFFFFFFF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFC44444FFFFFF444C0E4CC05EE4DCDOUCCDEE7 ~u~i~ NO1R 	75 	151090500000001711300081112618Ú20000000000000110000007707000002121100001340719892029955453328T5c°S 
01,..5. •• 10. • •15 • . . 20 ..• 25 ••• 30 .•. 35 •.• 40 .•. 45 ..•5 0 •..55,•.60•..65•..70..,75..,80.,.85, e .9Ú...95 ' .,.. 
CHAR 661210801 	15600 	000000329C08000000022 	197í0 
ZONE 	444444444444444444444 4FFFFFFFFF444FFFFF44444444FFFFFFFFFCFFFFFFFFFFFCFFFCC 
NU1R 	DJ000000OU0000O000000Ó6t,12108010001550ű000000000000003293ü$000(100'22019793 
131 .•. 5 ... 10 .•. 15 .•. 20 • , .2 5 .. .3 0 .•.35... 40 ...45•..50...55•..60.•.65...70••,7 
REC 282 DATA 1 74 CHAR 	75 0 151 0 9 0 5 000 000 0 17414 	1111261802 	0000012400000248 	21211n 	ALUMINIUM 	GARAZs  
ZONE 	F FFFFFF F FFFFF FFF F F F FFF 444 FFFFFFFFFF 44444444 FFFFFFFFFFFFFFFFC44 4 4 4 FFFFFF444CDCrOCDCED4CCD5EE4444444444  
NUMB 	7501510 9 0500000001741 4 00ta11112 6 1 8ü2 000 ry 0000000 U 0 1240000024800000021z11000013449594407198920G000Gü0U0  
•01 r• • 5 ..• 10...15 .• ,20 ••• 25 • ~ • .~ 0 .•. 35 ..r 40 •.. 4 5 .••5 0 ...55..• ~iY1•..65...70..,75. +.80...85 • ,.90. • .95,.,..• 
CHAR 730910801 	17300 	000000902 08000000020198FA  
ZONE 	4444444444444444444444FFFFFFFFF444FFFFF44444444FFFFFFFFFCFFFFFFFFFFFCFFFCC  NU`1R 	000000(1000000000000000 73 0 9 1 08010Gú175O00000000000O000992008000000'248198,1 
101 • , . 5 •.• 10 ... 15 ..• 20 . ,, 2 5 •..3 0 ...35.••4 0 .••4!3...50.,.55...60.•.65•.,70•. • 7 
REC 283 DATA 174 CHAR 	7501610101000000000001 	7111261802 	0000224800011222D 	311111 	5ZE 	KESEl.Y ~1 5I 	U 	VI6t..ytZS ZONE 	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF444FFFFFFFFFF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFC44444FFFFFF444EEC40CFc0E5EC4E4E0004E0EE0  
NU'1R 	76016101010000000000010007111261802000000ü0000022480U0112224000003111110002950252538029046593305Y920 
01•.; 5.. • 10...15 ..• 20 .•. 25, •. 30 ... 35 •.. 40 ... 45, •. 50 ...55..•6 0 ...65...7 0 ...75...80...85. • •9U•..95 ' .... 
CHAR 	MOH 2512 10 131 	52500 	00001125711 01300000073 	20100 
ZONE 	DSC4444444444444444444FFFFFFFFF444FFFFF44444444FFFFFFFFFCFFFFFFFFF FFCFFFCC 
NUMR 	4 080000000000000000000251210131000525J0000000000o001125760 130 0OOOU 73020143 
131 ••. 5, +• 10 . ,.15 ..' 20, •. 25 .•. 30, •. 35 ..• 40 .•.45•.•5 0 .•.55..•60...65•.•1'0.. • 7 
REC 284 DATA 1 74 CHAR 	7601610101000000000002 	8111266142 	0000053000G0302 ~,E 	311111 	SZEKS2AR0 	TANt3üMELY 	EpüLET 
ZONE 	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF444FFFFFFFFFF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFC44444FFFFFF444EECuEE5DC4EC DO5C C 0 ~ 47p ~ DCE 
NUR 	760161010100000000000200ng1112661420n0000000000083000G0302650000031111100029522989403154ö8538üó70353 01 .• •5 • . . 1U, • .15 e . ' 20, .. 25 • . • 30 ... 35 .•• 40 .•. 45 . , • 50 •..55.•t60••.65r•.70,•.75.•.80. • .85•..4 ~ ...95 • . • .. 
cHAR 621210301 	5g200 	000005273E030000000628199GA 
ZONE 	4444444444444444444444FFFFFFFFF444FFFFF44444444FFFFFFFFFCFFFFFFFFFFFCFFFCC  NU1R 	00000000000000000U0Ó006V12103U100U5520000U0000000Ut)052735ü3O000Ü0U62Z19971 
 
101 ••.5..• 10 .••15..'2 0 r.. 25 t•• 30 =.• 35 .•,40 	.45 	~ ^ 	[r 	6S 	1 ` . 	, 	. 	. 	, 	. 	. 	. . • 	. . 	s . • d v • • • J 7 • • • G 0 • • • 	. • • 	J • • • 7  
REC 285 DATA 174 CHAR 	7501610131000000000003 	011127157? 	00005165Q0OoQe28F 	349111 	PAKS 	120/20KV 	AILS 	vEZENYL 
ZONE 	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF(.44FFFFFFFFFF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFC44444FFFFFF4440C0E4FFF6FF0E4500E4ECEr0EO 
NU'R 	75016101310000000000030000111271572Ja 0DU000000051650Uu008286000003491110007122( ► 12.012í0250Q33205598583 
01..+5•..10r•• 15 •. ,20 .•. 25 ••• 30 •'. 35 ''' 40 ... 45 ••.5 0 .•.55...60...65...70..•75..,80•..85. • •90. • .95 • •... 
CHAR 	CEP 741210131 	57400 	00005 0 821001300000167M205AC 
ZONE 	77A4444444444444444444FFFFFFFFF444FFFFF44444444FFFFFFFFFCFFFFFFFFFFFCFFFCC  
NUhR 	C870000000000000000000741210131000574J0000000000000508214ú1300000167820513 
101•.•5•••10.•. 15..,20...25.••30.r•35...40.í.45•'•50••.55..•óO...65•.,70.•.7 
REC 286 DATA 1 74 CHAR 	750161í' 131000090000004 	1111271582 	0000323000010505E 	349111 	PAKS 	TR 	FS 	KAPCS 	ALLS 	EPOL 
ZONE 	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF444FKFFFFFFFF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFC44444FFFFFF444DCDE4Ei147E4JCDCG400E4r050  
NUIR 	750161n131n0000000OU04U0011112715820JJ00000000032000001U50570000034911100ü7122039012021732083320ó7ü3  31e..5••.1ú.•.15,•,20.•.25'.•30..•35..'40...45.,.50...55...60•..65...70...75..,80...85...`0...95,••..  
